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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar del ejercicio corriente: 60 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 75 ptas.
Advertencias: 1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.200 pesetas al trimestre; 3.700 pesetas al semestre; 6.650 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.000 ptas.; Semestral: 1.500 
ptas.; Trimestral: 750 ptas; Unitario: 10 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 112 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Excmo. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL
Demarcación de León 2.a - Pueblos
C/. Las Fuentes, 4 dpdo. - León
Don Antonio Prieto Chamorro, Jefe de la Unidad Administrativa de
Recaudación de Tributos Locales de la Excma. Diputación
Provincial de León en la Demarcación de León Pueblos.
Hago saber: Que los títulos ejecutivos correspondientes a los 
deudores, conceptos y ejercicios que después se indicarán ha sido 
dictada por el señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial 
de León, la siguiente:
"Providencia-En uso de las facultades que me confiere el 
artículo 5, apartado 3 c. del Real Decreto 1174/87 en relación con 
el artículo 106 del Reglamento General de Recaudación de 20 de 
diciembre de 1990, declaro incurso en el recargo del 20 por 100 el 
importe de las deudas incluidas en esta relación y dispongo se 
proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores con 
arreglo a los preceptos de dicho Reglamento".
Por cuyo motivo y habiendo resultado que los deudores ante­
riormente relacionados, no residen en los domicilios fiscales que 
figuran en los instrumentos de cobro, en cumplimiento de lo dis­
puesto en el artículo 103.6 del Reglamento General de 
Recaudación se les notifica por medio del presente edicto que se 
publicará en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos corres­
pondientes y en el B.O.P. y se les requiere para que efectúen el 
pago de sus débitos en los plazos que a continuación se indican.
Plazos de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el B.O.P. se efectúa 
entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho mes o inme­
diato hábil posterior.
b) Si la publicación de este edicto en el B.O.P. se efectúa 
entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes 
siguiente, o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá efectuarse en la Oficina de Recaudación de 
León 2.a-Pueblos. En el supuesto de no efectuar el ingreso en los
plazos establecidos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
110.1 del citado Reglamento General de Recaudación, se proce­
derá sin más al embargo de sus bienes o a la ejecución de las 
garantías existentes, en su caso, liquidándose los intereses de 
demora desde la fecha de finalización del periodo voluntario, 
hasta la fecha de cancelación del total de los débitos, repercutién­
doseles, además, las costas que procedan.
Contra dicha Providencia y sólo en los casos a que se refiere 
el artículo 99 del Reglamento General de Recaudación y 137 de la 
Ley General Tributaria podrán interponer los interesados los 
siguientes recursos:
a. -De alzada, ante el limo, señor Presidente de la 
Excelentísima Diputación Provincial de León, en el plazo de 
quince días a partir del siguiente al de la publicación de este 
edicto en el Boletín Oficial de la provincia que se entenderá 
desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución 
expresa del mismo, podiendo interponer recurso contencioso- 
administrativo en el plazo de un año a partir del día siguiente a 
aquel en que se entienda desestimado el de alzada.
b. -No obstante, podrán interponer cualquier recurso que esti­
men conveniente.
Advertencia: El procedimiento de apremio aunque se inter­
ponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condi­
ciones señaladas en los artículos 101 del Reglamento General de 
Recaudación, 136 de la Ley General Tributaria y 14 de la Ley 
39/88 de 28 de diciembre.
Aplazamiento del pago: Podrá ser solicitado aplazamiento de 
pago en los términos y con las garantías que establece el artículo 
48 y siguientes del Reglamento General de Recaudación.
Los deudores podrán comparecer por sí o por medio de 
representante en el expediente ejecutivo que se les sigue, durante 
los plazos de ingreso anteriormente citados. Transcurridos los 
mismos sin personarse los interesados o sus representantes, serán 
declarados en rebeldía y a partir de ese momento no se intentará 
más práctica de notificaciones personales.
Los contribuyentes a que se refiere el presente edicto, con 
expresión de sus débitos por principal, recargo de apremio y cos­
tas son los siguientes:
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NOMBRE CONCEPTO
Patallo Álvarez Amado A.A.V.V.
Garda Villasañe Clotilde Ídem.
Pellitero Glez. Aquilio Ídem.
González González Margari Ídem.
Hnos. Villoría e Hijos Ídem.
Lopez Robles Gerardo ídem.
Estel Apartamentos ídem.
Julián Ramos Garda ídem.
Luis González González ídem.
Bodegas Viejo ídem.
Fernandez Santos Basilio ídem.
González Ferrero Nicanor ídem.
Prieto Reyero Estilita ídem.
Álvarez Alonso José ídem.
Álvarez Álvarez Felicio ídem.
Taller Mecánico Rguez. ídem.
Concepción Casado Casado Ídem.
Luis Miguel Ordas Miguelez Ídem.
Maria Borraz Garda ídem.
José Marcos Tejedor ídem.
Silva Antonio Maria ídem.
Álvarez Garda M.Angeles ídem.
Sandoval Rguez. José ídem.
Revilla González Ceteriño Ídem.
Galaego Alonso Arcadia idem.
Lucrecio Prieto Santamaría Ídem.
Milagros Gallego Alonso idem.
Justino Bello Bermejo idem.
Perpetua Garda Alonso idem.
Lcngina Revilla. Cisneros idem.
Mata Prieto Julio idem.
Je rom Caballero S and oval idem.
M.Angeles Martínez Prieto idem.
Patroci Prieto Santamaría idem.
Barrio Rodr guez M.Angel Vehículo
LE-2383-K





Garda Alonso Victoriano 0-391-AL
BU-7696-D
ZA-3897-B
Álvarez Redondo Manuel LE-833-A
MELON VEGA M.TERESA B-4513-BY
FLETO VALBUENA JOSE MA. 0-2363-1
Alaes Velarle Francisco LE-1289-E
Álvarez Colado Eladio-B LE-56795
Álvarez Glez. José Manuel LE-8326-H
Álvarez Moran Javier LE-3832-E






90 a 93 AEDON 2.678
90 a 93 ti 1.875
90 a 93 11 4.120
90 a 93 11 927
90-91 11 15.000
90 a 93 11 2.637
90-91 11 16.000
90-91 11 4.000
90-a 93 11 2.060
90 a 93 11 4.162
91-92-93 11 1.200
90 a 93 11 2.802
90 a 93 11 1.751
90 a 93 11 2.266
90 a 93 II 494
90 a 91 ii 5.000
90 a 93 a 1.483
90 a 91 II 2.000




90 a 93 II 1 .64690 a 93 11 1.44291 a 93 11 3.00090 II 1.12091 a 93 11 2.32590 II 39291-92 11 1.550





2.90090 a 93 11 6.366
91 a 93 ARDEN 33.600
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NOMBRE C0NC3PTO EJERCICIO AYT2 IMPORTE
Caldeira José Francisco LE-574-M 1.992-93 Ídem. 22-800
Costa Sousa Avelino LE-6431-E
M-5598-GS
NA-34225
LE-5223-J 1.992-93 Ídem. 39.100
Duran Lopez Isidoro LE-14O4-F 1.992-93 Ídem. 2.400
Fernandez Castro Eutimio LE-7343-D
LE-7755-C 1.993 Ídem. 10.800
García Martinez Felix M-444CL 1.992 idem. 2.000
Lopez Diez Emiliano LE-518-K 1.992-93 Ídem. 10.800
LOPEZ LOPEZ ANTONIO 0-4028-H
LE-5978-P 1.992-93 idem. 21.600
Lopez Suarez Balbino LE-9394-T
LE-5221-G 1.992-93 idem. 16.200
Lopez Suarez José LE—5026—M 1.992-93 idem. 10.800
Magallanes Perez Manuel LE-1813-A
LE-3722-C
BÜ-3596-B 1.992-93 idem. 27.000
Minguez Fernandez Carlos M-4487-JN 1.992-93 idem. 10.800
Moran Castelao Miguel AngelLE-9687-E 1.992-93 idem. 10.800
Nieto Boto José LE-5 6105'
M—680559 1.992-93 idem. 17.760
Nieto Boto Valentín O-6365-H
LE-9359-0 1.992-93 iden. 40.320
Niño Fernandez Angel LE-4656-B
LE-7850-J 1.992-93 idem. 17.760
Prieto Castro Misclino LE-53953 1.992-93 idem. 4.800
Prieto Eiesco Femando-E M-446-AX
LE-4902-J
BU-6904-F 1.992-93 idem. 22.560
Riveiro Dos Santos José LE-2272-B 1.992-93 idem.
LE-4084-S
M-6101-BD 1.992-93 idem. 53.280
Rodríguez Ramos Pkacido LE-9292-H 1.992-93 idem. 12.960
Sánchez Martinez Pablo 0-4445-AF
LE-73295-VE 1.992-93 idem. 18.960
Santor Perez Candido LE-9016-L 1.992-93 idem. 12.960
RAMFIL C.B. I.A.E. 1.992 ARDON 19.666
Morales Torres M.Rosario I.A.E. 1.992 IZ AGRE 26.965
Faisanes Codornices Tormesil.A.E. 1.993 CIMANES T. 52.920
Fernandez García Forreras J. RUSTICA 1.992-93 CUADROS 3.360
Aspes Distribuidora S.L. T a TPJ • Jri • -u • 1.993 idem 42.656
Bepur S.L. J .A. E. 1.992-93 idem 30.800
Garmore S.L. I.A.E. 1.992-93 id 53.200
Construcciones Bernesga S.,L. LE-7516-0 1.993 id 13.200
Comercial Avie.Morales LE-4902-L 1.993 id 13.200
Diez Álvarez Eleuterio LE-5923-E 1.993 id 5.400
Escalonilla León Gabriel LE-7858-C 1.992-93 id 10.800
Fernandez FernandezJAvier 0-6135-X 1.992-93 id 10.800
García AlLnso Rogelio LE-8547-Ay9111--31.992-93 id 26.840
García Romero José A B-2189-EC 1.993 id 11.400
García Sanz Joaquín LE-8379-M
M-786470 1.992-93 CUADROS 13.0160
Romero Rodríguez Manuel LE-22O2-B 1.993 id 5.400
Sotorrio Hevja David M-3212-FY 1.993 id 11.400
Sotorrio Hevja Jorge LE-7311-L 1.992-93 id 13.160
Valbuena Fernandez José A 0-146746 1.993 id 6.700
García Fernandez Adolfo y 4 Hn Urbana 1.992-93 LAS OMAÑAS 15.640
López Fernandez Enrique I.A.E. 1.993 id 19.600
González Fernandez Cesáreo, I.A.E. 1.992-93 Rioseco T. 15.195
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APELLIDOS Y TTONEPE CQITCEPTQ EJERCICIOS,
AYT2 .... IMPORTE.
ÁLVAREZ Tas con Candida y CFose Rústica 1.991-92-'93 VI1LAMANIN 7.670
Arango Fernandez Manuel I.A.E. 1.993 Villamanin 50.400
Fernandez LÍÍanos Angel LE-7620-B 1.992-93 Cuadros 5.000
Álvarez Álvarez Raquel I.A.E. 1.992 Villamanin 32.358
G-arcia González Florentino Rustica 1.990 a 93 Cabrillanes23.307
Costa Sousa Avelino L.Fiscal 1.991 Ídem. 15.125
Miguelez Pacho Alejandro Urbana 90 a 93 S.Martas 13.494
Álvarez Arias M.Dolores Urbana 90- a 93 Carrocera 3.900
García Suarez Manuel I.A.E. 1.993 Id. 23.540
Álvarez García José Feliciano I.A.E. 1.993 Chozas Abajo 6.480
García Fdez Feliciano Id. 1.993 Id. 23.520
Grrez Castillo José Pablo Id. 1.993 Id. 95.916
Explotaciones Rocas Industria Id. 1.993 Soto Amio 53.900
García Sanz Ahdrés Id. 1.993 Id. 72.100
Galbo SL Id. 1.992--1.993 Villasabariemol 20.c
Suarez Torres Alejandro Id. 1.992 Id. 56.211"
Suarez Pérez Alejandro C.Especial 1.993 xd. 19.643
Y a los efectos señalados, expido el presente edicto en León a 22 de febrero de 1994-El Jefe de la Unidad A. Recaudatoria, Antonio 
Prieto Chamorro.-V.° B.°: El Tesorero Adjunto, Manuel Fuertes Fernández.
2129 Núm. 2468.- 43.680 ptas.
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL
Avda. La Facultad, n.° 1
De acuerdo con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común {B.O.E. de 27-11-92), se notifica a las empresas del Régimen General de la Seguridad 
Social, que a continuación relacionamos, la existencia de documentos recaudatorios de cuotas por las cuantías que se señalan y que fueron 
devueltos por el servicio de Correos, con la indicación desconocidos.
C.C.C.RAZON SOCIAL LOCALIDAD DOCUMENTO PERIODO IMPORTE ORD
24/ 53629 PERDIVAZ S L
24/ 53629 FERDIVAZ S L
24/ 53629 FERDIVAZ S L
24/ 53629 FERDIVAZ S L
24/ 53629 FERDIVAZ S L
24/ 43598 LOZANO SANTAMARIA FELICIANO
24/ 1001560 ALMARZA GARCIA RUBEN 
24/ 1001560 ALMARZA GARCIA RUBEN 
24/ 52448 FLECHA CONDE FRANCISCO JOSE
24/ 52448 FLECHA CONDE FRANCISCO JOSE
24/ 52448 FLECHA CONDE FRANCISCO JOSE
24/ 54060 HERO REGENERACIONES 91 S.L.
24/ 54060 HERO REGENERACIONES 91 S.L.
24/ 54060 HERO REGENERACIONES 91 S.L.
24/ 50698 GONZALEZ GONZALEZ LUIS
24/ 43648 PRIMER PLANO COMUN.BIENES
24/ 43648 PRIMER PLANO COMUN.BIENES
24/ 43648 PRIMER PLANO COMUN.BIENES
24/ 43648 PRIMER PLANO COMUN.BIENES
24/ 43648 PRIMER PLANO COMUN.BIENES
24/ 43648 PRIMER PLANO COMUN.BIENES
24/ 43648 PRIMER PLANO COMUN.BIENES
24/- 47949 LEONESA DE MAQU. AUTOMATICAS
24/ 47949 LEONESA DE MAQU. AUTOMATICAS
24/ 47949 LEONESA DE MAQU. AUTOMATICAS
24/ 47949 LEONESA DE MAQU. AUTOMATICAS
LEON 1-92/4304-88 MARZO/92 60000 0
LEON 1-92/4303-87 ABRIL/92 60000 0
LEON 1-92/4302-86 MAYO/92 60000 0
LEON 1-92/4301-85 JUNIO/92 60000 0
LEON 1-92/4300-84 JULIO/92 60000 0
LEON 1-92/4269-53 AGOSTO/92 75000 0
LEON 1-92/4268-52 OCTUBRE/92 60000 0
LEON 1-92/4267-51 OCTUBRE/92 60000 0
LEON 1-92/4259-43 ABRIL/92 60000 0
LEON 1-92/4258-42 MARZO/92 60000 0
LEON 1-92/4257-41 DICIEMBRE/91 60000 0
LEON 1-92/4249-33 FEBRERO/92 60000 0
LEON 1-92/4248-32 ABRIL/92 60000 0
LEON 1-92/4247-31 MAYO/92 60000 0
LEON 1-92/4175-56 MARZO/92 51000 0LEON 1-92/4144-25 MAYO/92 51000 0LEON 1-92/4143-24 ABRIL/92 51000 0
LEON 1-92/4142-23 MARZO/92 51000 0LEON 1-92/4141-22 FEBRERO/92 51000 0
LEON 1-92/4140-21 ENERO/92 51000 0LEON 1-92/4139-20 DICIEMBRE/91 51000 0LEON 1-92/4138-19 NOVIEMBRE/91 51000 0LEON 1-92/4118-96 MAYO/92 60000 0LEON 1-92/4117-95 ABRIL/92 60000 0LEON 1-92/4116-94 MARZO/92 60000 0LEON 1-92/4115-93 FEBRERO/92 60000 0
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c.c. C. RAZON SOCIAL LOCALIDAD DOCUMENTO PERIODO IMPORTE ORD
24/ 47949 LEONESA DE MAQU. AUTOMATICAS LEON 1-92/4114-92 DICIEMBRE/91 60000 0
24/ 53248 ASPON S.L. LEON 1-92/4017-92 AGOSTO/92 75000 0
24/ 52143 AUROPARK MANZANEDA TORIO S.L LEON 1-92/3967-42 AGOSTO/92 60000 0
24/ 48273 SANTAMARTA GARCIA VENANCIO LEON 1-92/3915-87 JULIO/92 51000 0
24/ 25733 ANDRES MU\OZ BERNAL, S.A. LEON 1-92/3903-75 JULIO/92 75000 0
24/ 50470 SOLTECNI, S.A LEON 1-92/3896-68 JULIO/92 51000 0
24/ 48505 CIEL, S.A. LEON 1-92/3802-71 NOVIEMBRE/91 60000 0
24/ 48505 CIEL, S.A. LEON 1-92/3801-70 DICIEMBRE/91 60000 0
24/ 48505 CIEL, S.A. LEON 1-92/3800-69 ENERO/92 60000 0
24/ 48505 CIEL, S.A. LEON 1-92/3799-68 FEBRERO/92 60000 0
24/ 46505 CIEL, S.A. LEON 1-92/3798-67 MARZO/92 60000 0
24/ 48505 CIEL, S.A. LEON 1-92/3797-66 ABRIL/92 60000 0
24/ 48505 CIEL, S.A. LEON 1-92/3796-65 MAYO/92 60000 0
24/ 53371 ARTURO RENE AMOR SUAREZ LEON 1-92/2848-87 ABRIL/92 51000 0
24/ 50470 SOLTECNI, S.A LEON 1-92/2893-35 ABRIL/92 51000 0
24/ 50470 SOLTECNI, S.A LEON 1-92/3048-93 MAYO/92 51000 0
24/ 53248 ASPON S.L. LEON 1-92/3100-48 DICIEMBRE/91 60000 0
24/ 53248 ASPON S.L. LEON 1-92/3101-49 ENERO/92 60000 0
24/ 53248 ASPON S.L. LEON 1-92/3102-50 NOVIEMBRE/91 60000 0
24/ 49504 CONSTRUCCIONES UNOS. CASAL,C,, B LEON 1-92/3185-36 2/90 A 10/91 80000 0
24/ 50470 SOLTECNI, S.A LEON 1-92/3221-72 JUNIO/92 51000 0
24/ 49357 CIA LEONESA AUDIOVISUAL LEON 1-92/3351-08 DICIEMBRE/91 60000 0
24/ 49357 CIA LEONESA AUDIOVISUAL LEON 1-92/3352-09 ENERO/92 60000 0
24/ 49357 CIA LEONESA AUDIOVISUAL LEON 1-92/3353-10 FEBRERO/92 60000 0
24/ 49357 CIA LEONESA AUDIOVISUAL LEON 1-92/3354-11 MARZO/92 60000 0
24/ 49357 CIA LEONESA AUDIOVISUAL LEON 1-92/3355-12 ABRIL/92 60000 0
24/ 49357 CIA LEONESA AUDIOVISUAL LEON 1-92/3376-33 NOVIEMBRE/91 60000 0
24/ 52881 GRUPO GESTION FOMENTO INT.SA LEON 1-92/3417-74 ENERO/92 75000 0
24/ 53622 ECIPEL S L LEON 1-92/3503-63 FEBRERO/92 50100 0
24/ 53622 ECIPEL S L LEON 1-92/3504-64 ABRIL/92 50100 0
24/ 1000736 CONSTRUCCIONES FEO LEONESAS 5 LEON 1-92/3638-04 6/92 A 8/92 51000 0
24/ 53217 M. GLORIA FERNANDEZ CADENAS LEON 1-92/3691-57 DICIEMBRE/91 50100 0
24/ 53217 M. GLORIA FERNANDEZ CADENAS LEON 1-92/3692-58 ENERO/92 50100 0
24/ 52643 RODRIGUEZ CUEVAS, SABINA LEON 1-91/4411-71 OCTUBRE/91 60000 0
24/ 40005 GRAVERAS MARTINEZ M. NEOFITA LEON 1-93/1558-85 9-10 Y 11/92 180000 0
24/ 40005 GRAVERAS MARTINEZ M. NEOFITA LEON 1-93/1559-86 5 A 8/92 240000 0
24/ 42915 LIMPIEZAS TECNICAS LEONESAS LEON 1-93/1567-94 NOVIEMBRE/92 150000 0
24/ 52803 RIARZA S.A. LEON 1-93/1575-05 NOVIEMBRE/92 150000 0
24/ 40005 GRAVERAS MARTINEZ M. NEOFITA LEON 1-93/1603-33 1-2 Y 4/92 180000 0
24/ 49812 AUTOM.INDUS.OBRAS Y SERV S.A LEON 1-93/1631-61 NOVIEMBRE/92 60000 0
24/ 45875 LEFAMA, 3.AL. LEON 1-93/1632-62 NOVIEMBRE/92 51000 0
24/ 50098 CIA DE SERVICIOS LA SUIZA SL LEON 1-93/1633-63 NOVIEMBRE/92 150000 0
24/ 1000867 LIWE ESPAÑOLA, S.A. LEON 1-93/1691-24 NOVIEMBRE/92 5000 0
24/ 47949 LEONESA DE MAQU. AUTOMATICAS LEON 1-93/1721-54 6 A 8/92 153000 0
24/ 47949 LEONESA DE MAQU. AUTOMATICAS LEON 1-93/1722-55 SEPTBRE/92 51000 0
24/ 52803 RIARZA S.A. LEON 1-93/1738-71 10 Y 11/92 75000 0
24/ 48483 COCINAS LEON S.L. LEON 1-93/1742-75 2 A 6/92 300000 0
24/ 25733 ANDRES MUVOZ BERNAL, S.A. LEON 1-93/1746-79 8 A 10/92 180000 0
24/ 43437 ESPERANZA R. ALONSO ALVAREZ LEON 1-93/1750-83 6 A 9/92 240000 0
24/ 42915 LIMPIEZAS TECNICAS LEONESAS LEON 1-93/1833-69 DICIEMBRE/92 75000 0
24/ 44908 PAVIMENTOS Y LIMPIEZAS S.A. LEON 1-93/1843-79 DICIEMBRE/92 150000 0
24/ 44908 PAVIMENTOS Y LIMPIEZAS S.A. LEON 1-93/1879-18 ABRIL/91 250000 0
24/ 49812 AUTOM.INDUS.OBRAS Y SERV S.A LEON 1-93/1951-90 DICIEMBRE/92 60000 0
24/ 45875 LEFAMA, S.AL. LEON 1-93/1952-91 DICIEMBRE/92 51000 0
24/ 49357 CIA.LEONESA AUDIOVISUAL LEON 1-93/0129-14 5 A 9/92 75000 0
24/ 1000492 PROMOCIONES Y COSNTRUCCIONES S LEON 1-93/0151-36 JUNIO/92 60000 0
24/ 1000492 PROMOCIONES Y COSNTRUCCIONES S LEON 1-93/0152-37 MAYO/92 60000 0
24/ 1000492 PROMOCIONES Y COSNTRUCCIONES s LEON 1-93/0153-38 JULIO/92 60000 0
24/ 1000492 PROMOCIONES Y COSNTRUCCIONES s LEON 1-93/0154-39 AGOSTO/92 51000 0
24/ 1000492 PROMOCIONES Y COSNTRUCCIONES s LEON 1-93/0155-40 SEPTBRE./92 60000 0
24/ 51165 REPIDE S L LEON 1-93/0282-70 AGOSTO/92 75ÓOO 0
24/ 51165 REPIDE S L LEON 1-93/0283-71 SEPTBRE./92 75000 0
24/ 51165 REPIDE S L LEON 1-93/0284-72 OCTUBRE/92 75000 0
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24/ 52766 LAYLA C.B. LEON 1-93/0394-85 JUNIO/92 50100 0
24/ 52766 LAYLA C.B. LEON 1-93/0395-86 JULIO/92 50100 0
24/ 49357 CIA. LEONESA AUDIOVISUAL LEON 1-93/0623-23 JULIO/92 51000 0
24/ 46822 SERVO. Y CONSTRUCCIONES LEON LEON 1-93/1141-56 JULIO/92 100000 0
24/ 48610 ALVAREZ HERNANDEZ ANTONIO LEON 1-93/1379-03 6-7 Y 8/92 153000 0
24/ 1000403 REAL LEONESA DE CONSTRUCCIONES LEON 1-93/1568-95 NOVIEMBRE/92 60000 0
24/ 48791 MASTER CHEMICAL ERDI S. A. LEON 1-93/1826-62 DICIEMBRE/92 51000 0
24/ 1000403 REAL LEONESA DE CONSTRUCCIONES LEON 1-93/1831-67 DICIEMBRE/92 60000 0
24/ 48258 CELEDONIO S.GUTIERREZ SUAREZ LEON 1-93/2050-92 SEPTBRE./92 153000 0
24/ 48258 CELEDONIO S.GUTIERREZ SUAREZ LEON 1-93/2051-93 12/92 Y 2/93 102000 0
24/ 47593 EXCAVACIONES LEON S.A. LEON 1-93/2211-59 ENERO/93 150000 0
24/ 45965 CITSU, S.L. LEON 1-93/2220-68 ENERO/93 51000 0
24/ 46807 CADENAS RODRIGUEZ ELENA LEON 1-93/2276-27 OCTUBRE/92 60000 0
24/ 1000956 PULIMENTOS LA SUIZA, S.L. LEON 1-93/1129-44 DICIEMBRE/92 60000 0
24/ 1000956 PULIMENTOS LA SUIZA, S.L. LEON 1-93/1635-65 NOVIEMBRE/92 60000 0
24/ 52649 DURAN PALACIOS,S. L.. LEON 1-93/0027-09 DICIEMBRE/91 51000 0
24/ 52815 JOSE ABDULKABIR GRAñERAS LEON 1-93/0028-10 DICIEMBRE/91 51000 0
24/ 52815 JOSE ABDULKABIR GRAñERAS LEON 1-93/0029-11 ENERO/92 51000 0
24/ 54068 LEONESA HOSTELERIA HOGAR,S.L. LEON 1-93/0080-62 ABRIL/92 51000 0
24/ 54068 LEONESA HOSTELERIA HOGAR,S.L. LEON 1-93/0081-63 MAYO/92 51000 0
24/ 54068 LEONESA HOSTELERIA HOGAR,S.L. LEON 1-93/0082-64 JUNIO/92 51000 0
24/ 54068 LEONESA HOSTELERIA HOGAR,S.L. LEON 1-93/0083-65 JULIO/92 51000 0
24/ 53814 PILAR ZURRO DE LA ROSA LEON 1-93/0231-19 ENERO/92 60000 0
24/ 49710 FERNANDO VEGA DIEZ LEON 1-93/0285-73 MAYO/92 50100 0
24/ 42359 AYUDAS Y CONTRATAS, S.A. LEON 1-93/0286-74 NOVIEMBRE/92 6000 0
24/ 42359 AYUDAS Y CONTRATAS, S.A. LEON 1-93/0287-75 MARZO/92 60000 0
24/ 54122 ALFONSO GRAÑERAS PASTRANA LEON 1-93/0297-85 MARZO/92 50100 0
24/ 54122 ALFONSO GRAÑERAS PASTRANA LEON 1-93/0298-86 3/92 A 10/92 10000 0
24/ 40757 LEONESA SERVICIOS AUTOMOVIL LEON 1-93/2015-57 FEBRERO/93 75000 0
24/ 53629 FERDIVAZ, S.L. LEON 1-93/2076-21 8/92 A 11/92 240000 0
24/ 39455 GRAFICAS BERNESGA,S.A. LEON 1-93/2134-79 MARZO/93 100000 0
24/ 49812 AUTOM.INDUS.OBRAS Y SERV S.A LEON 1-93/2149-94 ENERO/93 60000 0
24/ 53506 APOLO S.A. DE SEGUROS LEON 1-93/2167-15 DICIEMBRE/92 60000 0
24/ 44908 PAVIMENTOS Y LIMPIEZAS S.A. LEON 1-93/2168-16 ENERO/93 150000 0
24/ 42915 LIMPIEZAS TECNICAS LEONESAS LEON 1-93/2175-23 ENERO/93 60000 0
24/ 44242 GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO JAV LEON 1-93/2416-70 11/92 A 1/93 180000 0
24/ 43598 LOZANO SANTAMARIA FELICIANO LEON T —93/0551—48 SEPTBRE./92 60000 0
24/ 45269 TORRES PANIZO S.A. LEON 1-93/0552-49 SEPTBRE./92 51000 0
24/ 53172 M.LUZ SANCHEZ Y M.ISABEL, C.B. LEON 1-93/0558-55 ENERO/92 50100 0
24/ 53239 M.AMPARO MENDOZA ALONSO LEON 1-93/0608-08 MAYO/92 60000 0
24/ 46436 GUILLERMO DEL RIEGO CORDON LEON 1-93/0610-10 MAYO/92 50100 0
24/ 46436 GUILLERMO DEL RIEGO CORDON LEON 1-93/0611-11 ABRIL/92 50100 0
24/ 46436 GUILLERMO DEL RIEGO CORDON LEON 1-93/0612-12 MARZO/92 50100 0
24/ 46436 GUILLERMO DEL RIEGO CORDON LEON 1-93/0613-13 FEBRERO/92 50100 0
24/ 46436 GUILLERMO DEL RIEGO CORDON LEON 1-93/0614-14 ENERO/92 50100 0
24/ 46436 GUILLERMO DEL RIEGO CORDON LEON 1-93/0615-15 NOVIEMBRE/91 50100 0
24/ 44908 PAVIMENTOS Y LIMPIEZAS S.A. LEON 1-93/0619-19 SEPTBRE/92 150000 0
24/ 44908 PAVIMENTOS Y LIMPIEZAS S.A. LEON 1-93/0639-39 12/90 A 3/91 500000 0
24/ 50327 CARLOS MEDINA MIGUEL LEON 1-93/0645-45 6/92 A 9/92 240000 024/ 50470 SOLTECNI, S.A LEON 1-93/0673-73 SEPTBRE/92 51000 0
24/ 52663 NORTE SERVICIOS YSISTEMAS SL LEON 1-93/689-89 MAYO/92 100000 0
24/ 51506 INTERNAC.PROYECTISTA LEON SL LEON 1-93/726-29 6/92 A 11/92 255000 024/ 29693 DECEL S.L. LEON 1-93/733-36 DICIEMBRE/92 75000 024/ 1000098 LA BESEDA YESOS PROYECADOS S.L LEON 1-93/736-39 6/92 A 11/92 240000 0
24/ 30360 RAMEL S.L. LEON 1-93/748-51 12/92 A 1/93 51000 0
24/ 45733 SUMITES S.A. LEON 1-93/802-08 2/92 A 10/92 675000 0
24/ 47840 COMSTRUCOIONES PANERO FRANCO LEON 1-93/814-20 3/92 A 7/92 51000 024/ 44242 GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO JAV LEON 1-93/818-24 6/92 A 10/92 204000 024/ 54030 ARCAR C.B. LEON 1-93/819-25 2/92 A 8/92 420000 024/ 50086 ASUNCION MIJARES SANTAMARIA LEON 1-93/299-87 MARZO/92 50100 024/ 23865 AUTOGARAJE MADRID S.A. LEON 1-93/335-26 10/91 A 1/92 10000 024/ 53371 ARTURO RENE AMOR SUAREZ LEON 1-93/341-32 MARZO/92 55000 024/ 52981 RUISAMARA S.L. LEON 1-93/343-34 NOVIEMBRE/92 90000 024/ 52981 RUISAMARA S.L. LEON 1-93/344-35 OCTUBRE/92 90000 0
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24/ 52981 RUISAMARA S.L. LEON 1-93/345-36 SEPTIEMB./92 90000 0
24/ 40487 RAQUEL JUAREZ RUIZ LEON 1-93/381-72 8/87 A 9/92 100000 0
24/ 49492 DANIEL SCHOHAN POLAKOFF LEON 1-93/411-05 ENERO/92 51000 0
24/ 42258 CONSTRUCCIONES ANDRES VILLA LEON 1-93/412-06 ENERO/92 51000 0
24/ 42258 CONSTRUCCIONES ANDRES VILLA LEON 1-93/413-07 FEBRERO/92 51000 0
24/ 42258 CONSTRUCCIONES ANDRES VILLA LEON 1-93/414-08 MARZO/92 51000 0
24/ 42258 CONSTRUCCIONES ANDRES VILLA LEON 1-93/415-09 ABRIL/92 51000 0
24/ 42258 CONSTRUCCIONES ANDRES VILLA. LEON 1-93/416-10 MAYO/92 51000 0
24/ 42258 CONSTRUCCIONES ANDRES VILLA LEON 1-93/417-11 JUNIO/92 51000 0
24/ 42258 CONSTRUCCIONES ANDRES VILLA LEON 1-93/418-12 JULIO/92 51000 0
24/ 42258 CONSTRUCCIONES ANDRES VILLA LEON 1-93/419-13 AGOSTO/92 51000 0
24/ 52558 LUIS VICENTE MENDEZ GUTIERREZ LEON. 1-93/3919-64 FEBRERO/91 60000 0
24/ 52558 LUIS VICENTE MENDEZ GUTIERREZ LEON. 1-93/3920-65 ABRIL/91 60000 0
24/ 52558 LUIS VICENTE MENDEZ GUTIERREZ LEON. 1-93/3921-66 MAYO/91 60000 0
24/ 49311 RESTAURADORES ASOCIADOS S A LEON 1-92/0160-18 MARZO/91 75000 0
24/ 49311 RESTAURADORES ASOCIADOS S A LEON 1-92/0160-19 ABRIL/91 75000 0
24/ 49311 RESTAURADORES ASOCIADOS S A LEON 1-92/0162-20 MAYO/91 75000 0
24/ 49311 RESTAURADORES ASOCIADOS S A LEON 1-92/0163-21 JUNIO/91 75000 0
24/ 49311 RESTAURADORES ASOCIADOS S A LEON 1-92/0164-22 JULIO/91 75000 0
24/ 49311 RESTAURADORES ASOCIADOS S A LEON 1-92/0832-11 SEPTBRE,/91 70000 0
24/ 53524 CONSTRUCCIONES VIVCAN S.L. LEON 1-92/1696-02 NOVIEMBRE/91 150000 0
24/ 52137 COM.DISCOGRA.LEONESAS,S. L. LEON 1-92/0553-23 12/90 A 2/92 51000 0
24/ 53664 FILIPE BRAVO MIGUEL ANGEL LEON 1-92/0559-29 NOVIEMBRE/91 51000 0
24/ 53664 FILIPE BRAVO MIGUEL ANGEL LEON 1-92/0560-30 NOVIEMBRE/91 51000 0
24/ 53664 FILIPE BRAVO MIGUEL ANGEL LEON 1-92/0561-31 NOVIEMBRE/91 51000 0
24/ 53664 FILIPE BRAVO MIGUEL ANGEL LEON 1-92/0562-32 NOVIEMBRE/91 51000 0
24/ 52137 COM. DISCOGRA. LEONESAS, S.L. LEON 1-92/0604-74 JUNIO/91 51000 0
24/ 52137 COM. DISCOGRA. LEONESAS, S.L. LEON 1-92/0605-75 JUNIO/91 51000 0
24/ 51730 JOSE A. BORREGO RODRIGUEZ LEON 1-92/0991-73 AGOSTO/91 51000 0
24/ 51730 JOSE A. BORREGO RODRIGUEZ LEON 1-92/0992-74 JULIO/91 51000 0
24/ 44458 HERONIDES MARTINEZ GONZALEZ LEON 1-92/1163-51 1 Y 2/92 90000 0
24/ 51165 REPIDE S L LEON 1-92/1188-76 ENERO/92 75000 0
24/ 51165 REPIDE S L LEON 1-92/1189-77 DICIEMBRE/91 75000 0
24/ 51165 REPIDE S L LEON 1-92/1190-78 NOVIEMBRE/91 75000 0
24/ 51165 REPIDE S L LEON 1-92/1191-79 OCTUBRE/91 75000 0
24/ 51165 REPIDE S L LEON 1-92/1192-80 SEPTBRE./91 75000 0
24/ 51165 REPIDE S L LEON 1-92/1193-81 AGOSTO/91 75000 0
24/ 50572 SPORT LOOR, S. A. LEON 1-92/2093-11 ENERO/92 60000 0
24/ 1000197 JULIAN RAMOS GARCIA LEON 1-92/2140-58 4 Y 5/92 100000 0
24/ 43437 ESPERANZA R. ALONSO ALVAREZ LEON 1-92/2512-42 4 Y 5/92 60000 0
24/ 43437 ESPERANZA R. ALONSO ALVAREZ LEON 1-92/2513-43 2 Y 3/92 60000 0
24/ 43437 ESPERANZA R. ALONSO ALVAREZ LEON 1-92/2514-44 12/91 Y 1/92 60000 0
24/ 50098 CIA DE SERVICIOS LA SUIZA SL LEON 1-92/2768-07 ABRIL/92 150000 0
24/ 28127 RAMAL RODRIGUEZ SANTIAGO LEON 1-92/2885-27 MAYO/92 51000 0
24/ 28127 RAMAL RODRIGUEZ SANTIAGO LEON 1-92/2886-28 ABRIL/92 150000 0
24/ 51730 JOSE A. BORREGO RODRIGUEZ LEON 1-92/3160-11 ENERO/92 50100 0
24/ 49311 RESTAURADORES ASOCIADOS, S.A. LEON 1-92/2937-79 DICIEMBRE/91 60000 0
24/ 50834 LEONESA DE HOSTELERIA Y HOGAR LEON 1-92/3152-03 NOVIEMBRE/91 60000 0
24/ 50834 LEONESA DE HOSTELERIA Y HOGAR LEON 1-92/3153-04 DICIEMBRE/91 60000 0
24/ 49245 ALONSO COMUNIDAD DE BIENES LEON R-93/5418-00 AGOSTO/93 56928 0
24/ 45733 SUMITES S.A. LEON R-93/5399—78 AGOSTO/93 540005 0
24/ 25733 ANDRES MUÑOZ BERNAL, S.A. LEON R-93/5339-18 AGOSTO/93 152296 0
24/ 1002830 JOSE MARIA REDRUELLO GARCIA LEON R-93/5307-83 JULIO/93 81817 0
24/ 52803 RIARZA S.A. LEON R-93/5270-46 JUL10/93 370213 0
24/ 48618 FAUSTINO CARPINTERO NOGAL LEON R-93/5069-39 NOVIEMBRE/90 40549 0
24/ 1003083 FERNANDEZ CARBAJO LEONARDO A. LEON R-93/5044-14 1/93 A 4/93 156929 0
24/ 1002177 SUMINISTROS ROMANILLOS, S.L. LEON R-93/5031-01 JULIO/93 51335 0
24/ 1002073 ALICATADOS Y EMBALDOSADOS SANM LEON R-93/5029-96 JULIO/93 56600 0
24/ 1002032 GOMEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER LEON R-93/5028-95 JULIO/93 122728 0
24/ 1001723 ASESORES DE SEGUROS INTEGRALES LEON R-93/5020-87 JULIO/93 63229 0
24/ 1001531 APARICIO GONZALEZ JORGE SANT. LEON R-93/5014-81 JULIO/93 40909 0
24/ 1001462 SERVICIOS MEDICOS COMPAÑ.SEGUR LEON R-93/5012-79 JULIO/93 142070 0
24/ 1001373 ONLY BLUS, S.L. LEON R-93/5009-76 JUNIO/93 24314 0
24/ 1001151 ALCAIDE SANTOS JOSE ANGEL LEON R-93/5001-68 JULIO/93 38964 0
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24/ 1000961 TRANS AEREA ASTURIAS S.L. LEON 
24/ 1000656 TURRADO BALBOA CATALINA LEON 
24/ 1000492 PROMOC.Y CONTRUC. SAN ANTON LEON 
24/ 1000338 OASIS DE LEON S.L. LEON 
24/ 1000133 MAYORAL BARTOLOME S.L. LEON 
24/ 53622 ECIPEL S L LEON 
24/ 53506 APOLO S.A. DE SEGUROS LEON 
24/ 53248 ASPON S.L. LEON 
24/ 52981 RUISAMARA S.L. LEON 
24/ 52891 LA SUD AMERICA CIA SEGU.S.A. LEON 
24/ 52881 GRUPO GESTION FOMENTO INT.SA LEON 
24/ 52663 NORTE SERVICIOS YS18TEMAS SL LEON 
24/ 52186 PEOSEMAR S.A. LEON 
24/ 50423 JESUS FERNANDEZ ALONSO LEON 
24/ 50377 MEDINA MIGUEL CARLOS LEON 
24/ 50137 CENTRO INFO.DE SISTEMAS S.L. LEON 
24/ 49386 GRUPO TRADING, S.L. LEON 
24/ 49386 GRUPO TRADING, S.L. LEON 
24/ 48618 FAUSTINO CARPINTERO NOGAL LEON 
24/ 48262 CHAMPIÑONES LEON S. L. LEON 
24/ 47383 ALBERTO CANO GOMEZ LEON 
24/ 46035 MONTSERRAT SUAREZ GARCIA LEON 
24/ 45733 SUMITES S.A. LEON 
24/ 44758 CRISTALERIAS OLAS CONFORT SA LEON 
24/ 44758 CRISTALERIAS GLAS CONFORT SA LEON 
24/ 43598 LOZANO SANTAMARTA FELICIANO LEON 
24/ 42258 CONSTRUCCIONES ANDRES VILLA LEON 
24/ 41641 MERINO RODRIGUEZ ANGEL LEON 
24/ 40005 GRAÑERAS MARTINEZ M. NEOFITA LEON 
24/ 39455 GRAFICAS BERNESGA,S.A. LEON 
24/ 32431 ROBLES ORDAS BENITO LEON 
24/ 25733 ANDRES MUÑOZ BERNAL, S.A. LEON 
24/ 49386 GRUPO TRADING, S.L. LEON 
24/ 49386 GRUPO TRADING, S.L. LEON 
24/ 49386 GRUPO TRADING, S.L. LEON 
24/ 49386 GRUPO TRADING, S.L. LEON 
24/ 49386 GRUPO TRADING, S.L. LEON 
24/ 49386 GRUPO TRADING, S.L. LEON 
24/ 48618 FAUSTINO CARPINTERO NOGAL LEON 
24/ 48618 FAUSTINO CARPINTERO NOGAL LEON 
24/ 1000301 C.B.ARFE LEON 
24/ 1000036 FERNANDEZ GARCIA JOSE LUIS LEON 
24/ 52803 RIARZA S.A. LEON 
24/ 32403 PESQUERA ALVAREZ CONCEPCION LEON 
24/ 32431 ROBLES ORDAS BENITO LEON 
24/ 32544 HENKEL IBERICA S.A. LEON 
24/ 39455 GRAFICAS BERNESGA,S.A. LEON 
24/ 39584 DESARROLLO Y CINES. LEONESAS LEON 
24/ 39669 IGLU LEON, S.A. LEON 
24/ 39669 IGLU LEON, S.A. LEON 
24/ 40005 GRAÑERAS MARTINEZ M. NEOFITA LEON 
24/ 41641 MERINO RODRIGUEZ ANGEL LEON 
24/ 41671 CERPISA DECORACION S.A. LEON 
24/ 42258 CONSTRUCCIONES ANDRES VILLA LEON 
24/ 43598 LOZANO SANTAMARTA FELICIANO LEON 
24/ 44242 GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO JAV LEON 
24/ 46035 MONTSERRAT SUAREZ GARCIA LEON 
24/ 48262 CHAMPIÑONES LEON S. L. LEON 
24/ 49470 SOTO MARTINEZ JOSE ANTONIO LEON 
24/ 1000961 TRANS AEREA ASTURIAS S.L. LEON 
24/ 1001151 ALCAIDE SANTOS JOSE ANGEL LEON 
24/ 1001462 SERVICIOS MEDICOS COMPAÑIA DE LEON 
24/ 1001666 INSFONCAL S.L. LEON 
24/ 1001723 ASESORES DE SEGUROS INTEGRALES LEON
R-93/4997-64 JULIO/93 143323 0
R-93/4994-61 JULIO/93 64985 0
R-93/4988-55 JULIO/93 249894 0
R-93/4986-53 JULIO/93 418366 0
R-93/4983-50 10 Y 11/92 33385 0
R-93/4969-36 JULIO/93 17099 0
R-93/4961-28 JULIO/93 127247 0
R-93/4956—23 JULIO/93 81536 0
R-93/4951-18 JULIO/93 320802 0
R-93/4949-16 JULIO/93 79531 0
R-93/4948-15 JULIO/93 143323 0
R-93/4947-14 JULIO/93 47774 0
R-93/4942-09 JULIO/93 40670 0
R-93/4933-00 FEBRERO/93 47233 0
R-93/4932-96 JUNIO/93 28054 0
R-93/4929-93 JULIO/93 102668 0
R-93/4925-89 3/90 A 12/90 680402 0
R-93/4924-88 1/91 Y 2/91 123853 0
R—9 3/4913 — 77 DICIEMBRE/90 9870 0
R-93/4910-74 JULIO/93 136610 0
R-93/4904-68 JULIO/93 65410 0
R—93/4897—61 JULIO/93 49168 0
R-93/4894-58 JULIO/93 535298 0
R-93/4887-51 MAYO/93 91648 0
R-93/4886-50 JUNIO/93 5609 0
R-93/4878-42 JULIO/93 40768 0
R-93/4873-37 JULIO/93 62474 0
R-93/4869-33 JULIO/93 40768 0
R-93/4862-26 JULIO/93 122728 0
R-93/4857-21 JULIO/93 170891 0
R-93/4842-86 JULIO/93 334979 0
R-93/4824-85 JULIO/93 148458 0
R-93/4804-65 MAYO/90 58118 0
R-93/4803-64 ABRIL/90 226881 0
R-93/4802-63 MARZO/90 539486 0
R-93/4801-62 FEBRERO/90 539486 0
R-93/4800-61 ENERO/90 453765 0
R-93/4799-60 JUNIO/90 58118 0
R-93/4798-59 JUNIO/90 40549 0
R-93/4797-58 8 Y 9/90 81100 0
R-93/4759-20 JUNIO/93 146750 0
R—9 3/4753 — 14 JUNIO/93 56814 0
R-93/4741-02 JUNIO/93 459421 0
R—93/5355—34 AGOSTO/93 51192 0
R—93/5356—35 AGOSTO/93 184969 0
R-93/5357-36 JUNIO/91 18492 0
R-93/5367-46 AGOSTO/93 172696 0
R-93/5368-47 AGOSTO/93 59155 0
R-93/5369-48 3 Y 4/91 160399 0
R—9 3/5371—62 DICIEMBRE/90 160399 0
R-93/5372—51 AGOSTO/93 126100 0
R-93/5380-59 AGOSTO/93 41050 0
R-93/5381-60 AGOSTO/93 1142861 0
R-93/5384-63 AGOSTO/93 63778 0
R-93/5387-66 AGOSTO/93 41050 0
R-93/5390-69 AGOSTO/93 65407 0
R-93/5401-80 AGOSTO/93 49168 0
R-93/5410-89 AGOSTO/93 137812 0
R-93/5421-03 AGOSTO/93 48064 0
R-93/5481-63 AGOSTO/93 141234 0
R-93/5484-66 AGOSTO/93 40529 0
R—93/5491—73 AGOSTO/93 81204 0
R-93/5498-80 AGOSTO/93 113855 0
R-93/5499-81 AGOSTO/93 53782 0
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24/ 1002073 ALICATADOS Y EMBALDOSADOS SANM LEON R-93/5505-87 AGOSTO/93 56928 0
24/ 1002177 SUMINISTROS ROMANILLOS, S.L. LEON R-93/5506-88 AGOSTO/93 51192 0
24/ 1001531 APARICIO GONZALEZ JORGE SANT. LEON R-93/5495-77 AGOSTO/93 42034 0
24/ 1001560 ALMARZA GARCIA, RUBEN LEON R-93/1732-00 DICIEMBRE/92 82380 0
24/ 53248 ASPON S.L. LEON R-93/3109-19 MARZO/93 133691 0
24/ 49205 EROILAN ALVAREZ SILVANO LEON R-93/3582-07 MARZO/93 13374 0
24/ 28164 EVILASIO BETEGON REDONDO LEON R-93/3849-80 MAYO/93 88284 0
24/ 30530 GARCIA OBLANCA CESAR LEON R-93/3853-84 MAYO/93 248296 0
24/ 34361 GARCIA DIEZ MANUEL LEON R-93/3863-94 MAYO/93 62802 0
24/ 37183 TOMAS ALDEANO GONZALEZ LEON R-93/3866-00 MAYO/93 81536 0
24/ 39133 JOSE M. BELERDA APARICIO LEON R-93/3869-03 MAYO/93 58559 0
24/ 39584 DESARROLLO Y CTNES. LEONESAS LEON R-93/3871-05 MAYO/93 57307 0
24/ 39729 URDAMPILLETA ALVAREZ PIO LEON R-93/3875-09 MAYO/93 40768 0
24/ 40310 RODRIGUEZ ALVAREZ JOAQUIN LEON R-93/3879-13 MAYO/93 105512 0
24/ 40645 DREUPER S.L. LEON R-93/3881-15 MAYO/93 125599 0
24/ 40666 SANTOS ALONSO MARIA JESUS LEON R-93/3882-16 MAYO/93 33566 0
24/ 41982 MARTINEZ MANGA LEON R-93/3888-22 MAYO/93 40768 0
24/ 42258 CONSTRUCCIONES ANDRES VILLA LEON R-93/3889-23 MAYO/93 62802 0
24/ 44425 GUTIERREZ SUAREZ EDUARDO LEON R-93/3900-34 MAYO/93 40768 0
24/ 46035 MONTSERRAT SUAREZ GARCIA LEON R-93/3915-49 MAYO/93 108084 0
24/ 48610 ALVAREZ HERNANDEZ ANTONIO LEON R-93/3938—72 MAYO/93 40768 0
24/ 49245 ALONSO COMUNIDAD DE BIENES LEON R-93/3948-82 MAYO/93 58559 0
24/ 50137 CENTRO INFO.DE SISTEMAS S.L. LEON R-93/3952-S6 MAYO/93 148883 0
24/ 50486 HORNO ELBA S.L. LEON R-93/3958-92 MAYO/93 39402 0
24/ 51165 REPIDE S L LEON R-93/3961-15 MAYO/93 427038 0
24/ 53105 ARTICU.ORIENTALES HEISEI S.L LEON R-93/3976-13 MAYO/93 46217 0
24/ 53889 TUÑON SUAREZ BENJAMIN LEON R-93/3988-25 MAYO/93 549048 0
24/ 54122 ALFONSO GRAÑERAS PASTRANA LEON R-93/3992-29 MAYO/93 39925 0
24/ 1000338 OASIS DE LEON, S.L. LEON R-93/4001-38 MAYO/93 496920 0
24/ 1001146 DIEZ LOPEZ JUAN LEON R-93/4010-47 MAYO/93 40768 0
24/ 1001258 ARIAS GONZALEZ LUIS LEON R-93/4015-52 MAYO/93 99257 0
24/ 1001560 ALMARZA GARCIA LEON R-93/4021-58 MAYO/93 81536 0
24/ 1001905 C.B.MOQUEXPOR LEON LEON R-93/4027-64 MAYO/93 106924 0
24/ 25733 ANDRES MUÑOZ BERNAL, S.A. LEON R-93/4323-69 JUNIO/93 146750 0
24/ 30530 GARCIA OBLANCA CESAR LEON R-93/4334-80 JUNIO/93 243094 0
24/ 32403 PESQUERA ALVAREZ CONCEPCION LEON R-93/4341-87 JUNIO/93 50622 0
24/ 32431 ROBLES ORDAS BENITO LEON R-93/4342-88 JUNIO/93 211016 0
24/ 37183 TOMAS ALDEANO GONZALEZ LEON R-93/4347-93 JUNIO/93 84629 0
24/ 39455 GRAFICAS BERNESGA,S.A. LEON R-93/4352-01 JUNIO/93 159168 0
24/ 39584 DESARROLLO Y CTNES. LEONESAS LEON R-93/4353-02 JUNIO/93 59015 0
24/ 39729 URDAMPILLETA ALVAREZ PIO LEON R-93/4356-05 JUNIO/93 42314 0
24/ 40005 GRAÑERAS MARTINEZ M. NEOFITA LEON R-93/4360-09 JUNIO/93 126944 0
24/ 41641 MERINO RODRIGUEZ ANGEL LEON R-93/4369-18 JUNIO/93 47234 0
24/ 41982 MARTINEZ MANGA, SEGUNDINO LEON R-93/4372-47 JUNIO/93 42314 0
24/ 42258 CONSTRUCCIONES ANDRES VILLA LEON R-93/4373-22 JUNIO/93 60844 0
24/ 45733 SUMITES, S. A. LEON R-93/4398-47 JUNIO/93 625886 0
24/ 46035 MONTSERRAT SUAREZ GARCIA LEON R-93/4399-48 JUNIO/93 54042 0
24/ 48262 CHAMPIÑONES LEON S. L. LEON R-93/4411-60 JUNIO/93 159728 0
24/ 48610 ALVAREZ HERNANDEZ ANTONIO LEON R-93/4413-62 JUNIO/93 42314 0
24/ 49245 ALONSO COMUNIDAD DE BIENES LEON R-93/4421-70 JUNIO/93 56112 0
24/ 49470 SOTO MARTINEZ JOSE ANTONIO LEON R-93/4424-73 JUNIO/93 93000 0
24/ 50137 CENTRO INFO.DE SISTEMAS S.L. LEON R-93/4425-74 JUNIO/93 151870 0
24/ 51031 LEKORS MODA, S.L. LEON R-93/4429-78 JUNIO/93 90155 0
24/ 52186 PEOSEMAR S.A. LEON R-93/4440-89 JUNIO/93 41646 0
24/ 52663 NORTE SERVICIOS YSISTEMAS SL LEON R-93/4444-93 JUNIO/93 93878 0
24/ 52881 GRUPO GESTION FOMENTO INT.SA LEON R-93/4447-96 JUNIO/93 187756 0
24/ 52891 LA SUD AMERICA CIA.SEGU.S.A. LEON R-93/4448-00 JUNIO/93 83152 0
24/ 52981 RUISAMARA S.L. LEON R-93/4450-02 JUNIO/93 319098 0
24/ 53209 CONSTRUCCIONES EUGOSA S.L. LEON R-93/4451-03 JUNIO/93 402244 0
24/ 53248 ASPON S.L. LEON R-93/4452-04 JUNIO/93 94470 0
24/ 53506 APOLO S.A. DE SEGUROS LEON R-93/4456-93 JUNIO/93 332610 0
24/ 53622 ECIPEL S L LEON R-93/4458-10 JUNIO/93 46498 0
24/ 54122 ALFONSO GRAÑERAS PASTRANA LEON R-93/4462-14 JUNIO/93 36832 0
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24/ 1000338 OASIS DE LEON S.L. LEON R-93/4467-19 JUNIO/93 591413 0
24/ 1000492 PROMOCIONES Y COSNTRUCCIONES S LEON R-93/4468-20 JUNIO/93 243370 0
24/ 1001151 ALCAIDE SANTOS JOSE ANGEL LEON R-93/4476-28 JUNIO/93 40385 0
24/ 1001258 ARIAS GONZALEZ LUIS LEON R-93/4480-32 JUNIO/93 101246 0
24/ 1001462 SERVICIOS MEDICOS COMPAÑIA DE LEON R-93/4484-36 JUNIO/93 79531 0
24/ 1001531 APARICIO GONZALEZ, JORGE SANT. LEON R-93/4486-38 JUNIO/93 42314 0
24/ 1001560 ALMARZA GARCIA, RUBEN LEON R-93/4487-39 JUNIO/93 84629 0
24/ 1001723 ASESORES DE SEGUROS INTEGRALES LEON R-93/4489-41 JUNIO/93 147854 0
24/ 1002177 SUMINISTROS ROMANILLOS, S.L. LEON R-93/4497-49 JUNIO/93 50622 0
24/ 1002695 M° ENEDINA MONTES ARRIMADA LEON R-93/4504-46 JUNIO/93 42314 0
24/ 31746 INDUSTRIAS BRUGUER LEON D-93/0551-00 ENERO/92 1004 0
24/ 32369 UNION IBEROAMERICANA C.A.SEG LEON D-93/0552-01 1 A 5/93 6935 0
24/ 33108 MARTINEZ MARQUEZ UBALDO LEON D-93/0555-04 MAYO/93 10232 0
24/ 39915 SANCHEZ FERNANDEZ EMILIO LEON D-93/0564-13 1 A 5/93 3702 0
24/ 558159 ABILIO PANIAGUA LUENGOS LEON D-93/0591-40 4 A 6/93 6665 0
24/ 558159 ABILIO PANIAGUA LUENGOS LEON D-93/0592-41 1 A 3/93 548 0
24/ 26712 COMO.PROPIET.A.MIG.CASTAÑO 46 LEON D-93/0635-84 1 A 7/93 531 0
24/ 54068 LEONESA HOSTELERIA HOGAR, S.L. LEON 1-93/1514-91 8 A 11/92 200400 0
24/ 52881 GRUPO GESTION FOMENTO INT.SA LEON 1-93/1485-12 2 A 4/92 180000 0
24/ 48610 ALVAREZ HERNANDEZ ANTONIO LEON 1-93/1484-11 9 Y 10/92 102000 0
24/ 52881 GRUPO GESTION FOMENTO INT.SA LEON 1-93/1483-10 8 A 10/92 180000 0
24/ 52881 GRUPO GESTION FOMENTO INT.SA LEON 1-93/1482-09 5 A 7/92 180000 0
24/ 1001462 SERVICIOS MEDICOS COMPAÑIA DE LEON 1-93/1481-08 9 A 11/92 180000 0
24/ 44908 PAVIMENTOS Y LIMPIEZAS S.A. LEON 1-93/1479-06 NOVIEMBRE/92 150000 0
24/ 50470 SOLTECNI, S.A LEON 1-93/1435-59 8 Y 10/92 120000 0
24/ 48610 ALVAREZ HERNANDEZ ANTONIO LEON 1-93/1431-55 3 A 5/92 153000 0
24/ 54126 JUAN CALOS CABERO FERNANDEZ LEON 1-93/1430-54 2 A 4/92 180000 0
24/ 49245 ALONSO COMUNIDAD DE BIENES LEON 1-93/1413-37 6 A 10/92 250500 0
24/ 49245 ALONSO COMUNIDAD DE BIENES LEON 1-93/1412-36 1 A 5/92 250500 0
24/ 54126 JUAN CALOS CABERO FERNANDEZ LEON 1-93/1380-04 5 A 7/92 180000 0
24/ 52666 JOSE MARIA SUAREZ GUTIERREZ ARMONIA.- LE 1-93/1346-67 9 A 11/91 75000 0
24/ 49963 DESMAQ, S. A. LEON 1-93/1296-17 3 A 10/92 400800 0
24/ 49963 DESMAQ, S. A. LEON 1-93/1295-16 6/91 A 12/92 10000 0
24/ 48791 MASTER CHEMICAL ERDI S. A. LEON 1-93/1290-11 OCTUBRE/92 51000 0
24/ 45527 M.BLANCA GAMA MEDIAVILLA LEON 1-93/1284-05 6 A 8/92 165000 0
24/ 29693 DECEL S.L. LEON 1-93/1276-94 1 Y 2/93 75000 0
24/ 50098 CIA DE SERVICIOS LA SUIZA SL LEON 1-93/0653-53 SPTBRE./92 150000 0
24/ 50300 SOLICE, S.L. LEON 1-93/0879-85 7 Y 8/92 102000 0
24/ 44431 GONZALEZ OVEJERO,C.B. LEON 1-93/0880-86 JULIO/92 60000 0
24/ 52803 RIARZA S.A. LEON 1-93/0915-24 11 Y 12/92 51000 0
24/ 44425 GUTIERREZ SUAREZ EDUARDO LEON 1-93/1058-70 3 Y 7/92 120000 0
24/ 46354 CAÑAS FERNANDEZ MARIA DIAMANTI LEON 1-93/1066-78 3 A 5/92 250500 0
24/ 46071 C.ALBERTO SERRA CARVALHEIRO LEON 1-93/1080-92 5 A 12/92 400800 0
24/ 47669 CONCEPCION GARCIA ARIAS LEON 1-93/1097-12 AGOSTO/92 60000 0
24/ 45875 LEFAMA, S.AL. LEON 1-93/1127-42 OCTUBRE/92 51000 0
24/ 46834 ASOC.NAL. PRESENCIA GITANA ARMUNIA-LEON 1-93/1132-47 SEPTBRE./92 51000 0
24/ 42915 LIMPIEZAS TECNICAS LEONESAS LEON 1-93/1144-59 OCTUBRE/92 75000 0
24/ 52803 RIARZA S.A. LEON 1-93/1146-61 OCTUBRE/92 150000 0
24/ 44908 PAVIMENTOS Y LIMPIEZAS S.A. LEON 1-93/1150-65 OCTUBRE/92 150000 0
24/ 44908 PAVIMENTOS Y LIMPIEZAS S.A. LEON 1-93/1187-05 8/91 A 2/92 500000 0
24/ 30719 NIQUELADOS LEON S.L. VILLACEDRE R-93/5350-29 DICIEMBRE/92 236028 0
24/ 52620 ASPEE DISTRIBUIDORA S.L. VILLACEDRE R-93/5268-44 JULIO/93 98970 0
24/ 52676 SERMATEC S.A. VILLACEDRE R-93/4740-01 JUNIO/93 172498 0
24/ 48275 FERNANDEZ TRASCASAS PEDRO FERN SANTOVENIA D R-93/4227-70 MAYO/93 233866 0
24/ 48275 FERNANDEZ TRASCASAS PEDRO FERN SANTOVENIA D 1-92/4215-96 DICIEMBRE/91 75000 0
24/ 48275 FERNANDEZ TRASCASAS PEDRO FERN SANTOVENIA D 1-92/4216-00 ENERO/92 75000 0
24/ 48275 FERNANDEZ TRASCASAS PEDRO FERN SANTOVENIA D 1-92/4217-1 FEBRERO/92 75000 0
24/ 48275 FERNANDEZ TRASCASAS PEDRO FERN SANTOVENIA D 1—92/4218—2 MARZO/92 75000 0
24/ 52620 ASPEE DISTRIBUIDORA S.L. VILLACEDRE R-93/4739-00 JUNIO/93 97834 0
24/ 54088 ZEMER LEON S.L. ONZONILLA 1-93/1432-56 MAYO/93 10000 0
24/ 54088 ZEMER LEON S.L. ONZONILLA 1-93/1717-50 11/92 A 2/93 204000 0
24/ 54088 ZEMER LEON S.L. ONZONILLA 1-93/1751-84 8/92 A 10/92 180000 0
24/ 44415 HOTEL TONEO S.A. PUEBLA DE LI R-93/4704-62 JUNIO/93 91378 0
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24/ 1001909 ESCUELA ESPAÑOLA DE ESQUI SAN PUEBLA DE LI 1-93/1032-44 ENERO/93 60000 0
24/ 1000191 SAN MARTIN GARCIA AMELIA ROBLA (LA) R—93/4756—17 JUNIO/93 42314 0
24/ 45297 FRANCISCO DIEZ SAN MARTIN ROBLA (LA) 1-93/887-93 AGOSTO/92 51000 0
24/ 52674 MARTINEZ GUTIERREZ M DEL CONSU CARRIZO DE L R-93/5269-45 JULIO/93 46642 0
24/ 52674 MARTINEZ GUTIERREZ M DEL CONSU CARRIZO DE L 1-93/1583-13 9/92 Y 1/93 120000 0
24/ 51729 JUAN JOSE FERNANDEZ GARCIA CARRIZO DE L R-93/4939-06 JULIO/93 7364 0
24/ 51729 JUAN JOSE FERNANDEZ GARCIA CARRIZO DE L R-93/4731-89 JUNIO/93 42314 0
24/ 1000046 VICTORIA DIEZ S.A. BO/AR R-93/5280-56 JULIO/93 43079 0
24/ 1000046 VICTORIA DIEZ S.A. BO/AR R-93/4754-15 JUNIO/93 38353 0
24/ 27566 VDA.HERMINIO RDGUEZ.DIEZ BONAR 1-93/686-86 SEPTIEMB/92 75000 0
24/ 27566 VDA.HERMINIO RDGUEZ.DIEZ BONAR 1-93/2145-90 AGOSTO/92 75000 0
24/ 1002767 GOMEZ RUBIO LUIS ANT. ASTORGA R-93/4783-44 JUNIO/93 56112 0
24/ 51532 ALONSO LUENGO MARIA TERESA ASTORGA 1-93/1155-70 OCTUBRE/92 51000 0
24/ 49264 VIDEORAMA C.B. ASTORGA 1-92/3675-41 JULIO/92 51000 0
24/ 51532 ALONSO LUENGO MARIA TERESA ASTORGA R-93/3749-77 ABRIL/93 40487 0
24/ 51532 ALONSO LUENGO MARIA TERESA ASTORGA R-93/4242-85 MAYO/93 40768 0
24/ 1000313 BURGER MANHATTAN CB. ASTORGA 1-93/1590-20 NOVIEMBRE/92 51000 0
24/ 1000313 BURGER MANHATTAN CB. ASTORGA 1-93/1158-73 OCTUBRE/92 51000 0
24/ 51532 ALONSO LUENGO MARIA TERESA ASTORGA 1-92/3278-32 JUNIO/92 51000 0
24/ 51532 ALONSO LUENGO MARIA TERESA ASTORGA 1-92/3348-5 ABRIL/92 51000 0
24/ 51532 ALONSO LUENGO MARIA TERESA ASTORGA 1-92/3349-6 MAYO/92 51000 0
24/ 53038 SEORVI C.B. ASTORGA 1-93/2125-70 3/93 A 4/93 120000 0
24/ 53038 SEORVI C.B. ASTORGA 1-93/2127-72 AGOSTO/92 60000 0
24/ 51532 ALONSO LUENGO MARIA TERESA ASTORGA 1-93/664-64 SEPTIEMBR/92 51000 0
24/ 51212 ALMACENES ALGAR S.L. LA BAÑEZA 1-92/4008-83 AGOSTO/92 51000 0
24/ 1002057 CENTRO DENTAL CASTELLANO LEONE BA/EZA (LA) R-93/5298-74 JULIO/93 203834 0
24/ 1002057 CENTRO DENTAL CASTELLANO LEONE BA/EZA (LA) R-93/4778-39 JUNIO/93 295277 0
24/ 51960 RIARZA S.A. LA BAÑEZA 1-93/556-53 SEPTIEMBR/92 60000 0
24/ 51960 RIARZA S.A. LA BAÑEZA 1-93/1145-60 OCTUBRE/92 51000 0
24/ 51960 RIARZA S.A. LA BAÑEZA 1-93/1565-92 NOVIEMBRE/92 51000 0
24/ 48829 SEVILLA BERJON BONIFACIO LA BA\EZA 1-93/882-88 AGOSTO/92 60000 0
24/ 48308 PLANTA DE COMPOSTAJE FESA LA BAÑEZA 1-93/462-56 MARZO/92 60000 0
24/ 48308 PLANTA DE COMPOSTAJE FESA LA BAÑEZA 1-93/461-55 ABRIL/92 60000 0
24/ 51212 ALMACENES ALGAR S.L. LA BAÑEZA 1-92/3759-28 JULIO/92 51000 0
24/ 50450 TRANSPORTES MERAYO S.A. CISTIERNA 1-93/1517-44 NOVIEMBRE/92 51000 0
24/ 50450 TRANSPORTES MERAYO S.A. CISTIERNA 1-93/1291-12 OCTUBRE/92 60000 0
24/ 50450 TRANSPORTES MERAYO S.A. CISTIERNA 1-93/625-25 SEPTIEMBR/92 60000 0
24/ 50450 TRANSPORTES MERAYO S.A. CISTIERNA 1-93/1823-59 DICIEMBRE/92 51000 0
24/ 50450 TRANSPORTES MERAYO S.A. CISTIERNA 1-93/2218-66 ENERO/93 51000 0
24/ 42947 LECI S.A. CISTIERNA 1-93/1294-15 OCTUBRE/92 51000 0
24/ 42947 LECI S.A. CISTIERNA R-93/5233-09 3/93 A 6/93 232964 0
24/ 42947 LECI S.A. CISTIERNA 1-93/624-24 SEPTIEMBR/92 51000 0
24/ 42947 LECI S.A. CISTIERNA 1-93/2217-65 ENERO/93 51000 0
24/ 42947 LECI S.A. CISTIERNA 1-93/1817-53 DICIEMBRE/92 51000 0
24/ 42947 LECI S.A. CISTIERNA 1-93/1521-48 NOVIEMBRE/92 51000 0
24/ 27756 MERAYO YEBRA JOSE CARLOS SABERO 1-93/1518-45 NOVIEMBRE/92 60000 0
24/ 27756 MERAYO YEBRA JOSE CARLOS SABERO 1-93/1293-14 OCTUBRE/92 60000 0
24/ 27756 MERAYO YEBRA JOSE CARLOS SABERO 1-93/683-83 SEPTIEMBR/92 60000 0
24/ 27756 MERAYO YEBRA JOSE CARLOS SABERO 1-93/1822-58 DICIEMBRE/92 60000 0
24/ 27756 MERAYO YEBRA JOSE CARLOS SABERO 1-93/2215-63 ENERO/93 60000 0
24/ 1000335 CONSTRUCCIONES METALICAS DE SA SABERO R-93/5283-59 JULIO/93 73687 0
24/ 1000335 CONSTRUCCIONES METALICAS DE SA SABERO R-93/4760-21 JUNIO/93 71338 0
24/ 40695 MANUEL CUNHA DA SILVA SABERO 1-93/271-59 JUNIO/92 50100 0
24/ 40695 MANUEL CUNHA DA SILVA SABERO 1-93/270-58 MAYO/92 50100 0
24/ 40695 MANUEL CUNHA DA SILVA SABERO 1-93/269-57 ABRIL/92 50100 0
24/ 40695 MANUEL CUNHA DA SILVA SABERO 1-93/268-56 MARZO/92 50100 0
24/ 41856 JUAN M.BLANCO PELETEIRO LA VIRGEN CA 1-92/4280-64 7/92 A 11/92 75000 0
24/ 51074 ALAFER S.L. LA VIRGEN CA R-93/5260-36 JULIO/93 291582 0
24/ 1001037 JUAN MENDEZ SUAREZ LA VIRGEN CA 1-93/890-96 DICIEMBRE/92 90000 0
24/ 1001037 JUAN MENDEZ SUAREZ LA VIRGEN CA R-93/4764-25 ENERO/93 40204 0
24/ 1001037 JUAN MENDEZ SUAREZ LA VIRGEN CA R-93/4763-24 DICIEMBRE/92 32612 0
24/ 49772 AVADONA C.B. LA VIRGEN CA 1-92/2197-18 12/91 A 1/92 60000 0
24/ 1001808 ALEJANDRO AUR. CANO GARCIA VALVERDE DE R-93/5500-82 AGOSTO/93 82099 0
24/ 50771 FERNANDEZ CANAL TERESA VALVERDE DE R-93/4238-81 MAYO/93 42034 0
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FERNANDEZ CANAL TERESA VALVERDE DE R-93/4728-86 JUNIO/93 47234 0
COMERCIAL ARCE LLANOS S.L. LA VIRGEN CA 1-93/866-72 ABRIL/92 60000 0
CARMEN GARCIA PALACIOS LA VIRGEN CA 1-93/853-59 2/92 A 8/92 357000 0
MARTINEZ LOPEZ JESUS LA VIRGEN CA 1-93/1799-35 DICIEMBRE/92 75000 0
SERVICIOS SECURITAS S.A. LA VIRGEN CA 1-93/990-2 FEBRERO/92 5000 0
EVASER C.B. TROBAJO DEL 1-92/3782-51 JULIO/92 75000 0
ENASE SEGURLEON S.A. TROBAJO DEL 1-93/1236-54 AGO Y SEP/92 120000 0
ESTEBAN GOMEZ DOMINGO SAN ANDRES D R-93/5023-90 JULIO/93 148458 0
ANGEL F.RODRIGUEZ PEREZ TROBAJO DEL 1-93/233-21 DICIEMBRE/92 10000 0
TECNIQUES INST.SYSTEMS S.L. SAN ANDRES D 1-93/88-70 MAR A ABR/92 51000 0
COMERCIAL IREDE S.L. SAN ANDRES D 1-93/34-16 ABRIL/92 51000 0
FROILAN ALVAREZ SILVANO SAN ANDRES D 1-92/1994-9 SEPTIEMBR/91 60000 0
FROILAN ALVAREZ SILVANO SAN ANDRES D 1-92/1993-8 OCTUBRE/91 60000 0
FROILAN ALVAREZ SILVANO SAN ANDRES D 1-92/1992-7 NOVIEMBRE/91 60000 0
FROILAN ALVAREZ SILVANO SAN ANDRES D 1-92/1991-6 DICIEMBRE/91 60000 0
CONFECCIONES JANKLISS S.L. SAN ANDRES D 1-93/2241-89 11/92-01/93 153000 0
JOSE MANUEL FDEZ. SUAREZ TROBAJO DEL D-93/587-36 MAR A MAY/93 1265 0
ENASE SERVICIOS, S.L. TROBAJO DEL 1-93/388-79 JUNIO/92 75000 0
ENASE SERVICIOS, S.L. TROBAJO DEL 1-93/389-80 JULIO/92 75000 0
ENASE SERVICIOS, S.L. TROBAJO DEL 1-93/390-81 AGOSTO/92 60000 0
ENASE SERVICIOS, S.L. TROBAJO DEL 1-93/1660-90 SEPTIEMBR/92 60000 0
AMADOR GONZALEZ GARCIA TROBAJO DEL 1-93/867-73 MAYO/92 51000 0
EMERGENCIA 2000 S.A. SAN ANDRES D 1-93/1099-14 JUN A OCT/92 250500 0
ROFERPLA, S.L. SAN ANDRES D 1-93/1644-74 OCT A DIC/92 180000 0
JULIAN RAMOS GARCIA SAN ANDRES D 1-93/792-95 JUNIO/92 50100 0
EVASER C.B. TROBAJO DEL 1-93/678-78 SEPTIEMBR/92 75000 0
EVASER C.B. TROBAJO DEL 1-93/1134-49 OCTUBRE/92 75000 0
PINTURAS DEL BERNESGA S.L. TROBAJO DEL 1-93/596-93 JUNIO/92 90000 0
EVASER C.B. TROBAJO DEL 1-92/3604-67 MAYO/92 75000 0
CONSTRUCCIONES FLORALVI S.A. SAN ANDRES D R-93/4431-80 JUNIO/93 56112 0
ESTEBAN GOMEZ DOMINGO SAN ANDRES D R-93/4493-45 JUNIO/93 135232 0
GARCIA OBRAS S.L. VILLAQUILAMB R-93/5034-04 JULIO/93 56600 0
A.G.T. COMERCIAL, S.L. VILLAOBISPO 1-92/4193-74 MARZO/92 50100 0
TRANSPORTES SUTRA, S.L. VILLAOBISPO R-93/4985-52 JULIO/93 174950 0
TRANSPORTES SUTRA S.L. VILLAOBISPO R-93/4944-11 JULIO/93 955357 0
TRANSPORTES SUTRA S.L. VILLAOBISPO R-93/4443-92 JUNIO/93 1018726 0
TRANSPORTES SUTRA, S.L. VILLAOBISPO R-93/4466-18 JUNIO/93 170442 0
C.B. ASADOR EL HORNILLO VILLAOBISPO 1-93/1414-38 8,10 Y 12/92 153000 0
C.B. ASADOR EL HORNILLO VILLAOBISPO R-93/3999-36 ABR A MAY/93 76234 0
GARCIA OBRAS S.L. VILLAQUILAMB R-93/4500-52 JUNIO/93 56112 0
GARCIA OBRAS S.L. VILLAQUILAMB R-93/4038-75 MAYO/93 58559 0
RODRIGUEZ MORAN ADELINO VILLAOBISPO 1-93/342-33 ENERO/92 75000 0
DIAZ ROBLES M JOSE NAVATEJERA 1-93/1062-74 JULIO/92 75000 0
JOSE JAVIER LENGOMIN VALDES GARRAFE TORI 1-93/949-58 JUN A SEP/92 204000 0
TEODORO DEL PRADO RIESGO CASTROCALBON 1-93/1014-26 MAYO/92 60000 0
TRANSP. INDUST. CORDOBA S.A. VALDELAFUENT 1-92/3910-82 JULIO/92 60000 0
TRANSP. INDUST. CORDOBA S.A. VALDELAFUENT 1-93/2055-00 AGO A OCT/92 153000 0
NAHIER S.A. RIEGO VEGA 1-93/1095-10 7/92 A 1/93 350700 0
L P SERVICIOS DE CONTROL S L VILLABLINO 1-93/1688-21 ENE A MAY/93 75000 0
JOSE MANUEL GASTELO ORFAO VILLABLINO 1-93/1967-9 12/90 A 4/91 700000 0
JAIME DE PAZ GUTIERREZ MATALLANA 1-93/822-28 5/92 A 10/92 100000 0
INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL, S VILLAMEJIL R-93/5292-68 JULIO/93 40670 0
INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL, S VILLAMEJIL R-93/4771-32 JUNIO/93 41646 0
MADERAS ANTONIO AIRES S. L. CERRONES RIO 1-93/26-8 JUNIO/92 60000 0
MADERAS ANTONIO AIRES S. L. CERRONES RIO 1-93/25-7 MAYO/92 60000 0
MADERAS ANTONIO AIRES S. L. CERRONES RIO 1-93/24-6 ABRIL/92 60000 0
MADERAS ANTONIO AIRES S. L. CERRONES RIO 1-93/23-5 FEBRERO/92 60000 0
VALERO GARCIA ANGEL VALENCIA DE R-93/5299-75 MAY A JUN/93 85177 0
FACHADAS RB S.L. VALENCIA DE R-93/4777-38 JUNIO/93 112224 0
FACHADAS RB S.L. VALENCIA DE R-93/5297-73 JULIO/93 113203 0BEPUR S.L. LORENZANA 1-92/4272-56 ENERO/92 60000 0
CABRERA C.B. LA BAÑA 1-93/2123-68 OCTUBRE/92 60000 0
SUCESORES DE ANTIDIO CARBAJO VALLERAS 1-92/2638-71 8/91 A 3/92 51000 0
SUCESORES DE ANTIDIO CARBAJO VALLERAS 1-92/1662-65 8/91 A 3/92 60000 0
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24/ 14260 SUCESORES DE ANTIDIO CARBAJO VALDERAS 1-92/1661-64 8/91 A 3/92 60000 0
24/ 1001189 TRANSPORTES RODIEZMO, S.L. VILLAMANIN R-93/5288-64 JULIO/93 58316 0
24/ 1001189 TRANSPORTES RODIEZMO, S.L. VILLAMANIN R-93/4766-27 JUNIO/93 56814 0
24/ 1001881 PROCAVIA S.L. SAN MILLAN D R-93/5296-72 JULIO/93 74965 0
24/ 47398 AVIDA S,A. AZADINOS 1-93/1235-53 6/92 A 12/92 357000 0
24/ 52849 NORBERTO ALVAREZ FONTOURA LA POLA GORD 1-92/4134-15 MARZO/92 51000 0
24/ 48100 BALBOA MARTIN JESUS VILLAMA\AN R-93/5243-19 JULIO/93 35412 0
24/ 39248 BALBOA MARTIN JESUS VILLAMANAN R-93/5227-03 JULIO/93 98970 0
24/ 1000322 RATERO GUTIERREZ VICENTE LEON R-92/4011-21 JUNIO/92 42050 0
24/ 50098 CIA DE SERVICIOS LA SUIZA SL LEON 1-92/4014-89 AGOSTO/92 150000 0
24/ 52803 RIARZA S.A. LEON 1-92/4086-64 AGOSTO/92 250000 0
24/ 40757 LEONESA SERV. AUTOMOVILISTA LEON 1-93/742-45 ENERO/93 100000 0
6/ 61766 JOSE R.LOPEZ FDEZ. I.C.E.S.A. LEON R-93/3852-90 SEPTIEMBR/92 65580 0
47/ 45878 AVELIN0 CARBAJAL CIMADEVILLA VALENCIA DON R-93/5566-69 ABRIL/93 64433 0
24/ 53248 ASPON S.L. LEON R-93/2183-63 ENERO/93 131161 0
24/ 1001153 FRANCO CAÑO CENTENO VALDERAS R-93/3549-71 ABRIL/93 54714 0
24/ 1001153 FRANCO CAÑO CENTENO VALDERAS 1-92/2985-30 3/91 A 5/92 100000 0
24/ 1001153 FRANCO CAÑO CENTENO VALDERAS 1-92/2992-37 3/91 A 5/92 100000 0
24/ 23865 AUTOGARAJE MADRID S.A. LEON NPI.93/4327 10/91 A 1/92 523815 0
6/ 61766 JOSE R.LOPEZ FDEZ. I.C.E.S.A. LEON R-93/4623-85 OCTUBRE/92 65580 0
P.D. El Subdirector Provincial de Recaudación, Miguel Angel Álvarez Gutiérrez. 2002 Núm. 2469.-131.040 ptas.
Unidad de Recaudación Ejecutiva 24/010
Avda. Padre Isla, 42 - León
Don Juan Bautista Llamas Llamas de Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 24/010 de León,
Hago saber: Que en los títulos ejecutivos expedidos contra los deudores que a continuación se relacionan, ha sido dictada por el 
Director Provincial de la Territorial General de la Seguridad Social de León la siguiente:
“Providencia: En uso de la facultad que me confiere el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del 
Sistema de la Seguridad Social, una vez expedida certificación de descubierto, ordeno la ejecución forzosa sobre bienes y derechos del deu­
dor con arreglo a los preceptos del citado Reglamento”.
Y no siendo posible notificar la anterior providencia a los responsables del pago, conforme se determina en el artículo 105 del 
Reglamento General, aprobado por Real Decreto 1517/1991, de 11 de octubre (B.O.E. 25-10-91), por ser desconocido su domicilio y para­
dero o encontrarse ausente, se hace por medio del presente edicto, con el fin de que comparezcan, por sí o por medio de representante, en el 
expediente ejecutivo que se les sigue, cumpliendo lo dispuesto en el artículo 106 del Reglamento, requiriéndoles para que, en el plazo de 
veinticuatro horas, hagan efectivos sus débitos en esta Unidad de Recaudación, previniéndoles que, de no hacerlo así se procederá sin más al 
embargo de sus bienes.
Transcurridos ocho días, desde la publicación de este edicto sin haberse personado los interesados, serán declarados en rebeldía. Desde 
ese momento todas las notificaciones a practicar preceptivamente al deudor serán efectuadas en la propia Unidad de Recaudación Ejecutiva.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, advirtiéndoles:
1 ."-Que contra la providencia de apremio que se les notifica, pueden interponer la reclamación o recursos siguientes, que no podrán 
simultanearse:
-Impugnación específica de oposición al apremio, en el plazo de quince días, ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de León, exclusivamente por los motivos de oposición que enumera el artículo 103 del Reglamento (pago, prescripción, 
aplazamiento de pago, falta de notificación, defecto formal sustantivo o, en su caso, error en la declaración-liquidación origen del débito).
-Recurso de reposición, con carácter previo y facultativo, en el plazo de quince días, ante la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de León.
-Reclamación económico-administrativa, en el mismo plazo, directamente ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de 
Castilla y León.
2.°-La interposición de cualquier recurso o reclamación no suspenderá el procedimiento de apremio a menos que se garantice el pago 
de los débitos perseguidos, mediante aval solidario de Banco, Caja de Ahorros o Entidad crediticia, debidamente autorizados y domiciliados 
en territorio nacional, por tiempo indefinido y por cantidad suficiente para cubrir el importe de la deuda inicial más el recargo apremio y 
además, un 10 por 100 en concepto de costas reglamentarias, o cuando se consigne a disposición de la Dirección Provincial de la Tesorería 
General, una cantidad equivalente a esta misma Suma de conceptos. No obstante cuando se interponga impugnación específica de oposición 
al apremio, el procedimiento se suspenderá hasta que se dicte la oportuna resolución, sin necesidad de que el interesado aporte garantías ni
consigne el importe de la deuda impugnada.
RELACION DE DEUDORES
Nombre o razón social Domicilio Régimen Período PRINCIPAL
MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL Donoso García,8 MINERIA CARBON 8-12/89/1-8/90
1-4/91 2.210.002,-
Í'UNAEX S.A. Ordeno II, 7 GENERAL 5-91 51.000,-
CALEMASA Crta.Ais ágeme s/n ID 4-6/92 75.000,-
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CLUB DE GOLF LEON S.A. Padre Isla, 70 GENERAL 1-92 171.357,-
ALMACENES RIDKUEJO Ordeño II, 9 ID 7-12/92/1-93 3.729.541,-
ANDRES MUÑOZ VERNAL S.A. Crta. Asturias, 96 ID 8-11/92 620.367,-
FRUTAS QUINITA S.A. P. del Conde, 4 ID 1-2/93 63.314,-
GREGORIO CARBAJO CONSTRUCC General Sanjurjo, 1-1aPl. ID 10-91 60.000,-
RABANAL RODRIGUEZ SANTIAGO Capitán Cortés, 5 ID 4-12/92/1-2/93 462.775,-
TRADECO S.L. Av.Jose Aguado,2 ID 7-12/91/1-12/92/1-93 482.870,-
GARCIA OBLANCA CESAR AVda.Jose Antonio, 10 ID 8-11/90/8-10/91/3-12/92/
1-2/93 2.089.036,-
PIENSOS DEL DUERO S.A. General Benavides, 7 ID 1-5/92 2.923,-
LABORATORIOS H06B0N S.A. Pz. del Bierzo 6-4° b ID 7-9/91 13.524,-
MANUEL PABLOS PEREZ Glorieta Guzman, 1 ID 1-69 60.000,-
PILAS SECAS TUDOR S.A. Canónigo Juan ,2 ID 5-92 174.153,-
BOOTS PHARMACEUnCAL S.a. Peña Encina, 6-2a Deha. ID 2-90 7.364,-
TEODORO MARTINEZ MARTINEZ Santiesteban y Osario , 7 ID 12-92/2-93 163.812,-
TOMAS PABLO GOMEZ GARCIA Julio del Carpo,10 ID 11-92/1-93 566.550,-
HILARIO MARTINEZ CABERO Alcalde Miguel Castaño, 5 ID 5-91 60.000,-
JOSE M. BELERDA APARICIO Cardenal Landazuri, 29 ID 8-12/91/1-11/92 483.537,-
PINTO SANDOVAL CRISTINO Batalla Clavijo, 44 ID 3-92 51.000,-
DIEZ FLECHA ELISEO Padre Risco, 23-bis ID 1-8/92 9.703,-
FERNANDEZ GONZALEZ MIGUEL Avda. Rema, 18 ID 11-91 60.000,-
MARTINEZ MARTINEZ ORENCIO Vidrieros, 1 ID 1-93 3.148,-
MAÑERAS MARTINEZ M NEGRITAS Cardenal Lorenzana, 3 ID 5-12/92/1-93 461.206,-
RODRIGUEZ ALVAREZ JOAQUIN obispo Cuadrillero, 11 ID 12-92 88.400,-
PROY. ESTU. E INST. INDUST. S.A. Padre Isla, 5- Ia ID 2-93 744.645,-
JUAREZ RUIZ RAQUEL Avda. Padre isla, 33- 2a A ID 9-12/87/1-88/12-90/1-12/91
1-9/92 6.090.586,-
DREUPER S.L. Renueva, 11 ID 3-8/91 /8-11/92 739.886,-
LEONESA DE SERVICIOS AL AUTOMOVILISTA: Ifodesto Lafuente,3 ID 7-12/91/1-12/92/1-2/93 1.981.551,-
SANTOS SANCHEZ FERNANDO Alvaro Lopez Núñez, 23 ID 1-11/92 804.360,-
FAIEMA S.A. Ramiro Valbuena, 3- 6a ID 10-92 60.109,-
LARRA S.A. Burgo Nuevo, 2- 3a C ID 1-6/92 208.507,-
CONSTRUCCIONES SAN ANTON S.A. Av.%Rep. Argentina, 35 ID 12-91/1-92 255.241,-
CONSTRUCCIONES ANDRES VILLA Burgo Nuevo, 2 ID 2-11/92 623.331,-
AYUDAS Y CONTRATAS S.A. AV.Jose Antonio, 27 Pral. ID 11-12/91/1-11/92 368.120,-
FRANCISCO LOPEZ LOPEZ Av.Fernandez Ladreda, 49- Ia ID 1-2/93 88.368,-
LIMPIEZAS TECNICAS LEONESAS General Sanjurjo 5- 6a A ID 5-12/92/1-2/93 1.212.529,-
CCM. PROP. RESIDENCIAL QUEVEDO Paseo Salamanca 45-47 ID 1-93 762,-
COMERCIAL VELASCO S.L. Leen Martin Mañizo, 15 ID 10-12/91/1-3/92 292.971,-
ALONSO ALVAREZ ESPERANZA ROS. Alvaro Lope Núñez, 30 ID 9-92 30.096,-
LOZANO SANTAMARIA FELICIANO Santa Nenia, 8 ID 1-2/93 61.698,-
PRIMER PLANO COMUN. BIENES Santa Nenia, 12 ID 2-11/92/12-91 193.099,-
LEGIO SPORT S.A. Colón, 34 ID 7-90 60.000,-
CRCMOTERMOGRAFTA y ECOMA. S.A. Glorieta de Guzman, 4 ID 4-12/91 51.000,-
MELLADO MARTIN CARLOS Lopez de Vega, 4 ID 12-90/1-9/91 171.000,-
BEIEGON REDONDO EVILASIO Avda. S.Mames,' 41 ID 7-9/92 333.101,-QUIÑONES CEMBRAN3S AURORA Avda. de Rema, 12 ID 2-93 72 3Q9
CRISTALERIAS OLAS CONFORT S.A. San Froilan 52054 ID 11-12/92/1-2/93 1.369.314,-
PAVIMENTOS Y LIMPIEZAS S.A. 1- Tv. Peregrinos s/n ID 3-12/92/1-2/93 3.639.658,-
CON3TRUC. CONTRATAS LLAMAS S.L. San Guillermo 54-1a A ID 6-91 55.000,-
AUTO DISTRIBUCIONES LEON S.A. Crta. Circunvalación Km.3,2 ID 3-4/92/4-91 195.000,-
TORRES PANIZO S.A. Alfonso V, 2- 5a Izq. ID 6-11/91/3-4/92 487.149,-
CORRAL DOMINGUEZ ANGEL Obispo Cuadrillero, 11 ID 4-5/92 225.000,-
NACIONAL HISPANICA S.A. Burgo lbevo,20 ID 10-11/92 25.837,-
SANTOS ALONSO ROGELIO Pz. Calvo Sotelo, 3 ID 9-91/11-12/92/1-2/93 204.816,-
GOMEZ SANCHEZ FERMIN Villas añes, 14 ID 11-12/92/1-2/93 571.436,-
AUTOMATICOS LAGO S.A. Tv.Corral S.Guisan, 10 ID 9-92 40.249,-
LEFAMA S.A.L. Ramón Calabozo 3-5a ID 11-12/92 163.734,-
MONTSERRAT SUAREZ GARCIA Villa Benavente, 8 ID 9-90 51.000,-
ARESBLANC S.L. Av.General Sanjurjo, 23 ID 2-93 114.116,-
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HIDRCELECTRONIC S.L. La Sema, 19 GENERAL 2-93 129.269,-
FUJITSU ESPAÑA S.A. Avda. General Sanjurjo,6-l2 E E) 1-92 9.370,-
CANAS FERNANDEZ MARIA DIAMANTINA Alocalde M.Castaño. 31 ID 7-11/92 142.846,-
GUILLERMO DEL RIEGO CORDON Paseo Papalaguinda s/n ID 6-10/91/3-5/92 257.432,-
REDTEL S.A. Granados 20 Oficina 10 ID 5-9/92 168.479,-
CONSTRUCC. BURON VILLA S.L. Cantareros, 11 ID 11-12/92/1-93 120.202,-
FRANCISCO JAVIER SOLANA BAJO Santa Clara, 12 ID 1-2/93 13.872,-
LA BOLERA S.L. AVda. Peregrinos, 53 ID 11-12/92 279.037,-
SERVICIOS Y COTET LEON SAL. Jaime Raimes, 3 ID 3-11/92 678.857,-
LUANMA S.L. Alcalde M. Castaño, 20 TD 4-6/91/7-92 180.000,-
LIEOSTE S.L. Santa Nenia, 16 ID 11-92 719.342,-
BRETON FERNANDEZ JOSE Mercado de Colon Bajos id 9-11/90 60.000,-
CCMFI S.A. Facultad, 13 ID 3-7/92 480.990,-
EXCAVACIONES LEON S.A. Conde Guillen, 18 ID 1-2/93 1.226.714,-
GARCIA ARIAS CONCEPCION General Moscardo, 19 ID 3-8/92 182.168,-
VISANSU S.A. Alcalde M. Castaño, 24 ID 2-5/92/6-11/91 483.267,-
CESTURBI S.L. Alfonso V, 2- 52 B ID 11-91/3-4/92 162.000,-
CONSTRUC. PEREZ ALVAREZ S.L. Moisés de León, 10 ID 11-12/92/1-2/93 3.319.796,-
CHAMPIÑONES LEON S.L. Capitán Cortés, 6 ID 12-92/1-2/93 262.437,-
VENANCIO Y OTRO CHIVELES C.B. Los Osorios, 11 ID 3-5/92 102.000,-
HYPERLINK S.A. Moisés de León Bloque, 43 ID 8-9/92 144.612,-
ED5AL S.A. LABORAL Lopez de Vega, 9 ID 8-10/91/5-92 68.310,-
CONSTRUCC. LINMART S.L. Antolin Lopez Pelaez, 4 ID 9-12/91/1-12/92 536.459,-
ALVAREZ HERNANDEZ ANTONIO López de Fenar, 1 ID 11-12/92/1-2/93 136.364,-
JUAN CARLOS GONZALEZ MATEOS Moisés de León, 26 ID 9-89 50.100,-
PROMOCIONES COLESA S.A. José Aguado, 4 ID 2-93 204.439,-
I'IASTER CHEMICAL ERDI S.A. Arcipreste de Hita, 4 ID 6-12/92/1-2/93 237.700,-
ANTON CUÑADO JESUS La Sema, 65 ID 3-92 51.000,-
FERMIN GOMEZ SANCHEZ Y OT. C.B. Avda. San Frailan, s/n ID 1-92 60.000,-
SALMERON PAPAY ARTURO Ordeño Ii, 17 ID 3-6/92 11.495,-
FROILAN ALVAREZ SILVANO AVda. Doctor Fleming, 11 ID 6-7/92 109.299,-
MARIN IVERSIONES MEDITER. S.A. República Argentina, 11 ID 1-2/93 87.113,-
ALONSO COMUNIDAD DE BIENES Alcalde M. Castaño, 90 ID 6-12/91/8-12/92/1-93 421.627,-
CIA. LEONDESA AUDB/ISUAL S.L. José Aguado, 36 ID 10-91/11-92 415.317,-
CENTRO DENTAL LEONES S.L. Capitán Cortés 5-12 Deha. ID 11-92 49.059,-
KING FRUITS S.A. Estación Rente ID 9-89/3-90 291.058,-
FIGURA Y SALUD S.A. Cardenal Lomzana, 1 ID 2-12/90/1-12/91/1-3/92 4.228.943,-
SCHOHAM POLAKOFF DANIEL Carmen, 3 ID 1-92 27.957,-
LATERAL C.B. Plegarias, 7 ID 9-12/92 61.641,-
SETAMSA S.L. AVda. Quevedo, 23 ID 9-87/11-89/11-12/91/1-92 1.366.107,-
G. INDUSTRIAL CONST. Y URB. S.A. García I, 8 ID 7-10/91 300.000,-
FERNANDEZ VAZQUEZ MARIO Santiesteban y osario, 3 ID 4-6/91 102.000,-
DESMAQ S.A. República Argentina, 25 ID 9-12/91/1-11/92 710.091,-
CLUB DE GOLF LEON S.A. Padre Isla, 70 ID 3-11/92 2.861.745,-
CIA DE SERVICIOS LA SUIZA S.L. Avda. José Antonio, 14 ID 11-12/92/1-2/93 1.388.646,-
COINPESCA S.A. COINPESCA S.A. ID 6-90 51.000,-
SOLICE S.L. Avda. José Antonio, 8 ID 7-8/92 88.990,-
ROBIGALIA S.L. Avda. Mariano Andrés, 216 ID 3-4/91 120.000,-
MEDINA MIGUEL CARLOS Hermanos Machado 1 bajo ID 6-10/92 1.862.666,-
SOLTECNI S.A. Santa Ana, 13 ID 8-10/92 137.211,-
HORNO ELBA S.L. Demetrio de los Ríos, 3 ID 1-2/93 63.438,-
ROLLAN FUERTES FERNANDO Marqueses de San Isidro, 9 ID 12-91/2-12/92/2-93 405.183,-
GONZALEZ GONZALEZ LUIS La Bañeza, 7 ID 3-92 41.035,-
PAVIM. Y SOLERAS LEON S.C. A.mariano Andrés, 63- s2 Blo . 3A.CENERAL. 11-92 177.674,-
LEONESA DE GAS SOCIEDAD COCFERTAIVA . Capitán Cortes, 5- l2 D GENERAL 9-12/91/1-9/92 597.179,-
ANA MARIA FERNANDEZ QUESADA Lepe de Fenar, 6 ID 6-12/92/1-93 190.509.,-
REPUJE S.L. Pablo Florez, 16 ID 8-11/91/2-11/92 1.478.518,-
FONTANERIAS ASTURIANAS S.A. Maestro Nicolás, 39 ID 7-90 50.100,-
ALONSO RODRIGUEZ CESAREO Av.Antibióticos, 48 y 50.ARMUNIA. GENERAL 3-5/91 180.000,-
IGLESIAS MIGUEZ CESAR San Fructuoso, 8 GENERAL 11-90/5-91 101.100,-
TRANSPORTES Y SERVICIOS S.L. Crta.Lecn As torga Km. 4 ID 1-12/92/1-2/93 1.240.296,-
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3MERNAC. PROYECTITSTA LEON S.L. Alcalde M.Castaño, 19 GENERAL 6-11/92 354.047,-
JOSE LUIS CASTELLANOS GARCIA Av.Fdez. Ladrada, 14 ID 2-93 43.089,-
SEGURADLO S.A. General Sanjurjo, 4 ID 4-11/92 630.228,-
LAMFER S.A. Relojero Losada, 25 ID 5-7/92 159.350,-
SERESCO ASTURIANA S.A. José Antonio, 27 ID 1-93 550,-
SONDEOS LEOR S.L. Fernandez Ladrada, 45 ID 2-10/91 406.200,-
JOSE LUIS GONZALEZ DIEGUEZ Moisés de León Bloque, 26 ID 4-7/91 101.100,-
ESPADAS BAÑOS ERNESTO GUILLE. Batalla de Clavijo ID 5-91 51.000,-
LEON ASADOR S.L. Pasaje San Agustín S/n ID 1-93 36.434,-
FLEXING S.L. Pz. Cortes Leonesas 3- l2 Iz. ID 3-91/3-92 200.000,-
AURORARE MANZANEDA TORIO S.L. Lopez de Vega, 9 ID 7-9/91/11-12/92/1-2/93 624.620,-
PEOSEMAR S.A. Burgo Nuevo, 20- l2 B ID 1-2/93 45.773,-
URDIALES TORMOS VICENTE General Moscareta, 19 ID 4-8/91 51.000,-
RODRIGUEZ PEREZ ANGEL FEDERICO Feo. Pizarro 2 Bajo ID 3-7/92 683.940,-
CARLOS BAGUENA FOO. J. NAVARRO Fernandez Ladrada, 16 ID 11-91/1-92 153.000,-
NORTE SERVICIOS Y SITEMAS S.L. José Antonio, 33 ID 11-92/1-93 1.278.896,-
GONDIRA C.B. Lancia, 9 ID 10-92 10.408,-
CLIMATIZACIONES LEOTESAS S.L. Pz. Villaperez, 2 ID 6-11/91 153.000,-
ABDULKABIR MANERAS JOSE Antonio Valbuena, 1 ID 7-10/91 150.000,-
GRUPO MSTTON FOMENTO MI. S.A. Manados, 20 ID 7-8/91/8-11/92 648.167,-
CONSTRUO. PROMO. CONDE LUNA S.L. Arquitecto Tardado, 6 ID 7-9/91/3-12/92/1-2/93 4.435.960,-
BAR BURGUER DAKAR C.B. Flores de Lemas, 3 ID 2-93 57.232,-
RUISAMARA S.L. Lopez de Vega, 9 ID 6-12/92/1-2/93 2.515.371,-
ARTICU. ORIENTALES HEISET S.L. Obispo Almarcha, 32 ID 2-93 38.038,-
GONZALEZ PIEL S.L. Generalísimo, 19 ID 9-12/92/1-2/93 735.822,-
FERNANDEZ CADENAS MARIA GLORIA A.Suero Quiñones, 6 ID 9-11/91 100.200,-
ASPON S.L. Juan Madrazo, 27 ID 2-11/92 759.198,-
ALIANZA TECN. CORRED. SEGU. S.L. General Sanjujo, 4 ID 10-91 60.000,-
ARIURORENE AMOR SUAREZ Virgen de Velilla, 15- l2 Izq.LD 3-92 65.458,-
APOLO S.A. DE SEGUROS Av.Condesa de Sagasta, 2 ID 12-92/1-93 558.321,-
CONSTRUCC: PAPALAGUINDA S.L. Julio del Canpo,4 ID 3-92 339.704,-
ECIPEL S.L. Relojero Losada, 21 ID 11-91/2-11/92 227.240,-
SUPERMERCADOS GAMASTUR S.A. Azorin s/n ID 9-12/92/1-2/93 3.378.805,-
M» PILAR ZURRO ROSA Serranos, 1 ID 3-7/92 76.070,-
ISCAR ALIMENT. ANIMAL S.A. Av. Asturias, 42 ID 4-5/92 456.888,-
C.B. ARCAR Federico Echevarría, 12 ID 3-8/92 235.989,-
LEONESA HOSTELERIA HOGAR S.L. Marqueses de San Isidro, 10 ID 4-7/92 162.660,-
ALFONSO MAÑERAS PASTRANA Antonio Valbuena, 1 ID 12/92/1-2/93 102.859,-
CABERO FERNANDEZ JUAN CARLOS Juan Álvarez Pesadilla,13 ID 4-11/92 813.144,-
ERCROS S.A. Avda. Facultad, 1 ID 5-6/92 56.020,-
LA BESEDA YESOS PROYECADOS S.L. Doña Urraca, 7 ID 6-11/92/2-93 337.562,-
GUTIERREZ GUTIERREZ BERNARDO JOSE Rep. Argentina, 26 ID 9-92 67.771,-
POP CRACK S.L. Alcalde M. Castaño ID 4-92 67.540,-
OASIS DE LEON S.L. Papalaguinda, 4 ID 9-12/92/1-2/93 2.582.340,-
GONZALEZ GARCIA RUFINO Araduey, 11 ID 8-11/92 157.637,-
INDUSTRIAIS CARNICAS DE DOS PIOOS DE Independencia, 2 ID 11-12/92/1-2/93 604.223,-
SANCHEZ GIL GRANADOS MARINA Antonio Valbuena, 1 ID 12-92 45.469,-
C.B. FACHADAS R.B. Eras de Renueva Parce. 3-0 ID 5-7/92 152.916,-
CORIGRAF S.L. Manendez y Pelayo,ll ID 12-92/2-93 907.845,-
ALUA Y CABERO CORREDURIA DE SEGUROS Ordeño II, 17 ID 10-11/92 103.895,-
SEGUROLAS S.L. República Argentina, 11 ID 1-2/93 194.441,-
PULIMENTOS LA SUIZA S.L. Cardenal Cisneros, 16 ID 7-12/92/1-2/93 797.362,-
TRANS. AEREA ASTURIAS S.l. Pardo Bazán, 4 ID 11-12/92/1-2/93 685.161,-
PROKILE S.L. Colón, 14 ID 10-92 132.682,-
ALCAIDE SANTOS JOSE ANGEL Puerta Obispo ,15 ID 11-12/92/1-93 95.037,-VAUÑO VERDIALES CASIMIRO Laureano Díaz Canseco, 23 ID 1-12/91 300.000,-
ARIAS GONZALEZ LUIS Miguel Angel, 1 ID 16-11/92/1-2/93 282.346,-
C.B. REAL MAESTRANZA La Sal,2 ID 16-92 4.547,-
SERVICIOS MEDIOOS COMPAÑIA DE SEGUROS Ordeño II, 7 ID 9-11/92 166.504,-
LORENZO FERNANDEZ TOMAS Fernandez ladrada, 2 3D 2-93 185.952,-
A1MARZA GARCIA RUBEN Jaime Balines, 6 ID 11-92 67.712,-
BES1ME S.L. Reina Santa, 26 .ARMONIA ID 5-6/92 44.415,-
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REBORDEMOS LINACERO CLEMENTE S.Igancio Loyola,18 AUTONOMOS 5-6/92 43.139,-
ESTRADA MENENDEZ SALVADORA Obispo Álvarez Miranda,7 ID 8-12/91 41.149,-
CAVELA FERNANDEZ ENRIQUE General Portocarrero,12 ID 12-91 19.139,-
MARTINEZ PINAR JUAN Obispo Panduro, 3- 32 D ID 1-12/91 229.668,-
TOUS BORRAS JOSE FRANCISCO Facultad, 17 ID 3-12/91 191.390,-
PEREZ CASTELLANOS JOSE LUIS Rodríguez Valle, 2T-22 ID 7-92 21.420,-
GARCIA GARCIA MANUEL Sil, 17 ID 9-92/1-93 109.803,-
ESTHER FERNANDEZ MONTES Jorge Manrique, 32.ARMONIA R.DIVERSOS 4-6/92 9.000,-
MERINO TRIGUERO JULIAN Concordia, 6- l2 A GENERAL 1-10/92 648.648,-
TRANSPORTES QUINITA S.A. Pz. del Conde, 4 ID 3-4/93 88.640,-
ESTARIA Y ESCENARRO S.A. Ramiro Valbuena, 5 ID 3-4/93 91.231,-
SASTRE ORDONEZ PILAR Villafranca, 4 ID 3-93 79.288,-
RABANAL RODRIGUEZ SANTIAGO Capitán Cortés, 5 ID 3-4/93 180.567,-
TRADECO S.L. Avd. José Aguado, 2 ID 8-91 60.000,-
ALMACENES HORBY S.A. Daoiz y Verlarde, 51 ID 3-4/93 544.270,-
ANGEL PEREZ CASADO Avda. mariano Andrés, 218 ID 2-91 51.000,-
TEODORO MARTINEZ MARTINEZ Santiesteban y Osario, 7 ID 3-4/93 68.155,-
ALDEANO GONZALEZ TOTEAS Antonio Valbuena, 1 ID 4-93 67.478,-
RODRIUEZ ALVAREZ JOAQUIN Obispo Cuadrillero, 11 ID 3-93 85.320,-
PROY. ESTU. E INST. INDUET. S.A. Padre Isla, 5- l2 ID 3-4/93 1.649.150,-
JUAREZ RUIZ RAQUEL Avda. padre Isla, 33- 22 A ID 12-90 100.327,-
LEONESA DE SERVICIOS AL AMUFOMDVILISTA Modesto Lafuente, 3 ID 3-4/93 378.067,-
SANTOS SANCHEZ FERNANDO Alvaro Lopez Núñez, 23 ID 3-11/92 163.480,-
AYUDAS Y CONTRATAS S.A. Avda. José Antonio, 27 Pral. ID 10-91/3-92 151.000,-
GUTIERREZ PRIETO ROSARIO Padre Vitoria, 2 ID 5-6/91 120.000,-
REVERTE ALTES RAMON Fray Luis de león, 14 ID 10-91/4-93 101.000,-
ROLLAN FUEN-TES FERNANDO Marqueses S. Isidro. 9 JD 1-3/93 347.023,-
LIMPIEZAS TECNICAS LEONESAS General Sanjurjo, 5- 62 A ID 3-4/93 327.839,-
LOZANO SANTAMARIA FELICIANO Sta. Nenia, 6 ID 3-4/93 78.626,-
C.B. PRIMER PLANO Santa Nonia, 12 ID 1-92 5.858,-
OONSTUC. LEONESES COLESA José Aguado, 4 ID 2-4/93 324.603,-
REMOVIDOS CASTELLANOS S.A. Estación Centro Rente ID 1-5/89 200.000,-
QUIMONES CEMBRANOS AURORA Avda. Roma, 12 ID 3-4/93 143.861,-
PAVIMENTOS Y LIMPIEZAS S.A. Ia Trv. Peregrinos s/n ID 3-4/93 1.389.291,-
VALLE BLANCO SANTIAGO Joaquina Vedruna, 8 ID 7-91 51.000,-
PROMOCIONES VALDEON S.L. Avd. Rema 6- l2 B ID 3-93 75.916,-
SANTOS ALONSO ROCELIO Pz. Calvo Sotelo,3 ID 3-93 19.539,-
SOMETES S.A. Párroco Pablo Diez , 19 ID 2-10/92 425.779,-
MONTSERRAT SUAREZ GARCIA Villa Benavente, 8 3D 4-93 84.035,-
HTORQELECTRONIC S.L. La Sema, 19 ID 3-4/93 324.465,-
LA BOLERA S.L. Avda. Peregrinos, 53 ID 1-93 17.553,-
CANO GOMEZ LUIS ALBERTO Generalisimo, 15 ID 2-91 75.000,-
CCMFT S.A. FAcultad, 13 ID 11-90/3-12/91/1-92 640.000,-
IMPASS LEON S.A. Ramón y Cajal, 19 ID 7-11/92 141.250,-
CORPORACION 92 S.L. GArcia I, 5 ID 3-4/93 64.366,-
MARTINEZ PARAISO S.A. Alfonso V, 2 ID 2-4/93 162.300,-
CCNNSTRUC. PEREZ ALVAREZ S.L. Moisés de León, 10 ID 3-4/93 717.306,-
CHAMPIÑONES LEON S.L. Capitán Cortés,6 ID 3-4/93 192.677,-
COMER. INDUS. Y ESPEC. LEON. S.A. Ramón y Cajal, 23 ID 12-92 1.628,-
ALVAREZ HERNANDEZ ANTONIO Lopez de Femar,1 ID 4-93 33.739,-
PROMOCIONES COLESA S.A. José Aguado, 4 3D 3-4/93 800.219,-
MASTER CHEMICAL ERDI S.A. Arcipreste de Hita, 4 ID 9-92/3-4/93 130.900,-
GALBO S.L. Burgo riievo, 17 ID 4-93 596.671,-
MILAN ALVAREZ SILVANO Avda. Doctor Fleming, 11 ID 4-93 11.145,-
MAPIM INVERSIONES MEDIIER. S.A . Rep. Argentina, 11 ID 3-4/93 169.824,-
ALONSO COMUNIDAD DE BIENES Alcalde Miguel Castaño, 90 ID 3-93 45.265,-
GENETICA AMERICANA S.L. Conde Rebolledo,17 ID 11-90 51.000,-
MIJARES SANTAMARIA M. ASUNCION Arquitecto Torbado, 6 ID 10-12/91/2-92 240.000,-
CIA. DE SERVICIOS LA SUIZA S.L. Avda. José Antonio, 14 ID 3-4/93 614.674,-
HIJOS DE ALBERTO FERNANDEZ ALVAREZ Burgo Nuevo, 17 ID 3-4/93 293.450,-
ROLLAN FUENTES FERNANDO Marqueses de San Isidro, 9 ID 1-3/93 194.889,-
POSTTPO NÚÑEZ JESUS San Rafael, 7 ID 3-93 43.139,-
GASTRONOMIA VASKA S.A. Avenida madrid, 6 ID 8-90 50.100,-
ANA MARIA FERNANDEZ QUESADA Lope de Femar, 6 ID 3-4/93 124.754,-
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REPIDE S.L. Pablo Florez, 16 GENERAL 8-92 31.434,-
ALONSO RODRIGUEZ CESAREO Avd. Antibioticos 48 y 50 ID 7-91 10.000,-
TRANSPORTES Y SERVICIOS S.L. Ctra. León As torga, ton.4 -ID 3-93 308.352,-
MARTINEZ GUTIERREZ MARINA Cardenal Cisneros,6 ID 3-4/93 73.287,-
L.N. HOSTELERIA S.A. Avda. Facultad, 7 ID 3-4/93 342.313,-
AURORARE MANZANEDA TORIO S.L. Lope de Vega, 9 ID 3-4/93 223.664,-
PINTURAS NAVAJO S.L. Lucas de Tvy, 15 ID 5-88/5-89 3.900,-
NORTE SERVICIOS Y SISTEMAS S.L. José Antonio, 33 ID 3-4/93 409.595,-
CONSTRUO. PROMO. CONDE LUNA S.L. Arquitecto Torbado, 6 ID 3-V93 1.015.470,-
BAR BURGUER DAKAR C.B. Flores de Lemus, 3 ID 3-93 102.975,-
RUISAMARA S.L. Lepe de Veg¡a, ,9 ID 3-93 219.803,-
ARTICULOS ORIENTALES HEISEI S.L. Obispo Almarcha, 32 ID 3-93 38.514,-
REFORMAS EINSTAL. DECOLUX S.L. Alcalde M. Castaño, 24 ID 3-4/93 660.530,-
GONZALEZ PIEL S.L. Generalísimo, 19 ID 3-4/93 348.167,-
CAMINOS Y CONTRATAS S.L. Alfonso IX, 9 ID 3-4/93 177.466,-
SUPERMERCADOS GAMASTUR S.a. Azorin s/n ID 3-4/93 642.413,-
IGLESIAS PEREZ LUIS Mente Piedad, 10-42 ID 6-8/92 9.869,-
JUAREZ PASCUAL GEMA Menja Etheria, 14- 52 C ID 10-12/90 3.229,-
LA BESEDA YESSOS PROYECADOS S.L. Doña Urraca, 7 ID 3-4/93 97.455,-
OASIS DE LEON S.L. Papalaguinda, 4 ID 3-4/93 864.330,-
REAL LEONESA DE CONSTKUCC: S.L. José M Fernandez, 42 ID 4-93 117.961,-
INDUSTRIAS CARNICAS DE LOS PICOS IE Independencia, 2 ID 4-93 59.117,-
SEGUROLAS S.L. República Argentina, 11 ID 3-4/93 376.746,-
PULIMENTOS LA SUIZA S.L. Cárdenas Cisneros, 16 ID 3-4/93 251.428,-
TRANS AEREA ASTURIAS S.L. Pardo Bazán, 4 ID 3-4/93 308.513,-
ONLY BLUS S.L. Conde Guillen, 4 ID 3-93 556,-
ALMARZA GARCIA RUBEN Jaime Balmes, 6 ID 1—4/93 135.659,-
PILE S.A. S.Igancio de Loyola, 10 ID 3-4/93 1.258.019,-
PLAYAS DE (PIHUELA S.A. Padre isla, 46 ID 1-7/92 427.460,-
INTICO SANITARIA S.A. Pedro de Dis, 6 ID 4-93 162.036,-
GOMEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER Julio del Carpo, 10 ID 11-93 107.055,-
GRUPO NORTE DE SERVICIOS Y CONSTRUO. Peregrinos, 4 ID 4-93 369.185,-
NAVARRO DIEZ Generalísimo, 27 ID 4-6/92 98.400,-
FERNANDEZ CEINOS NARCISO Sahagun, 44 AUTONOMOS 1-12/92 257.040,-
MARTINEZ PEÑA LUZDIVINA P.Isla, 11 ID 1-6/92 171.360,-
RODRIGUEZ PEREZ LUIS González de Lama, 10 ID 1-7/92 149.940,-
SAN JOSE LABRADOR VICENTE LUIS Rguez. del Valle, 4 ID 9-12/92 42.840,-
LOBO ACEDO CIPRIANO Cristo Rey, 16 ID 1-12/92 257.040,-
PESQUERA ALVAREZ CONCEPCION Sanjurjo, 12 ID 1-12/92 257.040,-
ALVAREZ GARCIA JOSE FERNANDO Rey Monje, 15 ID 1-12/92 42.840,-
FERNANDEZ ARIAS AQUILINO Avd. Los Cubos, 58 ID 1-12/92 257.040,-
PEREZ CASADO ANGEL Avda. Mariano Andrés, 218 ID 1-12/92 257.040,-
MARTIN VALLEJO MIGUEL Las Ventas, 2- 32 C ID 12-92 21.420,-
ALVAREZ REY ISAIAS 24 DE Abril,7 ID 1-92 21.420,-
SIERRA DIEZ PATRICIO Flores de Lemus, 1 ID 10-12/92 64.260,-
RODRIGUEZ VALCARCE ENRIQUE Av.Asturias 19-62 C ID 4-11/92 78.880,-
SASTRE ORDOÑEZ PILAR Pz. 12 Mártires, 2 ID 2-92 3.570,-
RASTRILLA SUAREZ JOSE Cervantes, 7 ID 1-12/92 257.040,-
CASTRO DOMINGUEZ JUAN RAMON Porree de Minerva, 4 ID 4-12/92 192.780,-
MARTINEZ ORDAS JESUS pardo Bazán, 14 ID 1-12/92 257.040,-
GOMEZ GARCIA TOMAS PABLO Julio del Campo, 10 ID 7-12/92 128.520,-
MANZANO CORRAL CESAR CARLOS Villabenavente, 12 ID 12-92 21.420 -
CUADRADO BECERRA ARSENIO Corredera, 36 ID 2-12/92 235.620,-
GONZALEZ MIO MOMIO La Rúa, 19 ID 1-12/92 192.780,-
MALLO LLANEZA CESAR Roa de la Vega, 3-22 ID 8-12/92 107.100,-
LOBATO VALDUEZA MANUELA Santiesteban y Osario, 15 ID 1-12/92 235.620,-
HUERTA ALVAREZ JOSE MARIA Puertamcnedas, 28- 22 Deha . ID 5-12/92 171.360,-
GONZALEZ LEON ALBERTO Palomera, 6 ID 5-12/92 171.360,-
MARTINEZ LOZANO CARMEN Canónigo Juan, 2 ID 1-12/92 257.040,-
(BLANCA JUAREZ MARIA ASUNCION Cardenal Cisneros,3-12 ID 4-92 4.284
ALONSO ROBLES ALFREDO José Aguado, 13 ID 1-12/92 257.040,-
BALPUENA GARCIA CESAR Vázquez de Mella,4 ID 1-12/92 257.040,-
GONZALEZ DIEZ MANUEL ANGEL Rebollo,10 ID 1-12/92 257.040¡-
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REY FERNANDEZ ELISEO La Sema,7 AUTONOMOS 2-12/92 235.620,-
BARATA GONZALEZ HERMENEGILDO Peña Pinta, 14- 12 D ID 5-10/92 42.840,-
PRIETO ARIAS ESTANISLAO M9 Inmaculada,8 ID 1-12/92 257.040,-
GARCIA GARCIA MANUEL Pz. Gabriela Mistral ,2 ID 1-12/92 257.040,-
BARTOLOME TERAN JESUS San Carlos Borremeo 1-4S ID 1-12/92 257.040,-
GARCIA DIAZ JUAN C San Rafael 18- 32 Deha ID 1-12/92 257.040,-
PERANDONES FERNANDEZ RAMON San Agustín 11-62 B ID 5-12/92 107.100,-
GOMEZ FERNANDEZ ENRIQUE San Antonio,7 ID 2-9/92 171.360,-
HERRERAS HERRERAS LEONIDES Alvaro Lopez Núñez, 46-22B ID 2-12/92 171.360,-
RODRIGUEZ MENENDEZ RODRIGO Jorge Manrique,32 ID 3-12/92 64.260,-
GUZMAN FERNANDEZ M* VALLE San Antonio, 2 ID 1-12/92 257.040,-
BLANCO PELEIEIRO JUAN MANUEL Jaime Balmes,9 ID 10-92 21.420,-
PASQUALI LUIGI P3ET General Sanjurjo,23 ID 4-92 3.570,-
MARTINEZ MANGA SEGUNDINO Carpos Góticos, 15 ID 1-12/92 257.040,-
RODRIGUEZ PARIENTE ANGEL Padre Isla,66 ID 1-12/92 192.780,-
PRESA GARCIA ANTONIO Santo Tirso, 32 ID 1-12/92 257.040,-
GUTIERREZ ALARMA MAXIMO Antibióticos, 184 ID 5-12/92 149.940,-
ALMIRANTE ALMNDARIZ LUCAS Padre Escalona,2 ID 1-12/92 257.040,-
MARTIN VALIEJO GREGORIO Leitariegos,8 ID 1-12/92 257.040,-
FUENTE SASTRE JACINTO Rguez. del Valle,14 ID 10/91-12/92 314.457,-
MARQUES GARCIA MARIA CARIEN Avda. S. Mames, 31 ID 1-12/92 235.620,-
LEY DAME Donoso Cortes, 11 ID 1-12/92 42.840,-
FERNANDEZ OLIVERA ADON Lancia, 12 ID 1-12/92 257.040,-
LEYE CHEIKH La Vega, 2.- ARMONIA ID 4-10/92 107.100,-
LEYE MXOU la Vega, 2.-ARMJNIA ID 1-5/92 107.100,-
QUEMES CEMBRANOS AURORA Avda. Roma, 12 ID 1-2/92 42.340,-
PANERO DOMINGUEZ FELIX padre Cesar Moran, 5 ID 12-92 21.420,-
FERNANDEZ MARCOS FRANCISCO General Franci,93.TROB.CERECEDO. AUTONOMOS 1-12/92 257.040,-
TROBAJO MUELAS SANTIAGO Astorga, 6 ID 5-12/92 128.520,-
DIEZ GONZALEZ MANUEL San Rafael,4 ID 4-92 21.420,-
ALVAREZ GARCIA JOSE MANUEL Peña Pinta, 19 ID 1-12/92 257.040,-
FUEYO CRIADO MIGUEL ANGEL Villa Joaquina, 13 ID 2-12/92 235.620,-
OTERO GLORIA NATALIO CARL Antonio Nebrija, 12- l9 ?Dcha ID 1-2/92 42.840,-
RODRIGUEZ FERNANDEZ OLIMPIO Juan madrazo, 17- l2 ID 1-12/92 257.040,-
ALVAREZ MORAN JESUS Conde Rebolledo, 11 ID 2-11/92 64.260,-
GETTNO FERNANDEZ LUIS Calvo Sotelo 3- 1- Izq. ID 1-12/92 257.040,-
PEREZ VILLANUEVA RICARDO Sto. Toribio Mcgnovejo,3 ID 3-9/92 128.520,-
QUIÑONES HIDALGO FERNANDO Los osarios, 21- 29 B ID 3-12/92 64.260,-
OREJAS GONZALEZ (ERARDO S. Ffemes, 18 ID 4-92 21.420,-
CANAS FERNANDEZ MARIA DIAMANTINA Santo Tirso, 53 ID 1-12/92 257.040,-
ORIERA PRIETO PEDRO JOSE Fernandez Ladrada, 7 m 1-8/92 128.520,-
FTDALGO BENEITEZ JOSE ABILIO La Iglesia,6.ARMUNIA JD 1-6/92 64.260,-
DIEZ FIGUERAS MIGUEL Avda. San martes, 41 JD 1-12/92 257.040,-
RIVERA LOPEZ LUIS Pala Encina, 16 ID 7-9/92 42.840,-
FERNANDEZ CASILLAS MARIA JOSEFA Oal. Moscarda,21 JD 1-12/92 257.040,-
GONZALEZ TORRES M CONCEPCION Joaquina Vedruna, 10 ID 3-10/92 107.100,-
HERRERAS CALVO MANUEL Rebollar, 13 ID 5-7/92 64.260,-
MEDINA GONZALEZ PEDRO Alcalde M. Castaño,14 ID 1-12/92 257.040,-
PEREZ DIEZ JOSE CARLOS Poma, 14 ID 1-5/92 107.100,-
PORTO LAIZ ROSA MARIA Av. Asturias, 16 ID 1-12/92 257.040,-
SOLIS PEREZ MIGUEL ANGEL gaseo de Oanjam 17 ID 1-12/92 257.040,-
RODRIGUEZ CANCELA ROSA MARIA Av. Asturias, 11 ID 1-8/92 171.360,-
MENDOZA ALONSO AMPARO Padre isla, 36- 10 D ID 1-12/92 235.620,-
GARRIDO DIAZ JOSE LUIS Avda. Quevedo, 8 ID 9-12/92 64.260,-
GARCIA RIVERO EMILIO Reyes Católicos, 23 ID 1-12/92 257.040,-
RAMOS VILLAR MARIA ANGE: Doña Urraca, 13 ID 2-92 21.420,-
ABELLA RODRIGUEZ JESUS Bernardo del Carpió 7-42 D ID 12-92 21.420,-
IGLESIAS IGLESIAS BALBINO Joaquín Costa, 2 ID 12-92 21.420,-
BARTOLOME TERAN MARIA CAMINO Palomera, 29 ID 1-12/92 257.040,-
MUÑIZ BERNUY ANA NATALIA Villabenavente, 9 ID 3-92 21.420,-
MARCOS SANTOS W CARMEN Daoiz y Velarde, 15 ID 1-3/92 64.260,-
MUARES SANTAMARIA ASUNCION Comandante Zorita, 1 ID 1-8/92 171.360,-
MALLO PEREZ RAQUEL Santa Cruz, 4 ID 1-7/92 149.940,-
GARCIA PRIETO EMILIA Rep. Argentina, 21 ID 10-12/92 64.260,-
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FLOREZ SOTORRIO JOSE MANUEL 
GONZALEZ CLAUSIN M9 CRUZ 
OIEJAS HERRANZ LUIS MIGUEL 
PEREZ RODRIGUEZ CEFERINO 
SUAREZ TORRES ALEJANDRO 
RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN J 
SEMEN GARZON FELISA 
CAEBAJO TRANOON MARIA ESTHER 
GARCIA FLOREZ CAMELAS 
RUEDA MORA JESUS 
CAMPOS DIEZ LAURENTINA 
SAN MARTIN GARCIA MARIA JESUS 
FTDALGO MONGE EDUARDO 
SANTOS GARCIA MARCELINO 
GUTIERREZ REDONDO LUIS MIGUEL 
MARQUES GARCIA ANA GABRIELA 
MARTINEZ COLADO JAVIER 
ALVAREZ FUEYO JAVIER 
ANDRES MAESTRO JULIAN 
MOGUEIRA D06ANT06 ANIBAL 
RUBIO BERNARDO JOSE 
RUIZ VELASCO JUAN JOSE 
GARCIA ALLER GREGORIO 
RUBIO BERNARDO BAUSTISTA 
GALLEGO GONZALEZ AMEL 
CASTELLANOS LOPEZ ESTEBAN 
FERNANDEZ GUERRA YOLANDA 
ROBLES ARCE LUIS JAVIER 
PEREZ CASTAÑON JESUS 
LARA MARMOL FRANCISCO 
PEREZ CASTELLANOS JOSE LUIS 
CUERVO ALVAREZ JUAN CARLOS 
VEGA FERNANDEZ CASINAO 
ROJO RAMOS PABLO ANTONI 
GONZALEZ DIAZ JOSE ASDRUBA 
'BREMES MARTINEZ RICARDO 
TUBILLA SANTIAGO MARIANO 
ARIAS GONZALEZ LUIS 
FERNANDEZ GARCIA GERARDO 
GAMO SANCHEZ SARA 
BENAVIDES LOPEZ ALEJANDRO 
RODRIGUEZ CASADO JUAN JAVIER 
VICENTE SAN JOSE LUIS ANGEL 
GARCIA SUAREZ MIGUEL 
MIRARLAS PANLELLO JORGE 
OREJAS BAÑOS JUAN CARLOS 
DAVILA DIEZ ANA ESTHER 
FERNANDEZ PUENTE JCB 
ALCOBA DIEZ VENTURA 
CARBONES DEL ESLA S.A.
RECIO GARCIA M9 DE LOS ANGELES 
ZAPICO VALLADARES MARIA 
MONTALVO GOOPIO LUTGARDA 
SANCHEZ FIETE GERMANIA 
GASCON VAZQUEZ ROSALIA 
MARTINEZ LOPEZ HERMINIA 
TRANSPORTES QUINITA S.A. 
ESTARIA Y ESCENARRO S.A. 
RABANAL RODRIGUEZ SANTIAGO 
TRADECO S.L.
PUENTE FLECHA BALBINO DE LA 
ALMACENES HORBY S.A.
DOMICILIO REGIMEN PERIODO PRD'JCIPAL
Puerta Obispo , 16 AUTONOMOS 10-11/92 42.840,-
Marques Sta. M. Villar,1 ID 7-12/92 42.640,-
Avd. San Mames, 18 ID 1-12/92 257.040,-
Alcalde Miguel Castaño, 74 ID 1-12/92 257.040,-
Cristo Rey, 5 ID 1-5/92 107.100,-
Luis de Sosa, 6 ID 10-11/92 42.640,-
Dr. Flemiqg, 4 ID 1-12/92 257.040,-
Qrozco , 6 ID 1-92 21.420,-
Pablo diez,5 ID 4-92 21.420,-
Peña Ubiña, 4 ID 5-92 21.420,-
Avda. San Andrés, 1 ID 2-12/92 235.620,-
Sto Toribio de mogrovejo, 39 ID 1-10/92 215.395,-
Alcalde M. Castaño, 13 ID 1-12/92 257.040,-
la Via, 3.TROBAJO CERECEDO ID 1-12/92 257.040,-
San Glorio, 1 ID 3-11/92 85.680,-
San Mames, 31 ID 1-12/92 235.620,-
La Industria,20. ARMUNIA ID 1-12/92 257.040,-
Capilla,12 DO 1-12/92 257.040,-
Perez Caldos, 10- 3- ID 2-12/92 214.200,-
Cristo Rey, 8 ID 2-12/92 235.620,-
Cirujano Rguez. 127.PUENTE CASTRO. AUTONOMOS . 1-12/92 257.040,-
Doctor Fleming, 120 AUTONOMOS 1-4/92 85.680,-
Fruela II, 2- 3- Izq. ID 2-12/92 214.200,-
Cirujano Rguez . 127.PUENTE CASTRO. AUTQNCMDS. 1-12/92 257.040,-
Señor de Bembibre, 2 AUTONOMOS 12-92 21.420,-
Conde Guillen,9- l9 Izq. DO 1-12/92 257.040,-
24 de Abril, 25 ID 1-92 21.420,-
Fdez. Ladrada , 27- 52 Deha DO 3-12/92 171.360,-
Miguel Zaera, 23 DO 3-92 21.420,-
24 de Abril,1- 29 B DO 1-12/92 257.040,-
Rguez. del Valle, 27- 29 DO 8-12/92 107.100,-
Garcia I, 4-4? Deha. DO 2-12/92 236.935,-
San Juan de la Cruz, 17 DO 8-12/92 85.680,-
División Azul, 15.-ARMUNIA DO 12-92 21.420,-
Avd. Mariano Andrés, 212. DO 4-8/92 107.100,-
General Moscardo, 21-19 DO 11-12/92 42.840,-
Sahagun, 11 ID 4-12/92 192.780,-
Miguel Angel, IB DO 8-12/92 107.100,-
San Juan Bosco, 7.ARMUNIA DO 7-92 21.420.-
Moisés de León Bloq.46-89 D ID 10-12/92 64.260,-
Padre Manjón, 23. ARMUNIA DO 10-12/92 64.260,-
ID 11-12/92 42.840,-
Santa Ana, 37- 59 E ID 11-12/92 42.840,-
Qrozco, 34 ACUARIO OTA. AJENA 2-3/92 14.448,-
AVda. palencia,2 DO 12-91 6.524,-
Donoso Cortes. 10 DO 2-92 7.224,-
San Lorenzo, 13 ID 3-92 7.224,-
Santo Tirso, 63 DO 7-9/92 21.672,-
Antonio Valbuena, 1 AGR. OTA. PROPIA 1-9/90 90.822,-
Alcázar de Toledo, 5- 62 MINERIA CARBON 5-12/92 5.563.570,-
Pas. Facultad, 59 EMPL . HOGAR 2-92 14.447,-
Fernandez Ladrada, 5 DO 3-6/92 57.788,-
Rey Emperador, 10- 32 DO 5-10/92 86.682,-
Rey Emperador, 10-32 Izq ID 9-11/92 28.894,-
padre Isla, 5- 92 D no 1-2/92 6.000,-
Generalísimo, 18 (ENERAL 5-6/93 148.970,-
Pz. Del Conde, 4 DO 5-6/93 88.762,-
Ramiro Valbuena, 5 ID 5-6/93 92.158,-
Capitán Cortés, 5 DO 5-6/93 184.041,-
Avda. José Aguado,2 DO 6-93 55.155,-
León XIII, 1 DO 8-11/92 79.288¡-
Daoiz y Velarde, 51 DO 5-93 272.135,-
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INTERNATIONAL BUSINESS MACHI Pz. Sto. Domingo, 4 dNERAL 5-93 47.765,-
TEODORO MARTBEZ MARTINEZ Santiesteban y Osario,7 ID 5-6/93 118.185,-
GOMEZ GARCIA TOMAS PABLO Julio del Carrpo, 10 ID 6-93 221.127,-
CASTELLANA LEONESA DE MAQUINARIA S.A. Ctra. Alfageme,s/n ID 5-6/93 1.204.005,-
GRANERAS MARTINEZ IB NEOFTTAS Cardonal Lorenzana,3 ID 1-4/92 116.213,-
PROVEO. ESTU. E B^ST. BDUST. S.A. Padre Isla, 5- l3 ID 5-6/93 1.582.679,-
DREUPER S.L. Renueva, 11 ID 6-93 101.403,-
SANTOS ALONSO MARIA JESUS Sacramento, 8 ID 6-93 27.161,-
CERPISA DECORACION S.A. Monasterio, 5 ID 6-93 1.125.632,-
GUTIERREZ PRIETO ROSARIO Padre Vitoria, 2 ID 11-91 60.000,-
REVERTE ALTES RAMON Fray Luis de León, 14 ID 6-93 10.002,-
LIMPIEZAS TECNICAS LEONESAS (Pal.Sanjurjo, 5- 63 A ID 5-6/93 253.890,-
LOZANO SANTAMARIA FELICIANO Santa Nonia, 8 ID 6-6/93 63.792,-
CONSTURCC: LEONESES COLESA José Aguado, 4 ID 10-90/6-93 950.206,-
AIMJZARA QBRAL Y MONTAJES S.L. Truehillas, 16,18 bajo ID 5-8/92 1.550.537,-
QUBÍONES CEMBRANOS AURORA Avda. Rema,12 ID 5-93 70.056,-
CRISTALERIAS OLAS CONFORT S.A. San Frailan, 52-54 ID 7-92 75.000,-
PAVIMENTOS Y LIMPIEZAS S.A. l3 Tv. peregrinos s/n ID 5-6/93 1.169.318,-
(PUPO 17 S.A. Canónigo Juan, 1- 23 E ID 5-6/93 151.807,-
PROMOCIONES VALDEON S.L. Avda. Romo, 6- l3 B ID 5-8/92/4-6/93 486.532,-
CEYD SERVICIOS DEL NORTE S.A. Ramiro Valbuena, 4- l3 Izq. ID 5-6/93 436.876,-
CITSU S.L. Pz. San Francisco, 14- 43 D ID 7-12/92 333.905,-
PROTECCION Y CUSTODIA S.A. Ramiro Valbuena, 4 ID 3-93 21.396,-
HIDRCELECTRONIC S.L. La Serna, 19 ID 6-93 187.039,-
REDTEL S.A. Granados 20 Oficina, 10 ID 7-11/91/1/92 150.000,-
PROMX. Y CONST. PIMPA S.A. Qrddño II, 11 ID 1-92 75.000,-
INSTAL. TELEF. FDEZ: ALVAREZ S.L. Avda. QUevedo,23-14 B ID 6-93 1.726,-
SERVICIOS Y CCNST. IBON SAL. Jaime Balmes, 3 ID 7-92 75.000,-
CANO GOMEZ LUIS ALBERTO Generalísimo, 15 ID 4-8/92 186.000,-
COMFI S.A. Facultad, 13 ID 8-9/92/6-93 252.783,-
CCMFI S.A. Facultad, 13 ID 11/89-5/91/10-11/92 296.016,-
EXCAVACIONES LEON S.A. Conde Quillón, 18 ID 5-92/5-6/93 1.112.783,-
CORPORACION 92 S.L. García I, 5 ID 5-6/93 69.874,-
CUADRICULA S.L. Monasterio,2- 53B ID 2-10/92 421.585,-
CONSTRUO: PEREZ ALVAREZ S.L. Moisés de Lean, 10 ID 5-6/93 215.883,-
PROMOCIONES COLESA S.A. José Aguado, 4 ID 10-90/6-93 3.634.678,-
MASTER CHEMICAL ERDI S.A. Arcipreste de Hita, 4 ID 5-6/93 79.900,-
PRCMOC. (ERAS Y CONTRATAS S.L. Alcalde M. Castaño, 82- l3 A ID 5-6/93 210.783,-
FROILAN ALVAREZ SILVANO Av.Doctor Fleming, 11 ID 5-6/93 22.290,-
MARIN INVERSIONES MEDITER. S.A. Rep= Argentina, 11 ID ^-6/93 169.824,-
GAGO Y SAN JOSE S.L. Burgo Nuevo, 8 ID 5-6/93 176.743,-
KING FRUITS S.a. Estación Renfe ID 3-93 7.347,-
G. BPUSTRIAL CONST. Y URB. S.A. García I, 8 ID 5-6/93 215.283,-
(ESFACTOR S.A. General Sanjurjo, 4- l3 ID 2-90 3.906,-
CIA DE SERVICIOS LA SUIZA S.L. Avda. José Antonio, 14 ID 5-6/93 581.345,-
HORNO ELBA S.L. Demetrio de los Ríos, 3 ID 6-93 36.552,-
LAINCAL S.l. Santa Norria, 10 ID 5-6/93 659.546,-
ANA MARIA FERNANDEZ QUESADA Lope de Penar, 6 BD 5-6/93 176.420,-
REPIDE S.L. Pablo Florez,16 ID 6-93 296.872,-
TRANSPORTES Y SERVICIOS S.L. Ctra. Lean Astorga, Km. 4 ID 5-6/93 614.367,-
INTENAC. PROYECTISTA LEON S.L. Alcalde Miguel Castaño, 19 ID 8-92 11.701,-
JOSE LUIS CASTELLANOS GARCIA Avda. Fernandez Ladrada, 14 ID 5-6/93 18.120,-
MARTINEZ GUTIERREZ MARINA Cardenal Cisneros,6 ID 5-6/93 73.570,-
AURORARE MANZANEDA TORIO S.L. Lepe de Vega, 9 ID 5-6/93 223.664,-
DISTRIBUCIONES TOUS BORRAS S.L. Policarpo Mingóte ID 3-91 75.000,-
GRUPO GESTION FOMENTO INT. S.A. Granados, 20 ID 2-92 9.053,-
BAR BURGUER DAKAR C.B. Flores de Lotus, 3 ID 4-5/93 133.866,-
REFORMAS EINSTAL. DECOLUX S.L. Alcalde M Castaño, 24 ID 5-6/93 523.525,-
GONZALEZ PIEL S.L. Generalísimo, 19 ID 5-6/93 324.704,-
CONSTRUCCIONES EUGCSA S.L. Joaquín Costa, 8 ID 5-93 392.023,-
ASPON S.L. Juan Madrazo, 27 ID 5-93 105.063,.-
CAMINOS Y CONTRATAS SL Alfonso IX, 9 ID 5-9/93 180.030,-
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SUPERMERCADOS GAMASTUR S.A. Azorin s/n GENERAL 9-92/5-6/93 1.307.479,-
COMERCIAL SERVICASA S.A. Roa de la Vega, 35-22 c ID 6-93 81.347,-
VEGA FERNANDEZ CASIANO San Juan de la Cruz, 17 ID 9-92/3-93 89.512,-
GONZALEZ GARCIA RUFINO Araduey.il ID 10-92 728,-
LEONESA DE TRANSPORTES SOCIED 000. MOises de León, 52 ID 3-93 36.000,-
TURRADO BALBO CATALINA Fernandez Ladrada, 33 ID 6-93 102.621,-
SEGUROLAS S.L. República Argentina, 11 ID 5-6/93 376.746,-
PULIMENTOS LA SUIZA S.L. Cardenal Cisneros, 16 ID 5-6/93 531.831,-
ONLY BLUS S.L. Conde Guillen, 4 ID 6-93 37.068,-
C.B. RESTAURANTE FU LI TU Lopez de Femar,1 ID 4-93 70.054,-
PILE S.A. San Ignacio de Leyóla, 10 ID 5-6/93 1.346.088,-
GOMEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER Julio del Campo,10 ID 6-93 149.600,-
GRUPO NORTE DE SERVICIOS Y CONSTRUC. Peregrinos,4 ID 5-6/93 547.486,-
LOZANO LLAMAS JOSE LUIS Renueva, 28 ID 5-93 35.028,-
LABOREO MINERO S.L. Juan madrazo, 27 MINERIA CARBON 1-92 30.957,-
M ANGELES GONZALEZ REYERO REbollo,4 INEM 4-87/3-88 583.784,-
GRAFICAS BERNESGA S.A. División Azul, 19 GENERAL 3-11/92 139.177,-
SUMEN. LEONESES HOSTELERIA S.A. Arcipreste de Hita.l ID 1-12/91 555.000,-
TIRADO E HIJOS S.L. Ramón y Cajal,33 ID 3-10/91/3-10/92 1.421.911,-
MARTINEZ DURAN S.L. Alfonso V,7 ID 6-10/91/3-92 255.000,-
LEONESA MAQUINAS AUTOMATICAS S.L Villabenavente, 4- l9 D ID 1-9/92/8-12/91 966.374,-
RESIDENCIAL LOS ARENALES S.A. Barahona, 10 ID 2-4/91 600.000,-
GESTION URBANISTICA S.A. Pz.Sto. Domingo,4 3D 9-10/91/2-5/92 322.403,-
INPORFAX S.L. Daoiz y Velarde,53-55 ID 12-91 60.000,-
FOTOCOPIAS LEON S.A. Monasterio,8 ID 6-11/91 390.439,-
REUNION SEGUIOS Y REASEGUROS S.A . Roa de la Vega,28 Bajo ID 12-91/1-6/92 799.297,-
JUAN MANUEL LORENZO FERNANDEZ Facultad, 57 ID 3-11/92 1.409.257,-
TAPPIZ LEON S.L. Pz. Bierzo,5 ID 1-12/91/2-3/92 709.203,-
COCINAS LEON S.L. Alvaro Lopez Núñez, 24 ID 8-12/91/1-6/92 713.640,-
PAVIMENTOS LEONESES S.L. Ordeño 11,17 ID 4-7/91 177.078,-
COMER. INDUS. Y ESPEC. LEONE. S.A. Ramón y Cajal, 23 ID 6-90/5-10/91/2-9/92 2.021.865,-
FIGURA Y SALUD Cardenal Lorenzana.l ID 2-3/92 1.317.392,-
FERDIVAZ S.L. Padre Risco,6 ID 8-12/92 509.946,-
M ANGEIES GONZALEZ REYERO Rebollo,4 INEM 4-87/3-88 583.784,-
FRANCISCO RODRIGUEZ MERAYO S.Juan de Malinas, 1^42i ID 3-90/11-91 1.358.417,-
FRANCISCO SABICTE MUÑOZ Alcalde M.Castaño,33-59B ID 1-87/2-88 433.819,-
LUIS MIGUEL GONZALEZ RASCON Juan Madrazo,22 AUTONOMOS 1-12/88/1-89/10-12/90
1-12/91 805.998,-
EXTINCAR S.A. Colón, 25 GENERAL 4-93 141.476,-
COMERCIAL SIDEOOSA S.A. Las Lagunas, 13.TROBAJO CAMINO. ID 4-12/92/1-2/93 742.082,-
FERNANDEZ FERNANDEZJOSE P.Pablo Diez, 181.TRCBAJO CAMINO ID 12-92/2-93 240.483,-FERNANDEZ MARCOS ANDRES Las Fuentes, 34.VILLACEISPO REG. ID 8-92 44 4Q5
CONTRATAS SERRANO S.L. Real s/n.STA.OLAJA FORMA ID 11-92 49.479 —
SARALBA S.A.L.
A.G.T. COMERCIAL S.L. 
COMERCIAL IREDE S.L.
AUTOM. INDS. OBRAS Y SERV. 
RODRIGUEZ MORAN ADELINO 
LAING S.A. y LASAN CNES UTE 
COMERCIAL ARCE LLANOS S.L. 
DIAZ ROBUS M JOSE 
1EIXEIRA DAOOSTA IEMETRIO 
PINTURAS DEL BERNESGA S.L. 
EVASER C.B.
VIGILANCIA INTEGRADA S.A. 
ARIETE S.A.
ENASE VIGILANCIA CONTROL S.L. 
FUENTE RODRIGUEZ RICARDO 
FUENTE RODRIGUEZ RICARDO
¡AL Crta.Lecn Collanzo,10.VILLAQUILAMBRE.GENERAL. 11-92
Doña urraca,28. GENERAL 8-12/91
1- Tv.Ctra.lecn Santander.VILLACEISPO. GENERAL. 10-91/3-92 
Anunciata,8.SAN ANDRES RABANERO. GENERAL 2-4/92 
S.A. Pa.Pablo diez, 104 (BNERAL 11-12/92/1-2/93
Benigno González,3-1 se.VILLACBISPO GENERAL 8-10/92
Rosales, 1-12.VILLACEISPO RE GENERAL 4-8/92
Crta. león As torga Km.5 ID ¿¡-92
Crta.Santander Km.4=NAVATEJERA (ENERAL 4-12/92 
La Fuente,4. SANTOVENIA VALDONCINA. (ENERAL 6-91 
P.Pablo Diez, 130.TRQBAJ0 CAMINO (ENERAL 7-12/91/3-6/92 
El Caserón, 10 C.TRCBAJO CAMINO ID 9-91/2-11/92
S. Ignacio Loyola,66 n) 6-92
Crta.nacional 601 Alto Portillo.VAIIELAFUENTE.(ETERAL. 9-11/91 
P.Pablo Diez,185. (ENERAL 12-92/1-2/93
Alfageme, 32. TRQBAJO CAMINO ID 3-4/92
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ZEMER LEON S.L. Crta.Leon-Benavente, Km.8,5.0NZ0NILLA. (ENERAL 8-11/92/1-2/93 676.316,-
EMERGENCIA 2000 S.A. San Andrés, 38. SAN ANDRES DEL RABAN. ID 7-11/92 180.065,-
0.8. ASADOR EL HORNILLO El Pinar,5.VILLAOBISPO REGUERAS ID 2-93 108.597,-
C.B. DOMINGUEZ CETflENO ONZONILLA ID 1-6/92 50.063,-
BLANCO VALLE JUAN MANUEL Real,5. VILLAQUILAMBRE ID 11-92 63.189,-
NORTPELL S.L. As torga Km. 5= SAN ANDRES RABANEDO ID 1-93 182.490,-
RQFERPLA S.L. León Astorga Km. 5. SAN ANDRES RABAL EDO ID 11-12/92/1-2/93 324.663,-
MENDEZ SUAREZ JUAN León Astorga Km.B.SAN ANDRES RABANEDO- ID 9-11/92 133.016,-
ESTEBAN GOMEZ EXMENGO León Astorga, 5.SAN ANDRES DEL RABANEDO ID 2-93 228.230,-
QUIZA POJON RITA Carmen,24- 1? Iz.TRQBAJO CAMINO ID 4-6/92 64.260,-
COMERCIAL S3DECCSA S.A. Las Lagunas, 13. TRCBAJO DEL CAMINO ID 2—4/93 156.693,-
ALMUZARA CBRAL Y MONTAJES S.L. Tr.Truchillas, 16-18 bajo ID 2-12/91 850.000,-
PINTURAS LEONESAS S.A. Pol.Procava Nave,2.ARCAHUEJA ID 3-93 5.709,-
TALLER CAR?. METALICA J.J. SAL Crta.león Collanzo, 10.VILLAQUILAMBEE ID 1-4/93 170.954,-
(AFECCIONES JANKLISS S.L. Las Carnizas,9.SAN ANDRES DEL RABANEDO ID 3-4/93 148.630,-
ACCESORIOS VELILLA S.A. Av.par.Pablo Diez, 153.TRCBAJO CAMINO ID 4—91 100.000,-
AUTO!. INDUS. OBRAS Y SERV. S.A. P.Pablo Diez, 104. TRACBAJO CAMINO ID 3-4/93 239.776,-
CORRALES SANTAMARÍA LUIS HILARIO Constitución, 160. SAN ANDRES RABANEDO ID 3-4/93 214.981,-
PROCOPA S.L. Miguel Hernández,8 . VILLAOBISPO REGLE ID 3-93 534.205,-
STANDING CHALETS S.L. CUBILLOS DE LA SQBARRIBA ID 4-93 3.000,-
ENASE VIGILANCIA CONTROL S.L. A.Párroco O.Diez,185. TRCBAJO DEL CAMINO ID 3-4/93 621.258,-
ZEMER LEA S.L. Otra. León Benavente Km,8,5.ONZONILLA ID 11-12/92 130.463,-
RONCHAS ROALES AI AL Palomera. LAGUNA DALGA ID 4-5/91 2.600,-
C.B. ASADOR EL HMNILLO El Pinar,5.VILLAOBISPO ID 3-93 48.734,-
ESTEBAN GOMEZ DOMINGO León Astorga,5. SAN ANDRES RABANEDO ID 3-4/93 394.251,-
PERRERO GRANDE JOSE VALDEFRESNO AG. CTA. AJENA 6-12/90/1-8/91 93.037,-
DOMINGUEZ PRADO TEOFILO PEDRO El Tejar,4. VALDEFRESNO ID 2-90 659,-
PANLAGUA GUARDO JOAQUIN Cuesta, 38. TRCBAJO CAMINO AUTONOMOS 1-10/92 214.200,-
LAIZ RAMOS JOSE JAVIER San Juan de Dios,1.SAN ANDRES RAB ID 1-12/92 257.040,-
MERINO OMANA JULIO Prolorg. Dona Urraca, 13-39. SAN ANDRES ID 3-8/92 85.680,-
LORENZO SANTAMARBIA MANUEL J. Doña Urraca,20. SAN ANDRES RABANEDO ID 1-12/92 257.040,-
LUENGOS GARABITO FELIPE La Cuesta, 13.TRCBAJO DEL CAMINO ID 1-12/92 257.040,-
PEREZ GARCIA FRANCISCO Viriato,4.Fase Pinilla,7= ID 10-12/92 64.260,-
VALBUENA HIDALGO FERNANDO Ctral.Alfageme, 14.TRCBAJO CAMINO ID 12-92 21.420,-
MARTINEZ TEIJELO ANTONIO Victoria. TRCBAJO DEL CAMINO ID 4-12/92 192.780,-
CHAMORRO BLANCO LUIS ALBERTO Anunciata,35.TRCBAJO DEL CAMINO ID 1-12/92 214.200,-
MANDE RUBIO JOSE ANGEL Cardenal Cisneros,39.SAN ANDRES DEL R ID 3-11/92 128.520,-
GONZALEZ CORES ANA MARIA Av. P.Pablo Diez, 69:TRQBAJ0 DEL CAMINO ID 1-12/92 257.040,-
CASTRO SANCHEZ OSCAR LUIS la Luz, 10-7-E. TRCBAJO DEL CAMINO ID 1-92 2.281,-
DIEZ GARCIA JUAN LUIS SANTAS MARTAS ID 2-12/92 192.780,-
AMEZ COLINO MIGUEL ANGEL Selmo,22. SAN ANDRES DEL RABANEDO ID 1-12/92 85.680,-
GARCIA ARGUELLO MONTSERRAT Tizona,26.SAN ANDRES DEL RABANEDO ID 10-12/92 64.262,-
VALBUENA MENDEZ VICTORINO REal. VILLARODRIGO DE LAS REGUERAS AG. CTA. PROPIA. 9-92 14.251,-
GARCIA MDGROVEJO ANA MARIA La Concepción s/n.MANSILLA MILAS E. HOGAR 1-12/91 328.056,-
ROBLES MARTINEZ MARIA NIEVES Doña Urraca, 20.TRCBAJO DEL CAMINO ID 12-92 14.447,-
FTDALGO GARCIA LUCIA Avda. Constitución,284.TRCBAJO DEL C. ID 1-92 778,-
TALLERES JURRA S.L. Polg. Indus. Otra. Zamora Km.7.ONZONILLA: (ENERAL. 5-6/93 1.947.272,-
COMERCIAL SIDEOOSA S.A. las lagunas, 13.TRCBAJO DEL CAMINO. (ENERAL 5-6/93 146.030,-
AGRIVEGA S.L. Otra. Alfageme s/n. TRCBAJO CAMINO ID 6-93 63.990,-
DISTRIBUCIONES VALDEON S.L. Otra. Leen Benavente, Km. 8,5.ONZONILLA ID 6-93 222.593,-
TALLER CARP. METALICA J.J. SAL Crta. León Collanzo,10.VILLAQUILAMBRE ID 5-93 6.766,-
ENASE SEGURLEON S.A. Par.Pablo Diez, 185.TRCBAJO CAMINO ID 12-92/1-5/93 530.324,-
DISTRIBUIDORA LEONESA DE BEBIDAS S. León Benavente, Km.8,0.ONZONILLA ID 5-6/93 72.794,-
AUTOM. INDUS. OBRAS Y SERV. S.A. P.Pablo Diez, 104.TRCBAJO CAMINO ID 5-6/93 240.014,-
CLUB DE GOLF LEON S.A. VALVERDE DE LA VIRCEN ID 5-6/93 375.747,-
CASAPIN C.B. Victoria, 11. TRCBAJO DEL CAMINO ID 5-92/6-93 131.438,-
ENASE VIGILANCIA CONTROL S.L. A.P.Pablo Diez, 185.TRCBAJO DEL CAMINO ID 5-6/93 317.457,-
FUENTE RODRIGUEZ RICARDO Alfageme,32.SAN ANDRES DEL RABANEDO ID 3-7/92 42.403,-
LA BESEDA YESOS PROYECADOS S.L. Doña Urraca,7. ID 5-6/93 151.043,-
ESTEBAN GOMEZ DOMINGO Lecn-Astorga, 5.SAN ANDRES DEL RABANEDO ID 5-93 187.230,-
PEREZ VALENCIA MAURICIA Doña Urraca,34. ID 6-93 33.654,-
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EXCLUSIVAS PERRERAS Tarifa,4.IRCBAJ0 DEL CAMINO GENERAL 7-91 60.000,-
TELECA S.A. 2 de Mayo, 2. TRCBAJO DEL CAMINO ID 1-11/92/8-12/91 700.960,-
TRANS. INDUS. CORDOBA S.A. Crta. Adanero-Gijcn,Km.319.VAIEELAFUENTE. ID 3-10/92 338.155,-
ACCESORIOS VELILLA S.A. P.pablo Diez, 153.TROBAJO DEL CAMINO ID 5-8/91/4-92 500.000,-
CONST. FLORALVI S.A. Valle Santiago. SAN ANDRES DEL RABENDO ID .11-12/91/1-12/92
1-3/93 1.228.242,-
DOMINGUEZ Y VIDAL S.A.L. Félix Rguez. de la Fuente,50.TRCBAJO C. ID 3-6/91/3-92 281.035,-
TORNILLERIA GALLEGA S.A. Avda. Constitución, Km,0,7.TRCBAJO 0.. ID 12-91/1-7/92 412.872,-
IECNIQUES INST. SYSTEM3 S.L S.Andrés, 65.SAN ANDRES RABANERO ID 3-11/92 134.031,-
PDmJRAS LEONESAS S.A. Polig. Procova nave,2.ARCAHUEJA ID 11-12/92/1-2/93 1.612.179,-
OONSTRUOCiaí LAGUNILLA S.A. Cervantes, 19. OVIEDO ID 12-89 75.000,-
SANIOS SUAREZ ELADIO Avda. Constitución, 342-16.VALENCIA AUTONOMOS 1-12/91 229.668,-
RODRIGUEZ BERRIO JESUS Las Rozas, 19. GUARDO ID 9-11/91 51.000,-
APORTA S.A. LLULL, 47-49 . BARCELONA (ENERAL 4-93 45.495,-
AR06ALDA S.A. Avda. Sancho El Sabio,6.SAN SEBASTIAN ID 2-3/93 133.689,-
CÜTRADER S.L. Sarrikue,2. BILBAO ID 3-4/93 343.346,-
FERNANDEZ CIRIZA JOSEFINA San Adrián,5-3- Deha.BILBAO ID 3-91 2.600,-
RAYON LORENZANA SENEN PABLO Avda. Libertad,80.NAVATEJERA AUTONOMOS 7-92 21.420,-
ROSENDO TEIJEIRO CORRAL La Joya, Ed. ffergot, ap. 5.CHACA0-
CARACAS (VENEZUELA) GENERAL 1-92 1.949,-
León, 28 de febrero de 1994.- El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva, Juan Bautista Llamas Llamas.
2021 Núm. 2470.-160.160 ptas.
Ministerio de Defensa
SERVICIO DE CRIA CABALLAR
SUBDELEGACION DE CRIA CABALLAR LEON Y ZAMORA
PROPIETARIO. CODIGO. NOMBRE. ESPECIE. RAZA. CAPA. AÑO PUNTOS AÑO PARADA AÑO
SEMENTAL. NAO. VAL. AUTO. ANTERIOR.
JUAN ALVAREZ OTERO TARZAN CAB . HB . ALAZ . 86 93.
JOSE RODRIGUEZ DIAZ MORO CAB . HB . NEGRA 85 95.
FELIX GARCIA MANILLA RUBIO CAB . HB . ALAZ . 85 93 .
PEDRO A.GARCIA DIEZ PUSKAS CAB . HB . ALAZ . 81 85.
CORAL CAB . HB . OVER . 87 85.
ISABEL GARCIA ALVAREZ RUBIO CAB . HB . CAST . 85 93.
RAFAEL FERNANDEZ RAMOS FRANCES CAB . HB . ALAZ . 86 91 .
DOMICIANO CRESPO VALLAD. LUCERO CAB . CRZD . TORO. 87 93.
CESAR MARCOS FIERRO SENADOR CAB . HB . CAST . 87 91 .
M3ANGELES PULGAR OBLANCA ULISES CAB . HB . ALAZ . 87 90.
FELIPEZ ORDOÑEZ ALVAREZ ROMERO CAB . HB . ALAZ . 85 93 .
JOSE REGUERO SUAREZ EDIPO CAB . HB. ALAZ . 85 93.
MIGUEL ANGEL DEL POTRO BOBY CAB . HB . ALAZ . 87 92.
CORSINO GOMEZ ALVAREZ FURIA CAB . HB . ALAZ . 87 93.
JOAQUIN RODRIGUEZ HIDALGO CAIFAS CAB. HB . ALAZ . 80 93.
FRANCISCO PEREZ ALVAREZ CAMPEON CAB . HB . CAST. 87 93.
JULIO PRIETO SANTOS PRODIGIO CAB . PSI . CAST . 83 93.
TELESFORO ALVAREZ ALVAREZ EBANO CAB . HB . NEGRA 85 81 .
RESTITUTO ALVEREZ BERNARDO ALGARROBO CAB . HB . ALAZ . 34 87.
BUENAVENTURA TASCON FARO CAB . HB . OVER. 86 93.
AGUSTIN GARCIA SIERRA CLAVEL CAB . HB . ALAZ . 85 91 .
HONESTO GARCIA GARCIA (1814536) INFIESTO CAB . PRE. TORO. 86 79 91 .
EUGENIO MATANZA GZLEZ.(3900892) AJOLI CAB . PRá. ALAZ . 81 90.
RAQUEL PRIETO MARTIN (4003978) GARFIO CAB . PSI. CAST. 88 92 .
(3900988) TOJO CAB . PRá. CAST . 84 92.
RAFAEL LLAMAZAREZ (3800421 ) ALI EL CAB . PRa. ALAZ . 76 88 .
VILLAYANDRE GOMARI.
(4002588) PARI BANU CAB . PRá . TORO. 88 92.
(4103550) ABU KELAN CAB . PRá . TORO. 90 93.
DELFINO FRANCO GARCIA NAVARRO CAB . HB . ALAZ . 85 87 .
FROILAN CASTRO RODRIGUEZ JAIMITO CAB . HB . ALAZ . 79 83.
JOSE MONGO DE LLANO PICASSO CAB . HB . ALAZ . 74 90.
ESTHER SUIDAN GARCIA ARIZONA CAB . HB . ALAZ . 85 91 .
FERMIN RIESGO ALVAREZ LAGO CAB . HB . ALAZ . 86 93.
ITZIAR LOPEZ CASTRO FARAON CAB . CRZD. CAST . 74 90.
JOSE ALBERTO MORATIEL ( 1702554 ) ABECE CAB . PRE. TORO. 81 72 93.
FIDENTINO PERRERAS ( 1702656) CORDOBES XV CAB PRE . TORO. 81 7 5 93.
PILAR PEREZ CASADO ( *) MACHO CAB . HB . ALAZ . 91 94 .
LUIS A.PEREZ ORTEGA(*)(3800021) REVIRADO CAB . PSI . CAST . 74 94 .
OCTAVIO ALVAREZ GARCIA BRIBON CAB . HB . ALAZ . 87 93.
León. a 31 de enero de 1994.-El Coronel, Angel González Niño. 2402 Núm. 2471 -10 976 ptas




Aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión cele­
brada el día 4 de marzo de 1994, la modificación de los tributos 
siguientes:
Impuesto de actividades económicas
Aprobada la Ordenanza Reguladora de dichos tributos, se 
expone al público por plazo de treinta días hábiles, contados a 
partir del siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de 
este edicto en el B.O. de la provincia, durante dicho plazo los 
interesados podrán examinar los documentos que obran en el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen pertinentes.
De no formularse reclamaciones, se entenderá definitiva­
mente aprobado el texto de la Ordenanza y acuerdo de imposi­
ción.
En La Antigua, a 5 de marzo de 1994.—El Alcalde (ilegible).
2523 Núm. 2472.-420 ptas.
SANCEDO
Aprobada la rectificación del padrón de habitantes a 
1-1-1994, en sesión plenaria celebrada el día 4 de marzo de 
1994, se expone al público por espacio de quince días a efectos de 
examen y reclamaciones.
Sancedo a 8 de marzo de 1994.-E1 Alcalde (ilegible).
2529 Núm. 2473.-168 ptas.
VEGAS DEL CONDADO
Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento la modificación de 
la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Actividades Económicas, 
el expediente se expone al público en la Secretaría del 
Ayuntamiento por espacio de treinta días hábiles, periodo durante 
el cual se pueden presentar las reclamaciones y sugerencias que 
estimen oportunas.
En el supuesto de que durante el plazo de exposición pública 
no se presenten reclamaciones, el acuerdo provisional se elevará 
automáticamente a definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo.
Vegas del Condado, a 9 de marzo de 1994.-El Alcalde, 
Moisés García Jalón.
2533 Núm. 2474.-336 ptas.
RIOSECO DE TAPIA
El Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria cele­
brada el día 8 de marzo de 1994, aprobó inicialmente la 
Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Actividades Económicas. El 
expediente se expone al público en la Secretaría del 
Ayuntamiento por espacio de treinta días, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el B.O.P., a fin 
de que los interesados puedan examinarlo y presentar las reclama­
ciones que estimen oportunas.
De no presentarse éstas, la Ordenanza Fiscal del Impuesto 
sobre Actividades Económicas se considerará definitivamente 
aprobada, sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.Todo ello en 
cumplimiento del artículo 17 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales.
Rioseco de Tapia, a 9 de marzo de 1994.-El Alcalde, 
Secundino Pérez Álvarez.
2534 Núm. 2475.-448 ptas.
Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en 
sesión extraordinaria celebrada el día 8 de marzo de 1994 el pre­
supuesto municipal para el ejercicio de 1994, se expone al 
público en la Secretaría del Ayuntamiento por espacio de quince 
días hábiles a partir del siguiente al de publicación de este anun­
cio en el B.O.P. a fin de que los interesados puedan examinarlo y 
presentar reclamaciones, en su caso.
De no presentarse éstas se considerará definitivamente apro­
bado y se procederá a su publicación a nivel de capítulos.
Rioseco de Tapia, a 9 de marzo de 1994.-El Alcalde, 
Secundino Pérez Álvarez.
2535 Núm. 2476.-336 ptas.
CONGOSTO
El Pleno Municipal en sesión celebrada el día 3 de marzo de 
1994 como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 22/93 
de 29 de diciembre, de medidas fiscales, etc., aprobó con carácter 
provisional la modificación de la Ordenanza Fiscal número 15, 
Reguladora del Impuesto de Actividades Económicas.
Quedan expuestos al público durante el plazo de treinta días 
hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que tenga lugar 
la publicación de este edicto en el B. O. de la provincia, el 
acuerdo provisional de modificación de la referida Ordenanza y la 
nueva redacción del texto de la misma, para que los interesados 
puedan formular las observaciones, alegaciones y reclamaciones 
que estimen procedentes.
De no formularse reclamaciones se entenderá definitiva­
mente adoptado el acuerdo de modificación de la Ordenanza, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 17.3 de la Ley 
39/1988 de 28 de diciembre.
Congosto, a 4 de marzo de 1994.—El Alcalde, José Antonio 
Velasco Fernández.
2536 Núm. 2477.-532 ptas.
Formulada y rendida la cuenta general correspondiente el 
ejercicio presupuestario de 1992, que comprende los estados y 
cuentas anuales y anexos señalados en el artículo 190 de la Ley 
39/88 de 28 de diciembre, se expone al público, junto con sus jus­
tificantes y el informe de la Comisión Especial de Cuentas, 
durante quince días; en este plazo y ocho días más, se admitirán 
los reparos y observaciones que sean formuladas por escrito, los 
cuales serán examinados por dicha comisión, que practicará cuan­
tas comprobaciones estime oportunas, emitiendo nuevo informe 
antes de someterlas al Pleno de la Corporación, para que puedan 
ser examinadas y, en su caso, aprobadas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 193, números 2 y 3 de la Ley 39/88 de 
28 de diciembre. Reguladora de las Haciendas Locales.
Congosto, a 4 de marzo de 1994.—El Alcalde, José Antonio 
Velasco Fernández.
2540 Núm. 2478.-448 ptas.
VILLARES DE ORBIGO
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 9 de marzo de 
1994, adoptó acuerdo de aprobación provisional del expediente de 
modificación de la Ordenanza Fiscal, Reguladora del Impuesto 
sobre Actividades Económicas, cuyo texto íntegro después de la 
modificación, según anexo, se publica seguidamente.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 
39/88 de 28 de diciembre, el expediente de que se trata permane­
cerá de manifiesto al público, en la Secretaría del Ayuntamiento, 
por plazo de 30 días, durante el cual podrá ser examinado y, en su 
caso, formularse por escrito cuantas reclamaciones se estimen 
oportunas.
Si durante el trámite de información pública no se presenta­
ran reclamaciones, se advierte que el acuerdo provisional quedará 
elevado a definitivo, sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.
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ANEXO
Artículo l.°
De conformidad con lo previsto en el artículo 8 de la Ley 
22/1993 de 29 de diciembre, de medidas fiscales, el coeficiente 
del impuesto sobre actividades económicas aplicable en este 
municipio queda fijado en los términos que se establecen en el 
artículo siguiente.
Artículo 2.°
Para todas las actividades ejercidas en este término munici­
pal, las cuotas mínimas de las tarifas del impuesto sobre activida­
des económicas serán incrementadas mediante la aplicación sobre 
las mismas del coeficiente único 0,8.
Disposición final
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publica­
ción en el Boletín Oficial de la provincia, y comenzará a apli­
carse a partir del día uno de enero de 1994, permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación expresas.
En Villares de Orbigo, a 9 de marzo de 1994.-E1 Alcalde, 
Miguel Luis Blanco Blanco.
2548 Núm. 2479.-1.200 ptas.
BENAVIDES
Adoptado acuerdo por el Pleno Municipal de modificación 
de la Ordenanza Reguladora del Impuesto de Actividades 
Económicas, se expone al público el expediente completo por 
espacio de 30 días naturales, a contar desde el siguiente a la publi­
cación de este anuncio en el B. O. P., con objeto de que durante 
dicho plazo y, en horas de oficina, puedan presentarse las recla­
maciones y sugerencias que se estimen oportunas.
Si concluido dicho plazo de exposición no se presentasen 
reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobada la 
Ordenanza Fiscal referida, sin necesidad de que se adopte nuevo 
acuerdo.
Todo lo cual se hace público para general conocimiento y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 39/88 
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
Benavides de Orbigo, a 8 de marzo de 1994.-E1 Alcalde (ile­
gible).
ANEXO
ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO DE 
ACTIVIDADES ECONOMICAS
Artículo 1-En uso de las facultades que a este Ayuntamiento 
confieren los artículos 88 y 89 en relación con el 15.2 y 17.1, 
todos ellos de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de 
las Haciendas Locales, se acuerda establecer el coeficiente de 
incremento del Impuesto sobre Actividades Económicas en los 
términos que se establecen en los artículos siguientes.
Artículo 2.-Para todas las actividades ejercidas en este tér­
mino municipal, las cuotas mínimas de las tarifas de impuesto 
sobre actividades económicas, serán incrementadas mediante la 
aplicación sobre las mismas del coeficiente único 1,4.
Disposición transitoria
El Ayuntamiento Pleno se reserva la posibilidad de rebajar el 
coeficiente de incremento si, examinados los padrones fiscales 
confeccionados por la Delegación de Hacienda se considerase 
excesivo el aumento resultante.
Disposición Final
La presente Ordenanza Fiscal que ha sido aprobada por el 
Pleno Municipal en sesión celebrada el día 7 de marzo de 1994, 
entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de 
la provincia y se aplicará a partir del día 1 de enero de 1994, per­
maneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expre­
sas.
Benavides de Orbigo, a 8 de marzo de 1994.-E1 Alcalde (ile­
gible).
2549 Núm. 2480.-232 ptas.
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
En virtud de las modificaciones establecidas en la regulación 
del Impuesto sobre Actividades Económicas por el artículo 8 de la 
Ley 22/1993, de 29 de diciembre, el Pleno Municipal, en sesión 
extraordinaria de 24 de febrero de 1994, ha acordado el estableci­
miento de la Ordenanza Fiscal Reguladora de dicho impuesto, en 
ejercicio de las facultades que le confiere la Ley y al amparo del 
artículo 15.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales.
El acuerdo de aprobación junto con el expediente se hallan 
expuestos al público en la oficina municipal por plazo de treinta 
días, a efectos de su examen y posibles reclamaciones de las per­
sonas interesadas.
Si no se presentasen reclamaciones, se entenderá definitiva­
mente adoptado el acuerdo de aprobación, hasta entonces provi­
sional y el texto de la Ordenanza, que a continuación se transcribe 
íntegramente.
ORDENANZA FISCAL NUMERO 6.
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 
ECONOMICAS.
Artículo l.-Objeto.
La presente Ordenanza se refiere al Impuesto sobre 
Actividades Económicas, previsto en el artículo 60.1.A de la Ley 
39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales.
Artículo 2.-Motivación.
Decidiendo este Ayuntamiento hacer uso de las facultades 
que la Ley le concede y al amparo de lo previsto en el artículo 
15.2 de la Ley 39/1988, aprueba la presente Ordenanza.
Artículo 3.-Elementos de la imposición.
La naturaleza, hecho imponible, exenciones, sujetos pasivos, 
periodo impositivo, devengo y gestión quedan señalados con la 
expresada Ley 39/88.
Artículo 4.-Cuotas.
Serán las cuotas mínimas municipales que señalan las tarifas 
del Impuesto.
Artículo 5.-Indices de situación
Al amparo del artículo 89 de la Ley 39/1988, se aplicará 
sobre todas las cuotas del Impuesto, atendiendo a la vía pública 




La categoría de las calles es la que se reseña a continuación:
Localidad Denominación Categoría Indice
Ambasaguas C. Cl. Carretera 1.a 0,60
Ambasaguas C. Resto calles localidad 2.a 0,50
Barrillos C. Cl. Santa Justa 1.a 0,60
Barrillos C. Resto calles localidad 2.a 0,50
Barrio Ntra. Sra. Cl. Mayor 1.a 0,60
Barrio Ntra. Sra. Resto calles localidad 2.a 0,50
Devesa C. Cl. Real N.° 22 a 30 1.a 0,60
Devesa C. Resto Cl. Real y demás calles L. 2.a 0,50
Gallegos C. Cl. Carretera 1.a 0,60
Gallegos C. Resto calles localidad 2.a 0,50
La Mata C. Cl. Carretera 1.a 0,60
La Mata C. Resto calles localidad 2.a 0,50
Pardesivil Cl. Padre Aniceto 1.a 0,60
Pardesivil Resto calles localidad 2.a 0,50
Sta. Colomba C. Cl. Carretera 1.a 0,60
Sta. Colomba C. Resto calles localidad 2.a 0,50
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Artículo 6-Responsabiliclad.
El adquiriente de un establecimiento o actividad, sujeta a este 
Impuesto por cualquier título, responderá de las cantidades que 
adeude su transmíteme hasta el límite de la prescripción.
Artículo 7.-Partidasfallidas.
Se considerarán partidas fallidas aquellas cuotas que no 
hayan podido hacer efectivas por el procedimiento de apremio, 
para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de 
acuerdo con lo previsto en el vigente Reglamento de 
Recaudación.
Vigencia 8.-La presente Ordenanza entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia y 
permanecerá vigente hasta su modificación o derogación expresa.
Santa Colomba de Curueño, a 2 de febrero de 1994.-El 
Alcalde, Onofre García Suárez.
2550 Núm. 2481.-2.072 ptas.
SAHAGUN
De conformidad con lo establecido en los artículos 47.2 y 44 
apartados 1 y 2 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, 
que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Resuelvo
Delegar la totalidad de las funciones que corresponden a la 
Alcaldía, por motivos de ausencia, durante los días 11 al 21 de 
marzo de 1994, ambos inclusive, a favor del Primer Teniente de 
Alcalde don Pedro Cuevas Estrada.
Notifíquese al interesado y publíquese en el Boletín Oficial 
de la provincia.
El Alcalde, Alberto Gordo Castellanos.-Ante mí, el 
Secretario (ilegible).
2537 Núm. 2482.-392 ptas.
LA POLA DE CORDON
El Pleno Municipal, en su sesión extraordinaria de fecha 20 
de noviembre de 1993, en forma reglamentaria y con el quorum 
que determina el artículo 47.3 de la Ley de Régimen Local 7/85 
de 2 de abril, aprobó la implantación y modificación de las 
Ordenanzas Municipales que entrarán en vigor el 1 de enero de 
1994, que fueron publicadas en el Boletín Oficial de la provincia 
número 276, de 2 de diciembre de 1993, ratificadas por el Pleno, 
en su sesión de 9 de marzo de 1994, y cuyo texto, dice:
ORDENANZA NUMERO 27.-NUEVA IMPLANTACION:
Explotaciones y extracciones de toda índole en el término 
municipal de La Pola de Cordón (Minas, Canteras y Movimiento 
de Tierra en general).
Objeto-De conformidad con la Ley del Suelo, en su artículo 
178, se implanta en este término municipal la nueva Ordenanza 
sobre movimiento de tierra en cualquier clase de explotación o 
excavación, sin perjuicio de poder tener en sus titulares acuerdos 
puntuales, que tendrían aplicación dentro de la propia Ordenanza 
y siendo además su determinación, sobre las que se manifiesten a 
partir del día 1 de enero de 1994, respetándose todos los acuerdos 
que este Ayuntamiento haya efectuado en forma reglamentaria, 
ratificados en los Plenos de su razón, con la Empresa S.A. Hullera 
Vasco Leonesa a todos los efectos legales.
Obligación de contribuir: Nace por el simple hecho de reali­
zar cualquier clase de explotación o modificación de las existen­
tes y extracciones en todo el término municipal, que impliquen 
cualquier movimiento de tierra, a partir del día 1 de enero de 
1994, aplicándose la tasa por metro cúbico, según tarifa reducida 
del correspondiente estudio económico y técnico, que sirve de 
base para esta implantación de Ordenanza, siendo responsables 
de su pago los propietarios de dichas explotaciones o extracciones
y subsidiariamente los representantes legales y las empresas o 
particulares que las exploten o realicen, aplicándose la vía de 
apremio a cualquiera de los indicados de forma solidaria y en 
conjunto.
Base y tarifas
Uno-Para la licencia de apertura (35.000 ptas.).
Dos-Por la licencia municipal (100.000 ptas.).
Tres.-Por metro cúbico de movimiento de tierra (13 pesetas).
Todos los trimestres el perito técnico del Ayuntamiento, rea­
lizará la medición en metros cúbicos de tierra existente en cual­
quier explotación del término municipal, que no esté sujeta a 
acuerdos puntuales con el Ayuntamiento de La Pola de Cordón, 
remitiendo copia certificada a la empresa o particular de dicha 
explotación o excavación, para que en el plazo de quince días 
improrrogables manifieste su conformidad con la liquidación 
girada, entendiéndose y aplicándose el silencio administrativo 
positivo si en dicho plazo no se manifiesta el propietario o su 
representante, debiendo hacer efectivo en la cuenta oficial del 
Ayuntamiento o Depositaría el mencionado importe en un plazo 
no superior a los quince días siguientes de la liquidación efec­
tuada, pasando por el incremento del 20% y su cobro por vía de 
apremio, si transcurrido un mes no ha sido efectivo su ingreso.
Se declaran Tribunales competentes a todos los efectos lega­
les aquellos que por razón de la materia tengan su sede en León o 
en la Junta de Castilla y León (Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad).
Toda empresa, particular o contratista, deberá de solicitar, 
como requisito previo y obligatorio, además de la documentación 
reglamentaria que presentará en tiempo y forma ante este 
Ayuntamiento, la licencia municipal correspondiente y deberá de 
realizar un depósito o fianza que será determinado en un 6% del 
valor técnico de la explotación a efectuar, fianza que será 
devuelta a su titular una vez haya finalizado su explotación o 
excavación, previa solicitud y siempre que no existan débitos al 
personal o Seguridad Social, extremos estos que tendrá que justi­
ficar con la presentación y justificación reglamentaria la empresa 
o particular de la mencionada explotación.
Cualquier empresa, contratista o particular que tenga el día 
uno de enero de 1994 cualquier clase de explotación, excavación 
o movimiento de tierra, en todo el término municipal y no tenga 
la autorización o concesión administrativa y licencia municipal de 
la actividad al efecto, tendrá el plazo de dos meses para la presen­
tación reglamentaria de la documentación legal ante este 
Ayuntamiento, quienes no lo efectúen transcurrido dicho plazo se 
procederá, bien al cierre de su explotación o a realizar de oficio el 
seguimiento de dicha explotación, con aplicación total de la 
Ordenanza y liquidaciones de 5 años anteriores de forma potesta­
tiva.
Se declara que la empresa S.A. Hullera Vasco Leonesa, en 
sus explotaciones directas tiene, en el día de la fecha, todas las 
autorizaciones reglamentarias, afectándole por consiguiente sola­
mente a aquellas explotaciones que a partir del 1 de enero de 
1994, vaya a realizar.
Contra la presente Ordenanza, podrán formular los interesa­
dos, previa la solicitud de certificado de actos presuntos, que 
determina la Ley 30/92, de 26 de noviembre en su artículo 44, los 
que se determinan en los artículos 107, 108, 109 y de forma espe­
cial el artículo 110.3, ante el Tribunal Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valladolid o 
cualquiera otro que a su derecho conviniere, advirtiéndose que 
transcurrido el plazo de un mes sin formular recurso quedará 
firme a todos los efectos legales la presente Ordenanza.
ORDENANZA NUMERO 26.-IMPUESTO SOBRE 
ACTIVIDADES ECONOMICAS.
Aprobada por el Pleno de la Corporación, en su sesión de 
fecha 20 de noviembre de 1993, y publicada en el Boletín Oficial 
de la provincia número 276, de fecha 2 de diciembre de 1993, la 
modificación del Impuesto Sobre Actividades Económicas, para
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su vigencia a partir del día 1 de enero de 1994, en el sentido de 
dejar fijado un coeficiente de (1,6) y un índice de (1,00) en base 
todo a lo determinado en la Ley 38/88 de 28 de diciembre y que 
posteriormente la mencionada actividad de acuerdo a lo que 
determina el artículo 8 de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre 
(B.O.E. del 31-12-93) modificado el contenido de la citada 
Ordenanza, por acuerdo del Pleno Ordinario de fecha 9 de marzo 
de 1994, se redacta y se acopla al contenido de la mencionada 
Ley 22/93, en el sentido de la modificación legal de los índices de 
situación para aquellos Ayuntamientos de población hasta 10.000 
habitantes, por ser el caso aplicable a este término municipal, que­
dando por ello los siguientes módulos:
Coeficiente único para todo el término municipal: (1,6)
Indice de situación, para los pueblos de La Pola de Cordón, 
Santa Lucía y Ciñera, se aplicará: (1,00)
El resto de localidades del municipio: (0,90)
ORDENANZA NUMERO l.-IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES
Se modifica el artículo 6.° de la misma en el sentido de que: 
El tipo de gravamen aplicable a los bienes de naturaleza urbana, 
queda fijado para el año 1994 que entrará en vigor el 1 de enero, 
0,5%.
Siendo el tipo de gravamen en los bienes de naturaleza rús­
tica, con entrada en vigor el 1 de enero de 1994, el 0,4%.
Las siguientes Ordenanzas que a continuación se relacionan, 
quedarán modificadas en su contenido económico en relación al 
ejercicio de 1993, en un aumento total de todos sus conceptos del 
4%, con entrada en vigor el día 1 de enero de 1994, quedando así:
Para las licencias de obras o urbanísticas, se aplicará sola­
mente en lo que se refiere a tasas, quedando sin modificación 
alguna el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 
(Ordenanza número 4).
ORDENANZA NUMERO 2.-IMPUESTO SOBRE VEHICU­
LOS DE TRACCION MECANICA:
A) Turismo.
-De menos de 8 caballos fiscales 2.304 ptas.
-De 8 hasta 12 caballos fiscales 6.745 ptas.
-De más de 12 caballos hasta 16 caballos fiscales 14.241 ptas.
-De más de 16 caballos fiscales 17.739 ptas.
B) Autobuses:
- De menos de 21 plazas 16.490 ptas.
-De 21 a 50 plazas 23.486 ptas.
-De más de 50 plazas 29.358 ptas.
C) Camiones:
-De menos de 1.000 Kg. de carga útil 8.371 ptas.
-De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil 16.490 ptas.
-De 2.990 a 9.999 Kg. de carga útil 23.486 ptas.
-De más de 9.999 Kg. de carga útil 29.358 ptas.
D) Tractores:
-De menos de 16 caballos fiscales 3.498 ptas.
-De 16 a 25 caballos fiscales 5.496 ptas.
-De más de 25 caballos fiscales 16.490 ptas.
E) Remolques y semirremolques arrastrados por
vehículos de tracción mecánica:
-De menos de 1.000 Kg. de carga útil 3.498 ptas.
-De 1.000 hasta 2.999 Kgs. de carga útil 5.496 ptas.
-De más de 2.999 Kg. de carga útil 16.490 ptas.
F) Otros vehículos:
-Ciclomotores 875 ptas.
-Motocicletas hasta 125 ce. 875 ptas.
-Motocicletas de más de 125 hasta 250 ce. 1.500 ptas.
-Motocicletas de más de 250 hasta 500 ce. 3.000 ptas.
-Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc. 6.000 ptas.
-Motocicletas de más de 1.000 cc. 11.993 ptas.
ORDENANZA NUMERO 8.-TASA SOBRE CEMENTERIOS 
MUNICIPALES
1 .-Sepulturas 66.871 pías.
2. -Primer enterramiento en sepultura 8.320 ptas.
3. -Nichos 47.406 ptas.
4. -Enterramiento nichos 4.160 ptas.
ORDENANZA NUMERO 10.-TASA POR LA LICENCIA DE
APERTURA DE ESTABLECIMIENTO:
-Unica para todo tipo de establecimientos 36.546 ptas.
-Traspasos, el 50% 18.273 ptas.
ORDENANZA NUMERO 9.-TASA POR LA LICENCIA DE 
AUTO-TAXI Y DEMAS VEHICULOS DE ALQUILER.
A) Concesión, expedición y registro de licencia 5.200 ptas.
B) Uso y explotación de licencias 2.080 ptas.
C) Trasmisión de licencias 5.200 ptas.
D) Sustitución de vehículos 2.080 ptas.
ORDENANZA NUMERO 11 .-TASA POR RECOGIDA DOMI­
CILIARIA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.
A) Por vivienda anualmente 4.815 ptas.
B) Bares, discotecas, cafeterías y similares, anual 10.533 ptas.
C) Economatos y supermercados 45.782 ptas.
D) Alimentación 10.378 ptas.
E) Otros locales 10.039 ptas.
ORDENANZA NUMERO 12.-TASA POR EL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO.
A) Viviendas 750 ptas.
B) Naves y locales 3.745 ptas.
C) Enganches 9.360 ptas.
ORDENANZA NUMERO 13.-TASA POR EL OTORGA­
MIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS.
Se aplicará el 4% sobre la cuota resultante de aplicar la 
Ordenanza en vigor en 1993, por todos los conceptos, quedando 
modificado el artículo 6.° de la presente Ordenanza.
ORDENANZA NUMERO 14.-TASA POR LA PRESTACION 
DEL SERVICIO DE SUMINISTRO MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE A DOMICILIO.
Epígrafe A) Cuota de enganche o conexión 8.112 ptas,
B) Por consumo del servicio mínimo (10 m? al mes) 222 ptas. 
Lectura de recibos 74 p^as
De 11 a 15 m.3 de exceso, por cada m.3 28 ptas.
De 16 a 25 m.3 de exceso, por cada m.3 44 ptas.
De 26 a 50 m.3 de exceso, por cada m.3 64 ptas.
El rest0 125 ptas.
ORDENANZA NUMERO 17.-PRECIO PUBLICO POR LA 
PRESTACION DEL SERVICIO DE MATADERO MUNICIPAL. 
1 -Vacuno mayor (desde 180 Kgs.) ] .560 ptas.
2.-Vacuno menor de 180 Kgs. 1.352 ptas.
3-Porcino 1.144 ptas.
4.-Caprino y ovino mayor 545 ptas
5-Caprino y ovino menor 390 ptas.
ORDENANZA NUMERO 22.-PRECIO PUBLICO POR EL 
DESAGÜE DE CANALONES A LA VIA PUBLICA O TERRE­
NOS DE USO PUBLICO.
Se fija un precio por metro lineal y año en 319 ptas.
ORDENANZA NUMERO 25.-PRECIO PUBLICO POR LA 
UTILIZACION DE TERRENO DE USO PUBLICO, POR 
INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES.
._____________ Pesetas__________
Día Mes Tire. Año
1. -Artículos de venta de 
alimentación de cualquier
540 5.410 12.980 43.264
2. -Venta otros artículos 1.082 10.816 25.958 91.936
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Por otorgamiento de Licencia Fiscal de venta ambulante, se 
pagará por una sola vez la cantidad de 5.410 pías.
En relación a la Ordenanza Fiscal número 24: Precio público 
por la alineación y delimitación del suelo en los solares sin ade­
cuar a las normas subsidiarias y de planeamiento (solares sin 
vallar), se unifica la tarifa en un precio anual para todas las locali­
dades del municipio en 300 ptas.
La Pola de Cordón, a 10 de marzo de 1994-El Alcalde (ile­
gible).
Aprobado el presupuesto ordinario de forma definitiva, para 
el ejercicio de 1994, en sesión plenaria celebrada el día 9 de 
marzo de 1994, por un importe consolidado de (210.970.720) 
pesetas, doscientos diez millones novecientas setenta mil sete­
cientas veinte pesetas, nivelado en ingresos y en gastos, con el 
siguiente desarrollo a nivel de capítulos:
de la provincia, el presente anuncio, e impugnar si a su derecho 
conviniere, ante el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Valladolid, con los requisitos y 
formalidades contemplados en los artículos 151, 152 y ss. de la 
Ley 39/88 de Haciendas Locales de 28 de diciembre, Ley 30/84 
en sus artículos 25 y ss. de 2 de agosto, artículos 169 al 175 del 
R.D.L. 781/86 de 18 de abril, previa certificación de actos presun­
tos, según determina el artículo 44 de la Ley 30/92 de 
Procedimiento Administrativo y R.J. de las Administraciones 
Públicas de 26 de noviembre.
La Pola de Cordón, a diez de marzo de mil novecientos 
noventa y cuatro.-El Alcalde Presidente (ilegible).





Cap. 2.-Bienes corrientes 47.177.190
Cap. 3.-Gastos financieros 23.100.000
Cap. 4.-Transferencias corrientes 3.800.000
Cap. 6.-Inversiones reales 27.963.243
Total presupuesto de gastos 210.970.720
Ingresos
Pesetas
Cap. 1 .-Impuestos directos 61.330.000
Cap. 2.-Impuestos indirectos 5.100.000
Cap. 3.-Tasas y otros ingresos 36.371.000
Cap. 4.-Transferencias corrientes 91.200.000
Cap. 5.-Ingresos patrimoniales 140.000
Cap. 7-Transferencias de capital 16.629.720
Cap. 8.-Activos financieros 200.000
Total presupuesto de ingresos 21^970.720
Y relación de personal que seguidamente se indica:
PLANTILLA DE PERSONAL 
A) Funcionarios:
Denominación N.° Grupo Nivel Escala Situación Clase Cubierta Vacante
Secretaría 1 A 22 Hab.N. 2.a X
Técnico A.S. 1 B 16 Admon.G. X
Administr. 1 C 15 Id. X
Auxiliares 2 D 14 Id. X
Alguacil P. 1 E 12 Id. X
Policías L. 2 D 8 Servicios especiales X
B) Personal laboral
Limpieza G. 7 Fijos I.T.P.1-1/2 jomada
Id. Viarea 4 Id.
Encargados 1 Id.
Operarios S.M. 3 S. especiales Id.
Bibliotecarias 3 Eventuales/Auxiliares X
Fontanería 1 Fijo
Albañilería 2 (1 Ayudante) Id.
Recogida B. 3 Id.
Ayudaadom. 5 (Prórroga de contrato, temporales) X
Electricista 1 (Prórroga de contrato) X
Los interesados podrán examinar los expedientes de su 
razón, en la Secretaría Municipal, en horas de 9 a 13, todos los 
días laborales, exceptos sábados, durante el plazo de quince días 
hábiles, contados desde el día siguiente de publicarse en el 8.0.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO TRES DE PONFERRADA
Doña Emma Rodríguez-Gavela López, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número tres de Ponferrada.
Doy fe: Que en este Juzgado se siguen autos de juicio civil 
de cognición número 462/92, en el cual ha recaído sentencia, 
cuyo encabezamiento y fallo es como sigue:
Sentencia número 34/93.-En nombre del Rey-En la ciudad 
de Ponferrada, a uno de febrero de mil novecientos noventa y cua­
tro. Siendo don Luis Alberto Gómez García, Juez de Primera 
Instancia e Instrucción número tres de Ponferrada y habiendo 
visto los precedentes autos de juicio civil de cognición número 
462/92, seguidos en este Juzgado a instancia de Viñas del Bierzo, 
Sociedad Cooperativa, representada por el Procurador señor 
Conde Álvarez y asistida por el Letrado señor Fernández Buelta 
contra don Joaquín Núñez Mayo, declarado en rebeldía procesal, 
sobre reclamación de 487.803 ptas.
Fallo.-Que estimando la demanda presentada por el 
Procurador señor Conde Álvarez, en nombre y representación de 
"Viñas del Bierzo, Sociedad Cooperativa", contra don Joaquín 
Núñez Mayo, debo condenar y condeno al demandado a abonar a 
la adora la cantidad de cuatrocientas ochenta y siete mil ocho­
cientas tres ptas. (487.803 ptas.), más los intereses legales deven­
gados por ésta, desde la interpelación judicial hasta la fecha de la 
sentencia, siendo de aplicación desde entonces el artículo 921 de 
la L.E.C. con expresa imposición de costas al demandado. Contra 
la presente sentencia, cabe recurso de apelación en término de 
cinco días en la forma que establece el artículo 733 de la 
L.E.C.-Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en la 
instancia, de conformidad con la autoridad que me confiere la 
Constitución de 1978 y la Ley Orgánica 6/85 de 1 de julio, lo pro­
nuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación en forma al deman­
dado declarado en rebeldía procesal y con último domicilio cono­
cido en Santa María del Páramo, extiendo la presente, en 
Ponferrada, a ocho de febrero de mil novecientos noventa y cua­
tro.-La Secretaria, Emma Rodríguez-Gavela López.
1487 Núm. 2484.-3.360 ptas.
Doña María Emma Rodríguez-Gavela López, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número tres de Ponferrada.
Doy fe de que en el juicio que se dirá se ha dictado la 
siguiente:
Sentencia: En Ponferrada, a veintiséis de enero de mil nove­
cientos noventa y cuatro. El Sr. don Luis Alberto Gómez García, 
Juez de Primera Instancia número tres de esta ciudad en los autos 
ejecutivos 147/93 seguidos por el Procurador don Tadeo Morán 
Fernández, bajo la dirección del Letrado don Ignacio Álvarez
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Buylla y en nombre de Banco Herrero, S.A., contra don Francisco 
Rodríguez Merayo y doña María del Carmen García Sánchez, en 
situación de rebeldía, dicta la siguiente sentencia.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecu­
ción contra don Francisco Rodríguez Merayo y doña María del 
Carmen García Sánchez hasta hacer pago al Banco Herrero, S.A. 
de 1.722.053 ptas de principal, más los intereses, gastos y costas 
causadas y que se causen hasta el total cumplimiento de lo acor­
dado. Molifiqúese esta resolución a los ejecutados por medio del 
Boletín Oficial de la provincia, salvo que en el plazo de tercer día 
se interese la notificación personal. Así por esta mi sentencia, de 
la que se unirá certificación a los autos, lo pronuncio, mando y 
firmo.
En cumplimiento a lo acordado y para que sirva de notifica­
ción, expido el presente en Ponferrada, a ocho de febrero de mil 
novecientos noventa y cuatro haciendo constar que contra dicha 
resolución cabe recurso de apelación a la Audiencia de León, en 
el plazo de cinco días contados desde el día siguiente a la publica­
ción en el Boletín Oficial.-La Secretaria, María Emma 
Rodríguez-Gavela López.
1489 Núm. 2485.-3.360 ptas.
NUMERO CUATRO DE PONFERRADA
Doña María del Pilar Pérez Parada, Secretaria aceta!, del Juzgado
de Primera Instancia número cuatro de Ponferrada.
Doy fe: Que en este Juzgado se siguen autos de juicio de 
cognición n.° 400/90 a instancia de la entidad Arias y Molinero, 
S.L., representada por el Procurador Sr. González Martínez, con­
tra la entidad Sondeos y Obras, S.L., cuyo último domicilio fue en 
Zamora, c/. San Ablano, n.° 7, sobre reclamación de cantidad.
Por medio del presente se hace saber a la demandada 
Sondeos y Obras, S.L., que por la parte adora se ha ofrecido por 
el bien subastado (Camión articulado marca Dodge matrícula 
ZA-3208-D) la cantidad de 5.000 ptas., y no cubriendo la canti­
dad ofrecida las 2/3 partes del precio que sirvió de tipo para la 
segunda subasta, por medio de la presente se le da traslado del 
precio ofrecido para que si le interesa haga uso de alguna de las 
facultades a que hace mención el artículo 1.506 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.
Y para que sirva de notificación en legal forma a la deman­
dada Sondeos y Obras, S.L., expido y firmo la presente en 
Ponferrada a ocho de febrero de mil novecientos noventa y cua­
tro..-La Secretaria, María del Pilar Pérez Parada.
1490 Núm. 2486.-2.352 ptas.
Cédula de emplazamiento
En este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 
cuatro de Ponferrada se siguen autos de juicio de Cognición 
número 326/93, a instancia del Procurador don Tadeo Morán 
Fernández, en nombre y representación de la Comunidad de 
Propietarios Naves Industriales de Cantalobos, contra don 
Fernando, don Enrique, don Julio, don Antonio, doña Isabel y 
doña Elvira Negueruela Cortés y contra doña Elvira Cortés Regó, 
estando don Enrique Negueruela Cortés en ignorado paradero; en 
cuyos autos, por providencia de esta fecha, se ha acordado empla­
zar a don Enrique Negueruela Cortés por medio de edictos para 
que en el término de nueve días comparezca en forma en los autos 
asistido de Letrado, bajo apercibimiento de que si no comparece 
será declarado en rebeldía procesal y le parará el perjuicio a que 
haya lugar en derecho.
Y, para que sirva de emplazamiento al codemandado en 
ignorado paradero, expido y firmo la presente, en Ponferrada, a 
siete de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, doy fe.-La 
Secretaria (ilegible).
1492
Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE LEON
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social
número uno de León.
Hago saber: Que en los autos 801/93, seguidos a instancia de 
Luis Enrique Pascual Prieto, contra Vicente Ratero Gutiérrez y 
otro, sobre salarios, por el limo. señor Magistrado Juez de lo 
Social, se ha dictado sentencia cuya parte dispositiva es la 
siguiente:
Fallo: Que estimando la demanda debo condenar y condeno a 
la empresa demandada a que por los conceptos reclamados, abone 
al actor la cantidad de 213.258 ptas.
Molifiqúese esta resolución a las partes advirtiéndolas que 
contra la misma no cabe recurso alguno.
Firme que sea esta sentencia, archívense los autos.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro­
nuncio, mando y firmo.
Firmado: D. José Rodríguez Quirós.
Y para que así conste y sirva de notificación en forma legal a 
la empresa Vicente Ratero Gutiérrez, actualmente en paradero 
ignorado, advirtiéndole que las sucesivas notificaciones se le 
harán en estrados, expido el presente en León, a quince de febrero 
de mil novecientos noventa y cuatro.-La Secretaria Judicial, 
Carmen Ruiz Mantecón.
1892 Núm. 2488.-2.576 ptas.
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social
número uno de esta ciudad.
Hace saber: Que en los autos 777/93, seguidos a instancia de 
María del Coro Escobar Iriarte, contra Cristalerías Glas Confort, 
S.A., en reclamación por salarios y liquidación, por el limo. señor 
Magistrado Juez de lo Social número uno se ha dictado sentencia 
cuya parte dispositiva es la siguiente:
Fallo: Que estimando la demanda, debo condenar y condeno 
a la empresa demandada a que, por los conceptos reclamados 
abone al actor la cantidad de 551.215 ptas. más el recargo legal 
por mora.
Molifiqúese esta resolución a las partes, contra la que pueden 
interponer recurso de suplicación en el plazo de cinco días, ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y para su Sala 
de lo Social, con sede en Valladolid.
Se hace saber a las partes que para poder recurrir, si no goza­
ren del beneficio de justicia gratuita, deberán al tiempo de anun­
ciar el recurso, haber consignado en la cuenta que este Juzgado 
tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, con el 
número 2130/0000/65/0777/93, la cantidad objeto de la condena, 
pudiendo sustituir la consignación en metálico por el asegura­
miento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar 
la responsabilidad solidaria del avalista.
Si el recurrente no ostentare el concepto de trabajador o cau- 
sahabiente suyo, o beneficiario del régimen jurídico de la 
Seguridad Social o gozare del beneficio de justicia gratuita, con­
signará además el depósito de 25.000 ptas. en la cuenta que este 
Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina princi­
pal, con el número 2130/0000/66/0777/93.
Se les advierte que de no hacerlo dentro de plazo, se les 
declarará caducado el recurso.
Firme que sea esta sentencia, archívense los autos.
Así por esta mi sentencia, que será publicada, lo pronuncio, 
mando y firmo.-Firmado: José Rodríguez Quirós.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la 
empresa Cristalería Glas Confort, S.A., actualmente en paradero 
ignorado, expido el presente en León, a dieciocho de febrero de 
mil novecientos noventa y cuatro.—Firmado.—Carmen Ruiz 
Mantecón.
1893Núm. 2487.-2.240 ptas. Núm. 2489.-4.368 ptas.
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NUMERO DOS DE LEON
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social
número dos de León.
Hace constar: Que en autos número 698/91 ejecución 151/91 
seguida a instancia de María Teresa Prado Llamas y otro contra 
Figura y Salud, S.A., se ha dictado siguiente:
Propuesta: Secretario, señor Pérez Corral.-Providencia: 
Magistrado Juez, señor Martínez Illade.-León, a treinta y uno de 
enero de mil novecientos noventa y cuatro.
Dada cuenta, únase el escrito recibido a los autos de su razón 
y téngase por subrogado al Fondo de Garantía Salarial, en los 
derechos y obligaciones del actor, devolviéndose los presentes 
autos al archivo.
Notifíquese la presente providencia a las partes y al Fondo de 
Garantía Salarial, y adviértase que contra la misma cabe interpo­
ner recurso de reposición en el plazo de tres días.
Así se acuerda por esta resolución que propongo a 8.8?. Doy 
fe. Conforme.-El Magistrado Juez de lo Social .-El Secretario 
Judicial (ilegible).-Firmado.
Y para que sirva de notificación en forma legal a Figura y 
Salud, S.A., en paradero ignorado y su inserción en el Boletín 
Oficial de la provincia, expido el presente en León, a treinta y 
uno de enero de mil novecientos noventa y cuatro.-El Secretario 
Judicial, Luis Pérez Corral.
1178 Núm. 2490.-2.688 ptas.
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social
número dos de León.
Hace constar: Que en los autos número 412/93 ejecución 
146/93 seguida a instancia de Arturo Martínez Andrés, contra 
Transportes Quinita, S.A., se ha dictado siguiente: Auto, cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Declaro: Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a 
los efectos de esta ejecución a Transportes Quinita, S.A., por la 
cantidad de 3.939.833 ptas. de principal y la de 400.000 ptas. de 
costas calculadas provisionalmente. Notifíquese la presente reso­
lución a las partes, actora, ejecutada y al Fondo de Garantía 
Salarial, advirtiéndoles que contra este auto cabe recurso de repo­
sición y firme, procédase al cierre y archivo de las 
actuaciones-El Magistrado Juez.-Firmado.
Y para que sirva de notificación en forma legal a Transportes 
Quinita, S.A. en paradero ignorado y su inserción en el Boletín 
Oficial de la provincia, expido el presente en León, a dieciséis de 
febrero de mil novecientos noventa y cuatro, haciéndole saber que 
las sucesivas notificaciones se harán en estrados.—El Secretario 
Judicial, Luis Pérez Corral.
1895 Núm. 2491.-2.352 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo
Social número tres de los de León.
Hace constar: Que en autos 732/93 seguidos en este Juzgado 
a instancia de José Manuel Manso González contra Raba, S.A. y 
otros, sobre despido, se ha dictado sentencia cuya parte disposi­
tiva dice:
Fallo: Rechazo la excepción de falta de legitimación pasiva 
alegada en el juicio y entrando en el fondo de la cuestión estimo 
la demanda presentada por José Manuel Manso González y 
declaro la nulidad de su despido a la vez que condeno solidaria­
mente a los codemandados Luis Alfonso e Isidro Urdíales Pérez a 
que le readmitan inmediatamente en las condiciones anteriores y 
le paguen los salarios devengados desde el 3.11.1993 hasta aquél 
en que la readmisión tuviere lugar, sin perjuicio de la temporali­
dad del contrato y todo ello sin perjuicio de la responsabilidad 
que pudiera alcanzar al codemandado Natalio Carlos Otero como
cedente y al Fondo de Garantía Salarial en su caso, absolviendo 
por último a la empresa demandada Raba, S.A. Contra este fallo 
pueden interponer recurso de suplicación en plazo de cinco días 
para ante la Sala de lo Social de Valladolid del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León. Si el recurrente no gozare del bene­
ficio de justicia gratuita deberá depositar a la interposición del 
recurso la suma de 25.000 ptas. en la cuenta abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya número 2132000066073293 bajo el epígrafe 
Depósitos y Consignaciones, Juzgado de lo Social número tres de 
León, y en el momento del anuncio en la cuenta número 
2132000065073293 abierta con la misma entidad y denominación 
el importe de los salarios de tramitación desde el despido hasta la 
fecha de la sentencia. Esta es mi sentencia que pronuncio, mando 
y firmo. Firmado: J. L. Cabezas Esteban.-Rubricado.
Para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Natalio Carlos Otero, actualmente en paradero ignorado, expido 
el presente en León, a ocho de febrero de mil novecientos noventa 
y cuatro.-Pedro María González Romo.
1415 Núm. 2492.-3.920 ptas.
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social número tres de los de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 172/93, dima­
nante de los autos C. Umac, seguida a instancia de José María 
Basterrechea Alonso, contra Frigoríficos Leoneses, S.A. (Frilesa), 
por cantidad, se ha aceptado la siguiente:
Propuesta: Secretario, señor González Romo-Providencia: 
Magistrado, señor Cabezas Esteban.-En León, a siete de febrero 
de mil novecientos noventa y cuatro.
Por dada cuenta el anterior exhorto cumplimentado únase a 
los autos de su razón, expídase por el Secretario que refrenda, las 
oportunas certificaciones en las que se haga constar la deuda exis­
tente en el presente expediente, entregándose una copia al actor y 
otra al Fondo de Garantía Salarial, a fin de que puedan compare­
cer a hacer uso de sus derechos en el expediente de suspensión de 
pagos que se sigue contra el apremiado en el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número siete de León, al que se remitirá 
otra, a efectos de tener en cuenta los expresados créditos con las 
prelaciones que al mismo corresponda.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles 
saber que contra la misma cabe recurso de reposición.
Lo dispuso S.S.a que acepta la anterior propuesta.-Doy 
fe.-Ante mí.
Firmado: J. L. Cabezas Esteban.-P. M. González 
Romo-Rubricados.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Frigoríficos Leoneses, S.A. (Frilesa), actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente en León, a siete de febrero de mil 
novecientos noventa y cuatro.-Firmado: P. M. González 
Romo.-Rubricado.
1416 Núm. 2493.-3.472 ptas.
Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo
Social número tres de los de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 197/93, dima­
nante de los autos 110/93, seguida a instancia de José Ignacio Ajo 
Barrero, contra Frigoríficos Leoneses, S.A. (Frilesa), por canti­
dad, se ha aceptado la siguiente:
Propuesta: Secretario, señor González Romo-Providencia: 
Magistrado, señor Cabezas Esteban.-En León, a siete de febrero 
de mil novecientos noventa y cuatro.
Por dada cuenta, visto el estado de las actuaciones y transcu­
rrido el plazo concedido sin manifestación alguna, téngase por 
firme la cantidad señalada por salarios de tramitación, de confor­
midad con el artículo 200 del Decreto Regulador del 
Procedimiento Laboral, en relación con el 919 y siguientes de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, se acuerda la ejecución contra
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Frigoríficos Leoneses, S.A. (Frilesa) y en su consecuencia, sin 
necesidad de previo requerimiento, procédase al embargo de bie­
nes de su propiedad en cuantía suficiente a cubrir la suma total de 
985.000 ptas. en concepto de principal (1.032.857 ptas. y 952.150 
ptas. correspondientes a indemnización y salarios de tramitación 
respectivamente) y la de 200.000 ptas. que en concepto de gastos 
calculados provisionalmente, guardándose en las diligencias de 
embargo el orden establecido en el artículo 1.447 de la Ley antes 
citada, sirviendo la presente de mandamiento en forma legal.
Molifiqúese la presente resolución a las partes, haciéndolas 
saber que contra la misma cabe recurso de reposición.
Lo dispuso 8.87 que acepta la anterior propuesta.-Doy 
fe.-Ante mí.-Firmado: J. L. Cabezas Esteban.-P. M. González 
Romo.-Rubricados.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Frigoríficos Leoneses, S.A. (Frilesa) actualmente en domicilio 
desconocido, expido el presente en León, a siete de febrero de mil 
novecientos noventa y cuatro.-Firmado: P. M. González 
Romo.-Rubricados.
1417 Núm. 2494.^1.032 ptas.
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social número tres de los de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 197/93, dima­
nante de los autos 110/93, seguida a instancia de José Ignacio Ajo 
Barrero, contra Frigoríficos Leoneses, S.A. (Frilesa), por canti­
dad, se ha aceptado la siguiente:
Propuesta: Secretario, señor González Romo-Providencia: 
Magistrado, señor Cabezas Esteban.-En León, a siete de febrero 
de mil novecientos noventa y cuatro.
Por dada cuenta el anterior exhorto cumplimentado únase a 
los autos de su razón, expídase por el Secretario que refrenda, las 
oportunas certificaciones en las que se haga constar la deuda exis­
tente en el presente expediente, entregándose una copia al actor y 
otra al Fondo de Garantía Salarial, a fin de que puedan compare­
cer a hacer uso de sus derechos en el expediente de suspensión de 
pagos que se sigue contra el apremiado en el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número siete de León, al que se remitirá 
otra, a efectos de tener en cuenta los expresados créditos con las 
prelaciones que al mismo corresponda.
Molifiqúese la presente resolución a las partes, haciéndoles 
saber que contra la misma cabe recurso de reposición.
Lo dispuso 8.87 que acepta la anterior propuesta.-Doy 
fe.-Ante mí.
Firmado: J. L. Cabezas Esteban.-P. M. González 
Romo.-Rubricados.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Frigoríficos Leoneses, S.A. (Frilesa), actualmente en paradero 
desconocido, expido la presente en León, a siete de febrero de mil 
novecientos noventa y cuatro.-Firmado: P. M. González 
Romo-Rubricado.
1418 Núm. 2495.-3.472 ptas.
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social número tres de los de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 16/94 dimanante 
de los autos 531/93, seguida a instancia de Juan Manuel Carrera 
Diez y otro, contra Grupo de Gestión y Fomento Inter, S.A., por 
cantidad, se ha aceptado la siguiente:
Propuesta: Secretario, señor González Romo-Providencia: 
Magistrado, señor Cabezas Esteban.—En León, a doce de febrero 
de mil novecientos noventa y cuatro.
Por dada cuenta, visto el estado de las presentes actuaciones, 
expídase oficios al Centro de Gestión Catastral y de Cooperación 
Tributaria, Registro de la Propiedad y Ayuntamiento del domici­
lio del apremiado, interesando certificación de los bienes o dere­
chos susceptibles de embargo, inscritos a su nombre.
Molifiqúese la presente resolución a las partes, haciéndola 
saber que contra la misma cabe recurso de reposición.
Lo dispuso 8.87 que acepta la anterior propuesta. Doy 
fe.-Ante mí.
Firmado: J. L. Cabezas Esteban.-P. M. González 
Romo.-Rubricados.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Grupo de Gestión y Fomento Inter, S.A., actualmente en domici­
lio desconocido, expido el presente en León, a nueve de febrero 
de mil novecientos noventa y cuatro.-Firmado: P. M. González 
Romo-Rubricado.
1590 Núm. 2496.-2.912 ptas.
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social número tres de los de León.
Hace constar: Que en autos 679/93, seguidos a instancia de 
Julio García Gago contra Distribuciones Pludesa, S.L. y otros, en 
reclamación de invalidez p. ha aceptado la siguiente:
Propuesta: Secretario, señor González Romo-Providencia: 
Magistrado, Sr. Cabezas Esteban. En León, a quince de febrero de 
mil novecientos noventa y cuatro.
Por dada cuenta, únase el precedente escrito a los autos de su 
razón en pieza separada y por formalizado en tiempo y forma el 
recurso de suplicación anunciado, dése traslado del mismo a las 
partes recurridas, por un plazo de cinco días, para todos, dejando 
entre tanto los autos a su vista en esta Secretaría y transcurrido 
dicho plazo, háyase o no presentado escrito de impugnación, elé­
vense las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia, adjuntando 
en pieza separada los escritos presentados y copia de la sentencia 
recaída.
Molifiqúese la presente resolución a las partes haciéndoles 
saber que contra la misma cabe recurso de reposición.
Lo dispuso, acepta y firma 8.87 la anterior propuesta. Doy 
fe.-Ante mí.-Firmado: J. L. Cabezas Esteban. P. M. González 
Romo.-Rubricados.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Distribuciones Pludesa, S.L., actualmente en paradero ignorado, 
expido la presente en León y fecha anterior.-P.M. González 
Romo.
1617 Núm. 2497.-3.024 ptas.
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social número tres de los de León.
Hace constar: Que en autos 679/93, seguidos a instancia de 
Julio García Gago contra Distribuciones Pludesa, S.L. y otros, en 
reclamación de invalidez p. ha aceptado la siguiente:
Propuesta: Secretario, señor González Romo.—Providencia: 
Magistrado, Sr. Cabezas Esteban. En León, a quince de febrero de 
mil novecientos noventa y cuatro.
Dada cuenta, únase el precedente escrito a los autos de su 
razón en pieza separada y por formalizado en tiempo y forma el 
recurso de suplicación anunciado, dése traslado del mismo a las 
partes recurridas, por un plazo de cinco días, para todos, dejando 
entre tanto los autos a su vista en esta Secretaría y transcurrido 
dicho plazo, háyase o no presentado escrito de impugnación, elé­
vense las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia, adjuntando 
en pieza separada los escritos presentados y copia de la sentencia 
recaída.
Molifiqúese la presente resolución a las partes haciéndoles 
saber que contra la misma cabe recurso de reposición.
Lo dispuso, acepta y firma 8.87 la anterior propuesta. Doy 
fe.-Ante mí.-Firmado: J. L. Cabezas Esteban. P. M. González 
Romo.-Rubricados.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Distribuciones Pludesa, S.L., actualmente en paradero ignorado, 
expido la presente en León y fecha anterior.-P.M. González 
Romo.
1618 Núm. 2498.-3.024 ptas
